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ببالغ  أتقدـ، اتٟمد لله رب العات١تُ كالصلبة كالسلبـ على خابً الأنبياء كات١رسلتُ كبعد
و رشدني بعلمو كنصائحفاف ابٔ أساتذبٌ الكراـ كابٔ كل من أكالتقدير كالعر  الاحتًاـ
 رئيس جامعة مولانا مالك إبراىيم بد اتٟارسفضيلة الأستاذ الدكتور : ع خص بالذكركأ
 .مالانج
تّامعة فضيلة الأستاذ الدكتور : تْر الدين ،عميد كلية الدراسات العليا شكر أككما     
 يضان كأ الإدارةرئيس قسم  مرني كاحد: الدكتورمولانا مالك إبراىيم مالانج ،كأشكر أيضان 
الذم ك مر الله أعبد ات١الك كرنً :الدكتور  الأكؿ ات١شرؼالشكر موصوؿ ككبتَ التقدير إبٔ 
ف كصل إبٔ ىذه أبٔ ات كالنصائح إالإرشاد تقدتٯوعلى على رسالتي ىذه ك  شرؼأ
  .ات١رحلة
ات١شرؼ الثاني توتك تٛيدة : بٔ الدكتورة إكجزيل الشكر  الامتنافتقدـ بوافر كما أ   
امعة مولانا تٞالشكر كذلك بٔ الطريق الصحيح ك  أرشدتتٍ إكالتي الإشراؼتٔوافقتها على 
 كأساتذة ككل العاملتُ بها.إدارة  مالك ابراىيم
بظاىر الغيب  دعاءن ان أك أىدل بٕ بٔ كل من علمتٍ كلو حرفكما أكجو فائق احتًامي إ   
 كالعمليةمستَبٌ العلمية  بُف يوفقتٍ أ سبحانو كتعابٔ ت٘تٌ من اللهنابع من القلب كأ








دراسة تٖليلية بُ ( إدارة التغيتَ بُ الإسلبـ ـ، تْث بعنواف :7102 ت٤سن صويلح سعيد احنتُ
رسالة ماجستتَ مقدمة لكلية ) البناء الإدارم للمدينة ات١نورة بُ عهد الرسوؿ صلى الله عليو كسلم
اىيم الإسلبمية اتٟكومية مالانج. جامعة مولانا مالك إبر  الدراسات العليا قسم الإدارة التًبوية،
 .تٛيدة توتك: ات١شرؼ الأكؿ الدكتور : عبد ات١الك كرنً ات١شرؼ الثاني الدكتورة
 لقد سعت الدراسة إبٔ الإجابة عن الأسئلة البحثية التالية :       
 ات١نورة؟ ات١دينة عهد بُ الإسلبـ بُ الإدارم التغيتَ أسباب ىي ما -1
 ات١نورة؟ ات١دينة عهد بُ الإسلبـ بُ الإدارم التغيتَ استًاتيجية ماىي -2
   ات١نورة؟ ات١دينة عهد بُ الإسلبـ بُ الإدارم التغيتَ أماـ الصعوبات ماىي -3
ككاف منهج البحث ىو الوصفي ات١كتبي، كقاـ الباحث بتحليل البيانات باستخداـ ات١نهج     
 .التارتٮي كات١نهج الاستقرائي
البحث إبٔ أف التغيتَ الإدارم بُ ات١دينة ات١نورة قد دفعت إليو كساعدت على  كتشتَ نتائج       
ظهور رؤية  )2 ظهور ثقافة تنظيمية جديدة كىي كليدة من ثقافة الإسلبـ )1: كجوده أسباب كىي
ظهور كسائل اتصاؿ كتواصل جديدة بتُ  )3 كأىداؼ تسيتَية جديدة مستمدة من رؤية الإسلبـ،
التغيتَ لتحقيق الأفضل كتٕميل ) 5 ظهور قوانتُ كتشريعات جديدة، )4 نهم،ات١سلمتُ فيما بي
) 1 اتٟياة ،كتبتُ أف أنواع استًاتيجية التغيتَ الإدارم بُ الإسلبـ بُ عهد ات١دينة ات١نورة ىي:
حيث كاف يعتمد صلى الله عليو كسلم على استشارة أصحابو كمشاركتهم بُ  استًاتيجية ات١شاكرة
فلم يعرؼ عنو صلى الله عليو كسلم أنو كاف يقـو بعمل  ) استًاتيجية التفويض2يذ ،الرأم كالتنف
كىي  الاستًاتيجية التخاطبية الاقناعية )3 تٔفرده، كإت٪ا كاف يكثر من التفويض كتوزيع الأعماؿ،
تٯانية استًاتيجية التنمية البشرية كتشمل تنمية إ )4 استًاتيجية توجيهية معتمدة على اتٟوار كالتوجيو،
قلة ) 1: كتنمية القدرات كات١واىب، كتبتُ أف الصعوبات أماـ التغيتَ الإدارم بُ الإسلبـ تتمثل بُ
) كجود مقاكمة للتغيتَ الإدارم بوجود ظاىرة النفاؽ 2العلم كانتشار الأمية بُ ت٣تمع ات١دينة ات١نورة ،
لديتٍ كالثقابُ بالذات جوىر اختلبؼ الثقافات ككجود النزاع حيث شكل الصراع ا )3 بُ ات١دينة،
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 : الأوللفصل ا
 ةـــــــــــــــالمقدم
 :خلفية البحث -أ 
كالصلبة كالسلبـ على  ،اتٟمد لو الذم ىدانا ت٢ذا كما كنا لنهتدم لولا أف ىدانا الله    
ل كدين اتٟق كعلى آلو كصحبو كسلم كمن تبعهم سيدنا ت٤مد الذم أرسلو الله بات٢د
 : كبعد، بإحساف إبٔ يـو الدين
باىتماـ كبتَ مع أنها حديثة النشأة كعلم مستقل، كيعزل ىذا  الإدارةحظيت         
فرعان من فركع  الإدارةالاىتماـ إبٔ طبيعتها، ككظائفها، كغاياتها، فمن حيث طبيعتها تيعد 
بُ ات١نظمات لا يتأتى إلا بها،  الأعماؿباتٟتمية تٔعتٌ أف إت٧از  ية، كتتسمالإنسانالعلـو 
كبذلك فليس للمنظمة ات٠يار بُ أف تأخذ بها أك ترفضها، كمن حيث كظائفها تنطوم 
على ت٣موعة من الوظائف ىي التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة، كتتسم ىذه  الإدارة
كتستهدؼ تٖقيق ، يفة خصوصية معينةالوظائف بالتشابك كالتداخل، فمع أف لكل كظ
 .1ىذه الأغراض تٕتمع معان لتحقيق أىداؼ ات١نظمةإلا أف أغراض ت٤ددة، 
إت٢ية تستمد منهجها من كحي السماء إدارة ا بأنه يةالإسلبم الإدارة كتتميز         
ية على ت٥تلف الأزمنة كالأمكنة الإنسانكلذلك فهي تتسم بالشمولية كملبءمة الفطرة 
ت٪وذجان حيان جدير أف ت٭تذل بو لتلك صلى الله عليو كسٌلم كلقد كانت حياة الرسوؿ 
صلى  قتداء كالتأسي بالرسوؿفكران كت٦ارسة كقولان كعملبن كإننا كمسلمتُ أيمرنا بالا الإدارة
حيث يقوؿ تعابٔ: (لىقىٍد كىافى لىكيٍم بُ رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه حىسىنىةه لِّمىن كىافى الله عليو كسٌلم 
                                                           
 .2ت ،ص -فايز بن عبد العزيز الفايز، الإدارة ،مفاىيمها كنظرياتها، مقرر تّامعة ات١لك سعود، ات١ملكة العربية السعودية ،د - 1
 2
 
يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اٍلآًخرى كىذىكىرى اللَّوى كى ًثتَان)
مي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي . كقاؿ تعابٔ أيضان: (كىمىا آتىاكي 2
كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانتػىهيوا)
 .3
مليئة بكنوز العلم كات١عرفػة، كغزيػرة كستَتو العطرة عليو كسٌلم  اللهة الٌنبي صلى فسن ٌ       
جػاء  ،اللهعليو كسٌلم كحي من عنػد  اللهما يصدر عنو صلى  بينػابيع اتٟكمة، كذلك لأف
 .لتنظػيم اتٟياة، ككضع اتٟلوؿ ت١شاكلها، كإسعاد البشرية بُ دنياىا كآخرتها
عليو الكرنً كالأمر نفسو لا تٗلو سنة النبي ت٤مد  القرآف كلا تكاد تٗلو نصوص    
، كالتوجيو الإدارة الله عنهم من تطبيقات كلا ستَتو كستَة أصحابو رضي الصلبة كالسلبـ
البشرية، إضافة إبٔ التحلي بالصفات اتٟسنة   كالقدرات كالقول تْسن استغلبؿ ات١وارد
النفس كاتٟث على العمل كالتخطيط كالتنظيم  كالصبر كالاجتهاد كمغالبة ات٢ول كضبط
كالتوجيو كالرقابة كلكن الأمر يتوقف على الصياد (الباحث) الذم يستخرج تلك الدرر 
 ) من أصدافها كىو أمر ليس بالسهل.ات١ضامتُ(
كلذا يسعى الباحث بُ ىذه الدراسة إبٔ التنقيب كالفحص الدقيق بُ النصوص        
فإذا كاف  الإدارمات١توفرة لديو من أجل تشكيل تصور عاـ ت١فهـو إدارم مهم كىو التغتَ 
كالدين نفسو نقلة نوعية للئنساف من أكلان على مستول الفرد  الإسلبـالتغتَ مطلوب بُ 
تعابٔ بُ ت٤كم آياتو : (اللَّوي كىبُّٕ الًَّذينى آمىنيوا تٮيٍرًجيهيم مِّنى الظلمات إبٔ النور قاؿ 
)الظُّليمىاًت ًإبٔى النُّور ً
التغتَ  كمن ذلك أف النبي صلى الله عليو كسلم شمل اتٞماعة بُ 4
ى أف يغتَكا ما من رجل يكوف بُ قـو يعمل فيهم بات١عاصي يقدركف عل( :أيضان فقاؿ
فالأمر نفسو مهم كضركرم  5)عليو فلب يغتَكا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أف تٯوتوا
                                                           
 .12:  سورة الأحزاب، الآية - 2
 . 7سورة اتٟشر، الآية :  - 3
 .752سورة  البقرة، الآية : - 4
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العمل كالوظيفة  كلا تٮفى ارتباط أخلبقيات على مستول ات١نظمات بُ المجتمع ات١سلم
  تٯانو بالله.لم كإبعقيدة ات١س
كعليو يعتقد الباحث شمولية ذلك التغتَ الذم حدث من الشرؾ إبٔ التوحيد كمن        
ية للئنساف ات١سلم الذم صاغو الله الإنسانالبداكة إبٔ اتٟضارة كمن القبلية إبٔ النظرة 
ث الباحكىو ما ت٭اكؿ كيسعى  الإدارة صياغة جديدة كيشمل أيضان اتٞوانب بُ الإسلبـب
بُ اتٟقيقة إبٔ اثباتو ككشفو بُ دراستو ىذه، كما يعتقد الباحث بأف النكسات اتٟضارية 
اتٟركة  ةالتي تتابعت على الأمة عبر تارتٮها بُ القركف الأختَة كاف سببها  انطفاء جذك 
 ات١سلم عليها. الإنساف الإسلبـالتغتَية ات١ستمرة التي ربى 
تَ كتطور ىائلة كسريعة بُ كافة ت٣الات اتٟياة ت٦ا كيشهد العابٓ ات١عاصر حركة تغ      
ت٭تم على ات١نظمات العمل على استيعابها كمواكبتها كبُ ىذا الصدد يؤكد كثتَ من 
أصبحت من أىم متطلبات تقدـ كتطور  الإدارمأف عملية التغيتَ  الإدارةعلماء 
لأزمات فقط بل ات١نظمات كعليو ت٬ب أف لا تكوف عملية التغيتَ ىذه أداة ت١واجهة ا
ت٬ب أف تكوف بشكل دائم كمستمر لكي تستطيع ات١نظمات مواجهة التحديات اتٟالية 
توفر التغيتَ كات١ستقبلية بكفاءة كفعالية عالية كت٦ا لا شك فيو أف من أىم متطلبات ذلك 
الذم يستطيع أف يواجو ىذه ات١تغتَات كييكيفها لصابّ منظمتو ت٨و  الإدارمالقائد 
 .6كالنموالاستقرار 
أف كاقع العابٓ اليـو كبُ ظل الاضطراب الذم ت٧د  من جهة أخرل كأكثر إيلبمان        
 الإسلبـن ات١عابٓ اتٟقيقة الصادقة عن تَ متعيشو البشرية قد أدل إبٔ طمس كتشويو كث
كإلباسها بثوب ليس من نسجو كلا يليق تْقيقتو الناصعة البياض فرمي بالإرىاب كاتٞمود 
                                                           




بيد ،كربط للؤسف بأكصاؼ صادمة لا يليق ذكرىا كتعابٔ الله عن ما يقولوف عولوان كبتَان 
ن الباحثتُ كالدارستُ بُ توضيح من ات١سؤكلية يقع علينا ت٨ن ات١سلموف م ان كبتَ   ان أف جزء
يؤمن  كلا الأفضلحقيقة الدين كبياف أصولو كمن ذلك أنو دين يؤسس للتغتَ ت٨و 
كالسنة ختَ دليل على  القرآفكلنا بُ ستَة ات١صطفى كنصوص باتٞمود كالتقوقع كما يقاؿ 
 ىذا الاعتقاد. 
بُ مكة ات١كرمة من  ثلبثة عشر عامان قضى رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كلقد        
ات١رتكزة  الأخلبؽللقيم ك  أجل الدعوة باذلان أقصى الطاقات كأتٝى التضحيات تأسيسان 
ل أنواع التخلف الفكرم كالعقدم ت٤اربة الوثنية تّميع أشكات٢ا كمقاكمة الشرؾ كك على
 الذؿ كات٠وؼ كالعبودية كالظلم إبٔ ذركةالبؤس ك الارتفاع من حضيض اتٞهل ك  ك الإنسانيك 
جل بأمر من الله عز ك  ظل بُ دكره ىذاالعدؿ، ك  امة كالأمن كاتٟريةالعلم كالسعادة الكر 
ات١عاناة الشديدة التي تٖملها كالضيم الكبتَ الذم  دكف ت٘لل أك تقهقر أك يأس بالرغم من
التحدم العظيم الذم كاجو بو كبار زعماء ات١شركتُ حتى كتب الله تعابٔ لو الفرج لاقاه ك 
 الإدارة( الأكبٔ يةالإسلبمات٢جرة إبٔ ات١دينة ات١نورة التي فيها تكونت اتٟكومة كأذف لو ب
 العامة). 
كبناء  لإقامةبهجرتو ابٔ ات١دينة ات١نورة الطريق صلى الله عليو كسلم  لقد مٌهد النبي      
لا ت٠طوات الرئيسية لإقامتها ،كتٔا أف الدكؿ بشكل فعلي كالبدء بتنفيذ ا يةالإسلبمالدكلة 
ف إقامتها بُ صلى الله عليو كسلم إفقد أدرؾ ، لا بشركط كاضحة كت٤ددةتقـو كلا تبتٌ إ
 سبحانو ر لو اللهامن فاختآمكة أمر مستحيل لذا كاف لابد من البحث عن مكاف 
 .الثابتكأقامو كيانو  الإسلبـالطيبة لتكوف نقط البدء بُ انتشار  كتعابٔ ات٢جرة إبٔ طيبة
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كمركز ، كموئل ات٢دايةمهبط الوحي ، رسوؿ الله صلى الله عليو كسلممدينة فتلك       
كمكاف ، ل التشريعيتنز اكتماؿ ك  ،ت٢ي كدار ات٢جرةكمنار النور الإ اشعاع الصلبح كالتقى،
بٍ صارت عاصمة ات٠لفاء الراشدين السياسية ،كمقر الصحب ،النبي  سنة كإت٘اـكلادة 
كمنبع اتٟديث كقد ، الأكلياءكمهد  مع العلماءت مأكل الفقهاء كت٣ضحالبررة الكراـ ،فأ
 7)إف الإتٯاف ليأرز إبٔ ات١دينة كما تأرز اتٟية إبٔ جحرىا( :الرسوؿ عليو السلبـ قاؿ عنها
. 8)إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة،(ات١نورة ات١دينة  كىيإنها طيبة 
 كلا ىي حـر كمكة لا تٮتلى خلبىا، كلا ينفر صيدىا،ك كىدد النبي من يريدىا بسوء 
كلا أف ، لقتاؿ فيها السلبح كلا يصلح لرجل أف ت٭مل، لا من أشاد بهاإ، يلتقط لقطتها
من ما ركتو عائشة كىي بنت سعد قالت ك  بعتَه يعلف رجلإلا أف يقلع منها شجرة 
تٝعت سعدان رضي الله عنو قاؿ تٝعت النبي صلى الله عليو كسلم يقوؿ :(لا يكيد أىل 
كعاش فيها قاؿ  ت١ن مات فيها فهنيئان  9)ات١اءنماع ات١لح بُ ات١دينة أحد إلا ات٪اع كما ي
فاني أشفع ، ت بهاأف تٯوت بات١دينة فليم (من استطاع : رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم
 .01ت١ن تٯوت بها)
ثر من حقبة تارتٮية بٓ ينقطع ب أكثر كأكية نقتً الإتٯانتلك ات١عاني كعلى تراتيل       
الناس بُ اتٟقيقة عن الوفود إليها جسدان كركحان منذ أف اختصها الله بات١كرمة كجعلها 
كما بُ -التًاب   اتٟرمتُ كحاضنة جسده الذم لا تأكلومدينة رسولو الكرنً كثاني
                                                           
. كأرزت اتٟية 211ـ، ص6891أتٛد بن علي بن حجر العسقلبني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار الرياف للتًاث،  - 7
 اليو كالتجأت. إبٔ ثقبها: إذا انضمت
 .214أتٛد بن علي بن حجر العسقلبني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ات١رجع السابق، ص - 8
  . كينماع أم يذكب.211أتٛد بن علي بن حجر العسقلبني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ات١رجع السابق، ص - 9
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التغيتَ  كبفهم الإدارةكلكننا ندرس كنطالع تلك اتٟقبة بعيوف  -11اتٟديث الشريف
ماضينا التليد مشرؽ نا ت٧د منها ما يفيدنا بُ حاضرنا كنؤصل لو من للع الإدارم
 .الصفحات
لقد أصبح التغيتَ ىو الأساس كالقاعدة بُ ىذه اتٟياة، كأصبح الاستقرار عملية        
لعملية تغيتَ أخرل، كىكذا أصبح معتٌ اتٟياة ىو التغيتَ،  ت٤دكدة بفتًة زمنية انتظاران 
صبح ات١نطق ىو إحداث التغيتَ ليحدث التوافق مع الأكضاع اتٞديدة، كمن بٍ قبولو كأ
كالرضا بو كاعتباره قاعدة طبيعية بُ اتٟياة كليس استثناءن 
 .21
فالتغيتَ أضحى أداة فعالة كمطلبان حضاريان يستخدـ لغة ات١عرفة كالعلم، كلو القدرة         
بطريقة سلسة بعيدة عن الصراعات كالأزمات، كىو  الأفضلعلى  توجيو المجتمعات إبٔ 
نو ىو ات١ؤسس اتٟقيقي لو فهو يعمل على إعادة تشكيل الواقع الراىن صانع للبستقرار لأ
كؼ كتٗليصو من حالة الاضطراب أك اتٞمود كتٮرجو ابٔ فضاء رحب تنسجم فيو الظر 
العلبقات كما أٌف التغيتَ ليس لفظان متعاليان يعيش بُ عابٓ ات١ثل بقدر ما ىو ت٦ي ارسة ك 
كاستيعابها ت٢ذا ات١فهـو ، لأٌف الاستجابة للتغيتَ  كتعبتَ عن ثقافة الشعوب كاختبار لتقبلها
 .31يسبقها كعي كاستعداد تٮتلفاف باختلبؼ الشعوب كأنظمتها
ح ما زاؿ إذف فات١تأمل بُ موضوع التغيتَ من ناحية علمية سيلبحظ إف ىذا ات١صطل      
كبذؿ مزيدان من اتٞهود من أجل الوقوؼ على حدكده كتبتٍ  بُ حاجة للبحث كالدراسة
ل مفهومان شاملبن لو خاصة كأنو يرتبط بواقع عملي نعيشو كتٔواضيع التنمية كمستقب
                                                           
جاء بُ اتٟديث الذم ركاه ات٠مسة عدا التًمذم أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قاؿ : (إف الله عز كجل حـر على  - 11
 الأرض أف تأكل أجساد الأنبياء).
مبارؾ بن بطيحاف السهلي، ات١شاركة بُ اتٗاذ القرار كأثرىا على اتٟد من مقاكمة العاملتُ للتغيتَ دراسة ميدانية مطبقة على  - 21
 .34ص ـ ،7002هزة اتٟكومية، رسالة ماجستتَ مقدمة تٞامعة ات١لك سعود، الرياض، الأج
التجربة ات١اليزية ت٪وذجان، رسالة  ات١اجستتَ بُ العلـو الإدارية  بهاء الدين ات١نجي العسكرم، إدارة التغيتَ بُ منظمات الأعماؿ، - 31
 .7ـ، ص0102كوبنهاغن،   ؾ،بالأكادتٯية العربية بالدت٪ار 
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كعليو تٯكن للباحث تقسيم  ،،،، يةالإسلبم ات١نظمات كعلى مستول الدكؿ كمنها دكلنا
من  الإسلبـالتغتَ بُ إدارة مشكلة ىذا البحث إبٔ شقتُ أكت٢ما استخلبص تأصيل 
الكرنً بتطبيق الرسوؿ  القرآفخلبؿ النصوص الثابتة بُ السنة كالستَة كات١ستخلصة من 
 الإدارة كىذا أمر ضركرم لرفع من خلبؿ ستَتو كسنتو الكـر صلى الله عليو كسلم
كتطويرىا أما الشق الثاني فهو استخلبص أدكار كأنواع التغتَ كاستًاتيجياتها التي  يةالإسلبم
عد مهمة كذلك كقلما توجد دراسات تركز عليها كىذا ما ت٭اكؿ الباحث مستعينان بالله تي 
على ىذين الشقتُ لأنهما أساس ت٧اح عز كجل بُ خوض ىذا ات١سلك كقد ركز بالتابٕ 
 أم تغتَ إدارم بُ أم منظمة.
 حيث أف أغلب ات١صادر تهتم بالنواحي السياسية كالعسكرية من ت٣تمع ات١دينة كبُ      
عليو كسلم كغزكاتو ات١ختلفة دكف تذكر أخباران عن حياة النبي صلى الله بكليتو ك  الإسلبـ
عرضان أضف إبٔ ذلك تنوع ات١صادر التي تتناكؿ ىذه ة إلا الإداريف تشتَ إبٔ النواحي أ
بُ اتٟديث كالستَ كالتاريخ كالتفستَ كالفقو كاتٞغرافيا كالأدب ت٦ا  مؤلفاتالفتًة بتُ 
يضطر الباحث إبٔ تقليب صفحات كثتَة كذلك لقلة ات١علومات كتبعثرىا الأمر الذم 
  .41يتطلب دراسة فاحصة للمصادر بأنواعها
كتٗدـ  يةالإسلبم الإدارةكت٭اكؿ التوصل لنتائج تٗدـ كىذا ما يدرسو الباحث        
كلذا اختار لدراستو عنوانان بات٠صوص  الإدارمبُ جوانب التغيتَ  يةالإسلبمالنظريات 
للمدينة ات١نورة بُ عهد  الإدارم(دراسة تٖليلية بُ البناء  الإسلبـالتغيتَ بُ إدارة : كىو
 الرسوؿ صلى الله عليو كسلم).
 
                                                           
مي، الإدارة بُ عصر الرسوؿ ،دراسة تارتٮية للنظم الادارية بُ الدكلة الإسلبمية الأكبٔ، دار السلبـ للطباعة حافظ أتٛد الكر  - 41
 . 7ـ، ص7002كالنشر، القاىرة ،
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 :أسئلة البحث -ب
 أسئلة البحثتٯكن تٖديد  البحث التي عرضت ت٢ذا خلفية البحثمن على ما تقدـ    
 -تالية:بُ التساؤلات ال
 ؟بُ عهد ات١دينة ات١نورة الإسلبـبُ  الإدارمأسباب التغيتَ  ىيما  -1
 بُ عهد ات١دينة ات١نورة؟ الإسلبـبُ  الإدارمماىي استًاتيجية التغيتَ  -2
 بُ عهد ات١دينة ات١نورة؟ الإسلبـبُ  الإدارمماىي الصعوبات أماـ التغيتَ  -3
 :ىداف البحثأ -ج
 -:التالية  تٖقيق الأىداؼالوصوؿ إبٔ بٕ الدراسة اىذه تهدؼ      
 .بُ عهد ات١دينة ات١نورة الإسلبـبُ  الإدارممعرفة كتٖليل أسباب التغيتَ  -1
 بُ عهد ات١دينة ات١نورة. الإسلبـبُ  الإدارممعرفة كتٖليل استًاتيجية التغيتَ  -2
 دينة ات١نورة.بُ عهد ات١ الإسلبـبُ  الإدارممعرفة كتٖليل الصعوبات أماـ التغيتَ  -3
   :البحث أىمية -ىـ 
 تنقسم أت٫ية البحث إبٔ أت٫ية نظرية كأخرل تطبيقية كما يلي:   
  النظرية ىميةالأ -أولا ً
موضوع التغيتَ كىو من القضايا ف ىذه الدراسة تتعلق بالبحث كالدراسة بُ إ -1
بُ نظريتو نيفية اتٟ ندي الإسلبـكت٦ارساتو لأف  يالإسلبمكات١فاىيم المحبذة بُ الفكر 
بُ اللغة ات١يل للحق دائمان كالتحنف التحنف  كيعتٍ تَالواقعية يؤمن بالتحنف كالتغي
ساتو الواقية ة كت٦ار الإداريىنا ىو مواكبة التغتَات فكل عصر لو متطباتو كمفاىيمو 
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الله  ىكلذا قاؿ رسوؿ الله صل يةالإسلبمبٓ ت٘س العقائد كالقيم ات١فيدة للئنساف ما
إني بٓ أبعث باليهودية كلا بالنصرانية كلكتٍ بعثت باتٟنيفية (: كسلمعليو 
 .51)السمحةو 
كدعم نظريتها  يةالإسلبم الإدارةإف ىذه الدراسة تعتبر مهمة لأنها تبحث عن قضايا  -2
كالقيم  الات٬ابي كالتحفيز يةالإسلبمبُ القيادة  اسخة كذات تأصيلتٔفاىيم ر كات١ؤمنة 
كما ىو اتٟاؿ بُ مسعى ىذه كإدارتو   بُ التغتَ يضان أك  الإدارةبُ  يةالإسلبم الأخلبؽك 
 الدراسة.
 التطبيقية ىميةالأ -ثانيا ً
توضيح رؤية تطبيقية بُ  أت٫يةذات ك  دراسة تعد ت٤اكلة جادة من الباحثإف ىذه ال -1
من خلبؿ كصف كنقل التطبيق العملي للنبي صلى الله عليو كسلم  الإسلبـوقف كم
 .ت١ا كاف سائدان كالبناء عليو مستقبلبن  الإدارمبُ تغيتَه بُ ت٣تمع ات١دنية ات١نورة 
 كأف الدين تَبُ موضوع التغيككل  الإسلبـتقدـ نظرة  لأنهاف ىذه الدراسة مهمة إ -2
قوؿ أعداه باتٞمود أك أنو دين كهنوبٌ بل ىو جاء دينان لا يوصف كما ي يالإسلبم
جاء برسالة سامية كليس ت٣رد طقوس  إنو ك كنفعو بُ الدنيا كالأخرة الإنسافلصابّ 
 كعبادات تؤدل كإت٪ا ىو دين كدنيا عكس ما يثار حولو من أىل الكيد كالزيغ.
 :حدود البحث -و
بُ زمن النبي  الإدارمالتغيتَ و إف اتٟد ات١وضوعي ت٢ذه الدراسة ى :الحد الموضوعي -1
 ات١دينة ات١نورة .ت٣تمع صلى الله عليو كسلم بُ 
                                                           
 .662ـ، ص3991أتٛد بن ت٤مد بن حنبل ،مسند الإماـ أتٛد، دار إحياء التًاث العربي،  - 51
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 الإدارةقيادتو اتٟكم ك  مقاليدالنبي صلى الله عليو كسلم إدارة فتًة  الحد الزمني: -2
زمن كفاتو صلى الله  ـ حتى226عاـ  النبوية بنفسو بُ ات١دينة ات١نورة كىي منذ ات٢جرة
 .ـ236لهجرة ات١وافق لسنة ل 11 عليو كسلم عاـ
 ات١دينة ات١نورة بشبو اتٞزيرة العربية. :المكاني الحد -3
كسلم  عليو الله : حد اتٟالة التي تدرسها الدراسة ىي توبٕ الرسوؿ صلىحد الحالة -4
إدارة الأمور بُ فتًة ات١دينة ات١نور ت٦ا تطلب منو القياـ بالتغيتَ ليواكب اتٟالة كالظركؼ 
 ية.الإسلبمستقبلية بُ تأسيس الدكلة كالإدارة اتٞديدة كات١
 :تحديد مصطلحات البحث -ز
 الإدارميعرؼ الباحث ات١صطلحات ات١تعلقة بالبحث كىي التغتَ فيما يلي       
كات١دينة ات١نورة كالعهد الذم تولاه النبي ت٤مد صلى الله  الإدارمكدين كالبناء   الإسلبـك 
 ينة ات١نورة.عليو كسلم بُ إدارتو لشؤكف ات١د
 : الإداري التغيير -1
التغيتَ مشتق من الفعل غىيٌػرى ، كغىيٌػرىهي: حى ٌولىوي كبىٌدلىوي، كىأىنىوي جىعىلىوي  من الناحية اللغوية      
 حىتىى (كبُ التنزيل العزيز:غىيػىرى ما كىافى 
ذىًلكى بًأىفى الله بٍٓى يىكي ميغىتَنا نًٍعمىةن أىنٍػعىمىهىا عىلىى قػىٍوـو
)تَيكا مىا بًأىنٍػفيًسًهم ٍيػيغى 
كيقاؿ  معتٌ يغتَكا ما بأنفسهم ىو حتى يػيبىًدليوا ما أمرىم اللهك  61
تغايرت الأشياء يعتٍ: اختلفت، كغىػىتَى عليو الأمر: حىوىلىوي 
ؼ التغيتَ بأنو: تٖرؾ كعر ٌ 71
ناتٚة عن الابتكارات ات١ادية كالفكرية، ، أساليب مستحدثةباتباع طرؽ ك  ديناميكي،
                                                           
 .35الأنفاؿ، الآية: سورة  - 61
 .5233ـ، ص2991أبو الفضل تٚاؿ ابن منظور: لساف العرب، دار صادر، بتَكت، لبناف،  - 71
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إحباطان للبعض الآخر، كبُ تٚيع الأحواؿ ىو ظاىرة للبعض ك  ليحمل بتُ ثتاياه آمالان 
 .81يصعب تٕنبها
العملية التي من خلبت٢ا تتبتٌ قيادة ات١نظمة : بأنها  التغييرإدارة ويمكن تعريف       
ت٣موعة معينة من القيم، ات١عارؼ كالتقنيات، مقابل التخلي عن قيم، معارؼ أك تقنيات 
قتصاديان كفعالية التغيتَ لتعبر عن كيفية استخداـ أفضل الطرؽ اإدارة كتأبٌ  ،أخرل
فها كىناؾ من عر ٌ .91لإحداث التغيتَ، كعلى مراحل حدكثو، بقصد بلوغ أىداؼ ات١نظمة
ة الإداريبأنها: ىي الاستعداد ات١سبق من خلبؿ توفتَ ات١هارات الفنية كالسلوكية ك 
كالادراكية لاستخداـ ات١وارد ات١تاحة (بشرية، قانونية، مادية ك زمنية)، بكفاءة ك فعالية 
بٕ إبٔ الواقع ات١ستقبلٌي ات١نشود خلبؿ فتًة ت٤ٌددة بأقٌل سلبيات للتحٌوؿ من الواقع اتٟا
 .02فراد كات١ؤسسات بأقصر كقت كأقل جهد كتكلفة كبناءكنة على الأت٦ي 
 : الإسلام -2
تٔقابل الإتٯاف كمعو  الإسلبـكدين كليس   الإسلبـصطلح بهذا ات١الباحث كيقصد      
)الإسلبـًإفَّ الدِّينى ًعٍندى اللًَّو : (قاؿ تعابٔالإحساف 
كالػػدين مصػػدر  دين، الإسلبـف 12
كبعػػث بػػو رسػػلو ىػػو الػػذم ارتضػػاه الله،  الإسلبـداف يػػدين دينػػان: إذا خضػػع كذؿ، كديػػن 
                                                           
 .15-25ـ، ص 1991سرفس، القاىرة  سعيد يس عامر ، مفاىيم إدارة التغيتَ كأت٫يتو، مركز كايد - 81
، ات١لتقى الدكبٕ حوؿ "الأداء -كماؿ قاتٝي، إدارة التغيتَ ات١نطلقات كالأسس مع عرض لأىم الاستًاتيجيات اتٟديثة للتغيتَ -91
مارس  90ك 80، جامعة كرقلة، اتٞزائر، أياـ ات١تميز للمنظمات كاتٟكومات"، كلية العلـو الاقتصادية كعلـو التسيتَ
 .56ـ، ص5002
 .59ـ، ص6002ت٤مد طاىر نصتَ ،إدارة التغيتَ ك التحديات العصرية للمدير ،دار اتٟامد للنشر ،الطبعة الأكبٔ،  - 02
 .3سورة ات١ائدة، الآية : - 12
 21
 
كىػو ات٠ضػوع لػو، كالعبوديػة لػو، ىكػذا قػاؿ أىػل اللغػة: أسػلم  كحػده.. الاستسػػلبـ الله
 .22العمل، عمل القلب كاتٞوارح بُ الأصػل مػن بػاب الإسلبـالرجػل إذا استسػلم، ف
 :  الإداريالبناء  -3
من الأساس كذلك بعد ىجرة النبي  الإدارةكيقصد بو الباحث تكوين كبناء ىيكل      
مة لو للمدينة كقيامو بتبليغ الدعوة كنشرىا باتٗاذ ات١دينة عاصعليو كسلم صلى الله 
كعلى  كغتَ ذلك الإدارةبالإضافة إبٔ إشرافو ات١باشر على تكوين الدكلة كاتٟكم كالقضاء ك 
توضيح الاستًاتيجية ات١طبقة بُ عهد إدارة النبي عليو الصلبة  الإدارمسبيل ات١ثاؿ للبناء 
 .الإدارمكالسلبـ للتغيتَ 
 :المدينة المنورة  -4
إبٔ حوابٕ  يرجع تاريخ تأسيسها  صلى الله عليو كسلم،رسوؿ الله ت١نٌورة دارات١دينة ا       
 الإسلبـكالتي ىاجر إليها من مٌكة ات١كٌرمة ليؤٌسس دكلةى  سنة قبل ات٢جرة النبوية 0061
انطلبقان منها، بعد أف أذاه ات١شركوف بُ مٌكةى إيذاءن عظيمان، فخرج منها إبٔ ات١دينة التي 
كبتٌ فيها مسجده الذم تعدؿ الصلبة فيو أضعافان   استقبلو أىليها بأشٌد اتٌٟب كاللهفة،
عاش عليو الصلبة كالسلبـ بُ  كثتَة عن الصلبة بُ ات١ساجد الأخرل عدا ات١سجد اتٟراـ
 .ات١دينة بقٌية حياتو كمات كديًفن فيها
كتقع ات١دينة ات١نورة شماؿ مكة ات١كرمة كترتبط بها بطريق مزفت ات١ار بوادم الصفراء      
كم كتقد 814كم تقريبان كما توجد طريق سريعة تربط ات١دينة تٔكة طوت٢ا 064كطولو 
                                                           
لتكفتَ عند السلف، رسالة ماجستتَ منشورة الرياض ت٤مد بن عبد الله بن علي الوىيبي، كاقض الإتٯاف الاعتقادية كضوابط ا - 22
 .44ق، ص4141ات١ملكة العربية السعودية ،
 31
 
درجة كترتفع عن سطح  82/42كخط العرض  93/63ات١دينة ات١نورة على خط الطوؿ 
 .32متًان  526البحر تْوابٕ 
 : بالمدينة عهد الرسول صلى الله عليو وسلم -5
 ات١دينة ات١نورة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم إبٔ ىجرةكىي ات١دة الزمنية التي بدأت منذ     
ت٦ن  قريش كىو بُ الثالثة كات٠مستُ من عمره بعد أف تآمر عليو سادات ـ226 عاـ 
اتٟضارة  عارضوا دعوتو كسعوا إبٔ قتلو، فعاش فيها عشر سنتُ أيخر كأسس بها نواة
كاستمرت حتى  كالقبائل العربية ككل ات١دف مكة كشملت ان ، التي توسعت لاحقيةالإسلبم
 ـ.236نتقالو للرفيق الأعلى عاـ ا
 :الدراسات السابقة -ح
 الأولى الدراسة -1
 منهج النبي في مواجهة التحديات الدعويةاسم الدراسة :  
   42عمار دتٛانيالباحث : الكاتباسم  
 جامعة اتٟاج ت٠ضر يةالإسلبمماجستتَ كلية العلـو الاجتماعية ك  طالب: الصفة 
 .اتٞزائر، ـ9002 السنة والمكان: 
 عليو الله صلىإبٔ معرفة طبيعة التحديات التي كاجهت النبي الدراسة  ىدفت       
من خلبؿ اعتماده ت٢ذا ات١نهج  التي راعاىا النبي الاستًاتيجية بُ دعوتو كطبيعة كسلم
استفادة  كمعرفة كجوه توضيح ات١كاسػب التي حققتها الدعوة من كراء ذلكمعرفة ك ك 
                                                           
قافية، ات١ملكة العربية السعودية، ت٤مد صابّ البليهشي، ىذه بلبدنا : ات١دينة ات١نورة، الطبعة الثانية، الإدارة العامة للنشاطات الث -32
 .51ـ، ص 8891
مية جامعة اتٟاج عمار دتٛاني، منهج النبي بُ مواجهة التحديات الدعوية، رسالة ماجستتَ كلية العلـو الاجتماعية كالإسلب - 42
 ـ.9002ت٠ضر، اتٞمهورية اتٞزائرية، 
 41
 
بُ مواجهة التحديات ات١عاصرة كمعرفة الآثار  صلى الله عليو كسلم الدعوة من منهج النبي
وم بُ الدعوة إبٔ الله، كتلك الدراسة السابقة السلبية التي ترتبت عن ت٥الفة ات١نهج النب
كرغم كونها ركزت على دراسة جوانب دينية باتباع منهج كصفي كآخر تارتٮي مكمل لو 
ما أف ،كتوصل الباحث لعدة نتائج لعل من أبرزىا ات١نهج ات١قارف  استخدـ الباحثكأختَ 
 يكشف بأف طبيعة تعػرض لو الرسوؿ  الكرنً من حرب نفسية من طرؼ خصـو الدعػوة،
، أينما كانوا كمتى كجدكا يهودية كانت أـ صليبية الإسلبـالشر كاحدة، لدل أعداء 
معاصرة كأف ما لقيو يعد سنة إت٢ية بُ طريق الدعوة، تقتضيها صفة التكليف ات١تفرعة عن 
العبودية الله تعابٔ كأنو صلى الله عليو كسلم قد سجل أعظم مثاؿ بُ الرتٛة كاتٟلم  صػفة
و بٓ يكن يطلب اتٟرب لأجل اتٟرب لكن إذا لزمتو كدعتو إليها نكالعفو مع أعدائو كأ
كبالنظر للدراسة السابقة كمدل الاستفادة منها  ،الصليبية كالشيوعية ات١عاصرة الضركرة،
منهج النبي بُ فإف الباحث يرل التشابو معها كمع ىذه الدراسة اتٟالية بُ أنهما تناكلتا 
لأمور بُ عهده صلى الله عليو كسلم بينما تٮتلفاف بُ كوف كلبن منها يركز تسيتَ كتنظيم ا
على جانب معتُ من رعايتو صلى الله عليو كسلم فالدراسة السابقة ركزت على الدعوة 
 .الإدارةبينما اتٟالية ستبحث بُ 
 الدراسة الثانية  -2
 في سورة يوسف عليو السلام الإدارة:  اسم الدراسة 
 52الباحث نايف شعباف عبد الله قرموطتب: اسم الكا 
 غزة يةالإسلبم: طالب ماجستتَ باتٞامعة  الصفة 
 ـ، غزة فلسطتُ.9002: والمكان السنة 
                                                           




حديد بُ سورة تبُ سور القرآف الكرنً كبال ةالإداريبٔ إبراز اتٞوانب ىدؼ البحث إ       
تٔا ت٭ويو من معافو كمغازمو ىي مبثوثة بُ كتاب الله تعابٔ القرآف  الإدارةيوسف كأف علم 
الكرنً كمنها الاستفادة من ستَة النبي يوسف عليو السلبـ ككذلك ىدفت الدراسة إبٔ 
فستَ القرآف الكرنً بٓ يتوقف على مرحلة تارتٮية معينة التأكيد على حقيقة كاقعية بأف ت
إبٔ يـو القيامة كأف النصوص القرآنية نصوص مفتوحة للدراسة كالبحث  سيظلبل 
لعدة نتائج من أت٫ها أف الفتن  الباحث كباتباع الباحث للمنهج الاستنباطي توصل
ات١ثاؿ من النبي كالابتلبءات ىي طريق التمكتُ لأصحاب الدعوات الصادقة كمن ذلك 
المحن كالشدائد كأف الدارس لستَة النبي يوسف  هوفيوسف كأف الدعاة ىم من يواج
كستَة النبي ت٤مد عليهم الصلبة كالسلبـ يدرؾ مدل التشابو بينهما بُ عدة جوانب كأف 
ة بُ العصر اتٟديث ت٘ثل الصحوة اتٟضارية العات١ية كللؤسف يبدك أف الإداريالعلـو 
م كجود التًاث الفخم كالضخم منها، كبالتابٕ قد استفاد ف عنها رغك يد بعتُات١سلم
كما ذكر أنفان توجد نقاط تشابو بتُ ستَة النبي   حيث الباحث من الدراسة السابقة
يوسف عليو السلبـ كالنبي ت٤مد صلى الله عليو كسلم كما أف ت٣اؿ الدراسة ىو البحث 
 حديد تأصيلو بُ القرآف الكرنً بُ سورة يوسف.كتراثو كبالت الإسلبـمن منطلق  الإدارةبُ 
 الدراسة الثالثة -3
 التنمية البشرية في السنة النبوية، دراسة موضوعية  اسم الدراسة : 
  62الباحثة تٝاح طو أتٛد الغندكر اسم الكاتب: 
 بغزة يةالإسلبمماجستتَ باتٞامعة : طالبة  الصفة 
                                                           
تَ بُ اتٟديث الشريف، كلية أصوؿ تٝاح طو أتٛد الغندكر، التنمية البشرية بُ السنة النبوية، دراسة موضوعية، رسالة ماجست - 62
 ـ.1102الدين بُ اتٞامعة الإسلبمية بغزة ،
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 ـ، غزة فلسطتُ. 1102: والمكان السنة 
ىدفت الباحثة بُ ىذه الدراسة إبٔ إبراز العناية باتٟديث ات١وضوعي كدكره بُ        
للتنمية البشرية من خلبؿ السنة النبوية كإبراز  يالإسلبمظهار النموذج القضايا ات١عاصرة كإ
جانب الإبداع كالتكامل عند الصحابة رضي الله عنهم كنموذج للجيل الرائد كمساعدة 
القائمتُ على تنمية اتٞيل تنمية صحيحة على ات٢دم النبوم بُ ىػذا ات١وضوع ات٢اـ كإبراز 
ثة بُ تٚع ، كاعتمدت الباحالإنسانيك  يالإسلبمنمية المجتمع ثراء السنة النبوية كدكرىا بُ ت
كتب السنة كالتي منها أخذت الأحاديث ات١تعلقة بالتنمية البيانات من مصادر ىي  
كتصنيفها موضوعيان كفق مباحث الرسالة كاستخدمت ، البشرية، كإيراد الشواىد اللبزمة
ت١باحػث، كصياغتو بأسلوب منهج الدراسة ات١وضوعية للؤحاديث بُ كل مبحث مػن ا
 .ية ما أمكػنالقرآنالباحثة، مع الاستشهاد بالآيات 
كتوصلت الدراسة لنتائج ملخصها : عناية النبي صلى الله عليو كسلم بتفجتَ      
ىو ت٤ور العملية التنموية، فهو خليفة  الإنسافطاقات الصحابة كخاصة الشباب منهم ،ك 
الله عليو كسلم بُ عملية التنمية البشرية، للتنمية بُ أرضو، كسبق الرسوؿ  صلى  الله
 بُ ت٥تلف مراحل اتٟيػاة لتنمية الإنسانيالبشرية بعدين: الأكؿ: الاىتماـ تٔستول النمو 
، الركحية كالعقلية كالاجتماعية كالقيادية كات١هارية، كالبعد الأخر :أنها الإنسافقدرات 
لأنشطة كالاقتصادية التي تولد الثركة كالإنتاج، عملية تتصل باستثمار ات١وارد كات١دخلبت كا
لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاىتماـ بتطوير ات٢ياكػل، كالبنيػة ات١ؤسسية التي تتيح 
ور اتٟياة ات١دنية بُ عهد النبي ات١شاركة كالانتفاع تٔختلف القدرات لدل تٚيع الأفراد، كتط
من مواىب كقدرات فذة، كقد استنفاذ  تٔا كاف تٯتلك أصحابو مصلى الله عليو كسل
الباحث من الدراسة السابقة كوف الدراستتُ متشابهتتُ بُ تناكؿ جزء مشتًؾ كىو 
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موضوع السنة النبوية بُ ت٣اؿ العناية بالأفراد غتَ أف الدراسة اتٟالية ت٥تلفة عن سابقتها 
ات١نورة بالتحديد ككذلك فراد بُ ت٣تمع ات١دينة لدل الأ الإدارمبُ كونها تركز على التغيتَ 
 الدراسة ت٥تلف عن الدراسة السابقة.ىذه منهج 
  الرابعةالدراسة  -4
 التنظيمي التغييردارة المنظور السوسيولوجي لإ اسم الدراسة : 
 72ستاذ شوتٯات كرنًخريبش عبد القادر كالأالدكتور  الكاتب:اسم  
 البليدةالتدريس تّامعة سعد دحلب  بهيئةعضوين :  الصفة 
 السعودية.  العربية ، ات١ملكةـ7002: أغسطس والمكان السنة 
غاية ك  ىدؼيمي باعتباره مفهـو التغتَ التنظ بُ البحث إبٔ الدراسة ىذه ىدفت       
التغتَ  دعائمات١نظمات اتٟديثة حتى تضمن البقاء كالاستمرار كعرض الباحثاف لأىم 
 كركزت الدراسة علىالتنظيمي كىو القيادة باعتبار أف التغتَ ت٭تاج لوجود قائد للتغتَ 
أكيد على التغيتَ التنظيمي كتسيتَه، من خلبؿ التإدارة أت٫ية إسهاـ القيادة التحويلية بُ 
ماىية كمفهـو القيادة التحويلية الذم ييعدي من أكثر ات١فاىيم ملبئمة لقيادة التغيتَ كخلص 
من خلبؿ ما بً تقدتٯو كتْثو أف التغيتَ التنظيمي فعل إدارم لو قابلية التعديل الباحثاف 
و دكر الفاعل، باعتبار أف الفعل الثقابُ لإليو  كالتسيتَ كفق ثقافة المجتمع الذم ينتمي
التغيتَ التنظيمي بُ ات١ؤسسة كالذم يتوقف إبٔ حد كبتَ على قدرات إدارة حاسم بُ 
كشخصية الفاعل القائد، كقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة حيث تشتًؾ 
الدراستاف بُ مقاربة كتوضيح مفاىيم مرتبطة بالتغتَ كبالقيادة كىو ليس ببعيد عن 
                                                           
لوجي لإدارة التغيتَ التنظيمي، تْث بُ تّامعة سعد دحلب البليدة ، ات١نظور السوسيو خريبش عبد القادر، شوتٯات كرنً - 72
 ـ.7002اتٞمهورية اتٞزائرية، 
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بُ عهد النبوة بات١دينة  الإدارمدة المحمدية مفتاح التغتَ الدراسة اتٟالية حيث تعد القيا
 ات١نورة.
  الخامسةالدراسة  -5
 التخاطبية في السنة النبوية الاستراتيجيات اسم الدراسة : 
 82إدريس مقبوؿستاذ الدكتور الأ الكاتب:اسم  
 أستاذ مساعد بُ ات١ركز اتٞهوم ت١هن التًبية كالتكوين تٔكناس ات١غرب:  الصفة 
 . ات١غربية، ات١ملكة ـ4102: والمكان السنة 
لتي ميزت ىدؼ الباحث بُ ىذه الدراسة إبٔ التعرؼ على القواعد التخاطبية ا       
حوارات النبي صلى الله عليو كسلم كالتمييز بتُ استًاتيجيات التخاطب بُ حوارات النبي 
صلى الله عليو كسلم كات١سات٫ة بُ بناء فقو التواصل النبوم كقواعده كقراءة الستَة النبوية 
قراءة لسانية تداكلية على ضوء أحدث الدراسات التواصلية ات١عاصرة، كدرس الباحث 
من الاستًاتيجيات ات١نتهجة بُ السنة النبوية فيما تعد ت٣الان للبتصاؿ بتُ الرسوؿ  أصناؼ
الأكـر كمن حولو ككاف التًكيز فيها على التخاطب أك ما تٯكن تسميتو بالاتصاؿ 
الشفوم كخلص الباحث إبٔ التنبيو على ات١قدار الكبتَ كالتًاث ات٢ائل الذم خلفو لنا 
ات١متثل بُ الرصيد من خلق التسامح كالرتٛة كغتَىا من  الرسوؿ صلى الله عليو كسلم
للئنساف الكامل  كونيان   العالية التي جعلت منو صلى الله عليو كسلم ت٪وذجان  الأخلبؽ
كبالتابٕ قد استفاد الباحث  كالتي عدت معابٓ كأسس لاستًاتيجيات نبوية بُ التخاطب
الله عليو  ىمة التي اعتمدىا النبي صلبُ فهم أحد الاستًاتيجيات ات١همن الدراسة السابقة 
                                                           
اتٞهوم ت١هن التًبية كالتكوين تٔكناس ات١غرب،  إدريس مقبوؿ، الاستًاتيجيات التخاطبية بُ السنة النبوية، تْث بُ ات١ركز - 82
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كسلم كما ىي موثقة بُ الستَة النبوية كىو ما يعتقد الباحث أف لو تعلق بالتغيتَ 
 .الإدارم
  السادسةالدراسة  -6
الأزمات الاجتماعية العامة ،دراسة إدارة الهدى النبوي في  اسم الدراسة : 
 حديثة موضوعية
 92مد اتٞملصديقة ت٤ الباحثة اسم الكاتب: 
 ماجستتَ باتٞامعة الأردنية عماف طالبة:  الصفة 
 . ات٢اشمية ردنيةالأ، ات١ملكة ـ8002: والمكان السنة 
الأزمات الاجتماعية العامة إدارة إبراز موضوع  بُ ىذه الدراسة إبٔ ةالباحث تىدف       
عليو كسلم للؤزمات الاجتماعية  اللهالنبي صلى إدارة ياف ت٘يز كب من خلبؿ السنة النبوية
عهد الأزمات الاجتماعية منذ إدارة بُ  إسلبمي توجيو النظر إبٔ كجود منهجك  العامة
الأزمػات لػم إدارة عليو كسلم، لا كما يدعي الغربيوف بُ كتابػاتهم أف  اللهالرسوؿ صلى 
توجػد إلا منػذ الستينيات على يد الرئيس الأمريكي (جوف كنيدم) الػذم يعدكنىػو أكؿ 
تقدنً ماده علمية جديدة ككذلك  الأزمات كذلك بُ حربو على كوباإدارة مػن اسػتخدـ 
كقاـ الباحث باتباع ات١نهج  بُ حل أزماتو الاجتماعية العامة يالإسلبمتفيد المجتمع 
الأزمات الاجتماعية من كتب اتٟديث، إدارة تٚع الأحاديث ات١تصلة بُ ات١وضوعي ك 
حيث يسهم ىػذا العمل بُ تصنيف الأحاديث النبوية بُ ت٣الات متعددة، تسهل على 
  عليو كسلم اللهلنبي صلى ها ىو أف اكتوصل لنتائج ملخص الباحػث الوصػوؿ إلػى ىدفو
ات١بنػي على مراحل مدركسة بُ معاتٞة  السبق بُ اتباع الأسلوب العلمي الػصحيح كاف لو
                                                           
صديقة ت٤مد اتٞمل، ات٢دل النبوم بُ إدارة الأزمات الاجتماعية العامة ،دراسة حديثة موضوعية، رسالة ماجستتَ باتٞامعة  - 92
 ـ.8002الأردنية عماف، ات١ملكة الأردنية ات٢اشمية، 
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الأزمات، لا كما يدعي الغرب أنهم ىم أكؿ من أسس الطرؽ اتٟديثة بُ معاتٞة 
عاصرة، لأف عليو كسلم بُ حػل أزماتنػا ات١ اللهالأزمات، فلب بد لنا من الاقتداء بو صلى 
كىذا ، الأياـ عليو كسلم، تٌ٘ثل قواعد ثابتة على طوؿ الزماف كمر اللهعلبجات النبي صلى 
، كأنو دين ربػاني جػاء لإصلبح اتٟياة البشرية من تٚيع الإسلبـشمولية  منسجمان مع
إدارة ات٢دم النبوم بُ "ذلك من خلبؿ تسليط الضوء على موضوع  جوانبها، كقد بً
إدارة ، كرغم تركيز الباحثة على جتماعية العامة" الذم يعد من العلـو اتٟديثةالأزمات الا
البحثتُ قريبتُ كمتشابهتُ حيث إلا أف الأزمات بُ ستَة ات١صطفى صلى الله عليو كسلم 
يبحثاف بُ تأصيل ت١بادم كفركع إدارية من ستَة النبي صلى الله عليو كسلم كىذا الاشتًاؾ 
يفيد الباحث بُ ىذه الدراسة غتَ أف الاختلبؼ بينهما بُ كالتقارب من شأنو أف 
كما ىو بُ   ةالإداريجوانب أخرل بُ تناكؿ ات١وضوع من ستَة النبي الكرنً بُ النواحي 
 .الإدارمموضوع التغيتَ 
 الدراسة السابعة  -7
الدولة في  إدارة دراسة تأصيلية لمفهوم  الإسلامالدولة في إدارة : اسم الدراسة 
 يالإسلامالسياسي  رالفك
 03ت٤مد علي ت٤مود صبح الباحثاسم الكاتب:  
 تّامعة النجاح الوطنية: طالب ماجستتَ  فةالص 
 فلسطتُ. نابلس،، 1102: والمكان السنة 
                                                           
ت٤مد علي ت٤مود صبح ، إدارة الدكلة بُ الإسلبـ دراسة تأصيلية ت١فهـو إدارة الدكلة بُ  الفكر السياسي الإسلبمي، رسالة  - 03
 ـ.1102ماجستتَ بُ التخطيط كالتمية السياسية بالنجاح الوطنية نابلس، فلسطتُ، 
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الدكلة بُ الفكر السياسي إدارة ت٤اكلة تأصيل مفهـو إبٔ ىدفت الدراسة        
للئسلبـ، ككذلك ىدفت إبٔ البحث بُ مسائل تتصل الأكؿ  الصدر خلبؿ يالإسلبم
الكرنً كالسنة  القرآفالعادلة، كما أشار إليها  يةمالإسلبببناء المجتمع العادؿ كالدكلة 
كأفعاؿ  على أقػواؿ مبتٍ كالتي يكوف أساسهاالنبوية كعمل كاجتهاد ات٠لفاء الراشدين، 
 كمكاف النبي القائد مقاربات أيديولوجية كسياسية كاجتماعية، تٯكن أف تصلح لكػل زمػاف
 ت١غالطات التي علقت بُ الكثيػر مػنالدراسة إبٔ إزالة الٌلبس كالغموض كا ىدفتكذلك ،
ات١فاىيم التي يتناكت٢ا ات١سلموف بُ حياتهم، مثل فصل الدين عن الدكلة، كأنٌو لا سياسة 
، الإسلبـكقد أشارت الدراسة إبٔ أت٫ية الدكلة بُ  الدين، كالعديد من تلك ات١غالطات فػي
 ة أركاف كمقومات الدكلةكالتي اكتملت فيها كاف ،الأكبٔ يةالإسلبمككيف نشأت الدكلة 
بعد العهد النبوم كالعهد الراشدم، كقد  كالتي تٯكن اعتبارىا مرجعية لقياـ الدكلػة مػا
عليو كسلم، كمن بعده  اللهصلى  الذم مارسو الرسػوؿ الإدارمبينت الدراسة، ات١ستول 
 .ات٠لفاء الراشدين
 إبٔ تٚلة خلص ارتٮي ات١قارفكات١نهج الت ات١نهج الوصفي التحليليكباتباع الباحث       
قد كقف عند النهج كات١قاصد كالغايات  الإسلبـ أف: الاستنتاجات من أت٫هاك  النتائجمن 
التي ىي ت٤ل التغيتَ كالتطور، كمن ىذه الأمور إقامة  كالفلسفات بُ كل ما يتصل بػالأمور
كاجب مدني  كاجبة كضركرية، كىي الإسلبـ الدكلة كقيادة الأمة كسياستها فالدكلة بُ
ذلك خلصت ك، ك الإسلبـات١ؤمنتُ برسالة  علػى اللهالواجب الديتٍ الػذم فرضػو  افتضاه
، لأنٌو الإسلبـ العلبقة بتُ مفهـو الدكلة كإدارتها بٓ تبرز كمعضلة بُ أف الدراسة إبٔ
 تٕسيدان  كانػت  الإدارمببعديها السياسػي ك  الإسلبـالدكلة بُ إدارة  اتضح من الدراسة أفَّ 
ن يطلع على الدراسة أف ت٭كم على كونها تتناكؿ ، كيبدك ت١يةالإسلبمكتعبتَان للشريعة 
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من حيث  من الدراسة السابقة  الباحث استفاد كقد الإدارمموضوعان يبعد عن التغيتَ 
كثرة ات١سائل كالنقاط ات١شتًكة بتُ دراستو كتلك الدراسة السابقة كمنها نقاط بُ البناء 
بات١دينة ات١نورة خصوصان كبُ التغيتَ أيضان كإف كانت  الإسلبـ ا بُ صدرللدكلة كلإداراته
 ات١وضوع السياسي أكثر من تركيزىا عل أم موضوع آخر.  ىالدراسة السابقة تركز عل
 :عن الدراسات السابقة اختلاف الدراسة الحالية
 النبي صلى بُ زمن إدارة كتوبٕ الإدارمإف ىذه الدراسة تهتم بدراسة مفهـو التغيتَ  -1
كات١سلمتُ  الإسلبـالله عليو كسلم الآمور كمقاليد تسيتَ الدكلة ات١دنية بعد استقرار 
 بُ ات١دينة ات١نورة.
أف ىذه الدراسة تٗتلف عن الدراسات السابقة من حيث أنها تسعى لدراسة الإدارة  -2
ب سلم من خلبؿ ربطها بأسبا زمن النبي صلى الله عليو كآلو ك بُ الإسلبـبُ 
 كمعرفة الصعوبات التي كاجهت التغيتَ. الإدارمكاستًاتيجيات سات٫ت بُ التغيتَ 
ية كالتغيتَ الإسلبمأف ىذه الدراسة تٕمع بتُ مفاىيم متًابطة ذات أت٫ية بُ الإدارة  -3
كالاستًاتيجية بقصد الاستفادة من ات١نهج التارتٮي كات١نهج الوصفي ات١كتبي بُ خدمة 




















 :  لفصل الثانيا
 النظري الإطار
    الإسلامفي  الإدارة ةىي: ماالأول  المبحث
ة بُ تاريخ الإدارينفسو، كقد ظهرت العمليات  الإنسافقدتٯة قدـ  الإدارةإف        
كأف الأىداؼ  ،ه ضركرة حيويةبأف التعاكف مع غتَ  الإنساف عندما أحس الإنسانيالمجتمع 
 الإدارةظهرت  عندئذو ، التي يسعى إبٔ تٖقيقها لا تتحقق باتٞهد الفردم كالطاقة الفردية
كالتي طبقت النظم ، لتجمع البشر كىي الأسرة الأكبٔ نشاطان بشريان عندما ظهرت اللبنة
ب لتًبية الأبناء برزت ة بُ ت٤يطها بطريقة بدائية ت٤اكلة لتوزيع الأدكار بتُ الأـ كالأالإداري
للتجمع البشرم  الأكبٔ كنشاط بشرم باعتبارىا ضركرة اجتماعية بظهور ات٠لية الإدارة
كمبدأ تقسيم العمل  الإدارةالتي ظهر بُ ت٤يطها التطبيق البدائي ت١بادئ ، كىي الأسرة
لؤسرة كما يتطلبو من تنسيق بتُ الزكجتُ إذا انصرؼ الزكج إبٔ تدبتَ الشئوف ات١عيشية ل
 .13من خلبؿ ت٦ارسة الصيد أك الرعي أك الزراعة، كتفرغت الزكجة لتدبتَ شؤكف ات١نزؿ
ئل كالعشائر التي بدأ منها تلقائيان إبٔ أف ظهرت القبا الإدارمكاستمر التطور         
تعقيدىا كت٘يزت المجتمعات القدتٯة  كازدادالاىتماـ بالسلطة كذلك عندما تشعبت اتٟياة 
كإمبراطورية الصتُ كات١دف الاغريقية ، بصور ت٥تلفة مثل مصر الفرعونية الإدارةتٔمارسة 
بُ  دارةالإة كتدرجت الإداريت٦ارستو  حيث كاف لكل عصر، كالامبراطورية الركمانية
الذم أرسى القواعد كنظٌم  الإسلبـإبٔ أف جاء عصر  ،العصور الوسطى، كأركبا ات١سيحية
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منظمان لشؤكف اتٟياة موجهان إياىا ت٨و أىداؼ كغايات سامية  القرآف المجتمع، حيث نزؿ
من عبادة العباد إبٔ عبادة رب العباد كلا يود الباحث دراسة تفاصيل  الإنسافنقلت 
 الإسلبـبُ  الإدارةبُ العصور الوسطى كات٪ا غرضو ىو البحث كتٕلية مفهـو  ةالإدار تطور 
كفيما يلي يعرض  الإسلبـبُ  الإدارمف تٔا يعكس مستَة الفكر منذ ظهوره حتى الآ
 .الإسلبـبُ  الإدارةمفهـو 
  الإسلامفي  الإدارة: تعريف الأول  المطلب
بشكل عاـ كبعدىا يدخل بُ  دارةللئ أف يذكر الباحث تعريفان  الأفضلبداية من       
 صلفأ يةالإسلبمبُ الفكر كالثقافة  الإدارةأك ت١فهـو  يةالإسلبمدارة تعريف أدؽ للئ
صدر أدار الشيء، إذا جعلو يدكر، كدار الشيء يدكر دكران يرجع ت١بُ اللغة  الإدارة
. ففي 23بالشيء كدكرانان، كتدكير الشيء جعلو مدكران، كالدائرة كالدارة كلبت٫ا ما أحاط
أىل النار ت٭تًقوف إلا دارات كجوىهم،  اتٟديث النبوم، يقوؿ صلى الله عليو كسلم:
كدارات ىي تٚع دارة، كىو ما ت٭يط بالوجو من جوانبو، كات١قصود من ذلك أنها لا 
       .33ا النار لأنها ت٤ل السجودتأكله
تػذكر " إدارة"، بػل كقد ذكرت معاجم اللغة كلمة " دكر" كمشتقاتها، كلكن بٓ       
كقد تضمن معجم اللساف اشتقاقات 43منها، كبٓ يذكركىا بلفظها. ذكػرت كلمات قريبة
كتعريفاتها  الإدارةعديدة لكلمة " إدارة" حيث جاءت معانيها متماثلة مع مدلولات 
                                                           
 .423، ص 5ـ ج3002أبو الفضل تٚاؿ الدين ت٤مد بن مكـر ،ابن منظور، لساف العرب دار صادر ، -23
 . 21مركاف القدكمي، لمحات بُ الإدارة الإسلبمية، جامعة النجاح الوطنية، د.ت، ص  -33




عن الأمر: أم طلبت منو أم معاتٞتها، كأدرتو  الشئوف، اتٟديثة: التدكرة: المجلس كمػداكرة
ىػي جهة أك ت٣لس يعتٌ تٔعاتٞة الأمور كالقضايا اتٟاصلة  الإدارةكيفهم من ىذا أٌف ، تركو
 .53أك إلزامهم على تركو من خلبؿ إلزامهم على أمػر ما بتُ الناس
ية، فقد الإسلبملغوم آخر للئدارة مع الشريعة  كىناؾ علبقة كطيدة بتُ مقصد       
بُ قولو تعابٔ: (إلا أف تىكيوفى ًتٕىارىةن حىاًضرىةى تيًديريكنػىهىا  الإدارةأشار القرآف الكرنً بلفظة 
بػىيػٍ نىكيٍم) 
ارة أخرل بُ حديث كعب بن عجرة رضي الله عنو أف كبُ السنة النبوية إش 63
 .73النبي صلي الله عليو كسلم قاؿ: (لا تقـو الساعة حتى يدير الرجل أمر تٜستُ امرأة) 
كلكنها تتميز ، عامة الإدارما عن الفكر لا تٗتلف بُ عناصرى الإسلبـبُ  الإدارةك      
قاؿ ، كالٌسنة القرآف بُ أصوت٢ا كأسسها لأنها تقـو على مصدر الوحي الذم مصادره
كالسنة الشريفة، كيقـو  القرآفيستند إبٔ نصوص  يالإسلبم الإدارمككاف الفكر : أبوسن
 .83لك الوقتبُ ذ يالإسلبمية التي كانت تسود المجتمع الإنسانعلى أساس من القيم 
هي الاستفادة من تٚيع ف : يةالإسلبمدارة للئكتٯكن للباحث ايراد التعريفات التالية       
قل كقت أل من الإتقاف بُ ية لتوفًتَ أكبر قدر من الإنتاج على أعلى مستو الإتٯانالقواعد 
تحلَّى التي ي الإدارةىي تلك نها أكعرفت ب .93عز كجل العمل كلو عبادة لله ليكوفت٦كن 
اًت٢م عند أدائهم لأعم الإتٯاف، رجالان كنساءن بالعلم ك اتو كتٚاع ، أفرادان ان أفرادىا قيادةن كأىٍتباع
، أك تٔعتٌ آخر: يةالإسلبمم بُ الدكلة ات١وكلة إليهم، على اختلبؼ مستوياتهم كمسؤكلياته
                                                           
 .55ـ، ص4002ة، ،عماف، دار ات١ستَ  2فهمي خليفة الفهداكم، الإدارة بُ الإسلبـ، ات١نهجية كالتطبيق كالقواعد، ط - 53
 .282سورة البقرة، الآية،  - 63
 .751أبو القاسم سليماف بن أتٛد الطبراني، ات١عجم الكبتَ، بدكف مكاف كلا سنة النشر، ص  - 73
 .32ـ ،ص 9991، 6أتٛد إبراىيم أبو سن، الإدارة بُ الإسلبـ، مطبعة التمدف المحدكدة، ات٠رطـو السوداف ،ط -83
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 ة على تٚيعالإداريالتي يقـو أفراديىا بتنفيذ اتٞوانب ات١ختلفة للعملية  الإدارةىي 
 .04للسياسة الشرعية ان ات١ستويات، كفق
 الإسلاموعلاقتها بة الإداريالمطلب الثاني : الوظائف 
 ية كما يلي:الإسلبمة الرئيسية للئدارة الإدارييصنف الباحث الوظائف   
 :التخطيط  -1
 تعريف التخطيط في علم الإدارة - أ
غالبان ما يعٌد التخطيط الوظيفة الأكبٔ من كظائف الإدارة، فهي القاعدة التي تقـو     
ة الأخرل كالتخطيط عملية مستمرة تتضمن تٖديد طريقة ستَ الإداريعليها الوظائف 
الأمور للئجابة عن الأسئلة مثل ماذا ت٬ب أف نفعل، كمن يقـو بو، كأين، كمتى، ككيف. 
إبٔ حد كبتَ كمدير من تٖديد الأنشطة التنظيمية اللبزمة  بواسطة التخطيط سيمكنك
 لتحقيق الأىداؼ.
، يكوف بدايتو النظرة ان كبشري ٌ ان وعة من العمليات ات١تًابطة مادي ٌت٣م كيعرؼ بأنو      
الفاحصة كات١تعمقة للمستقبل، كالتنبُّؤ بأحداثو كمستجداتو بُ ت٣اؿ موضوع ت٤دد، كذلك 
، كحساب التقديرات الإدارمياسات التي تصدر من ًقمَّة ات٢ـر من خلبؿ التوجيهات كالس
 .14كاتٟقائق الواقعية القائمة
 
 
                                                           
 .22ـ، ص7991حزاـ ماطر ات١طتَم، الإدارة الإسلبمية: ات١نهج كات١مارسة، مكتبة الرشد،  الرياض،  - 04




 يةالإسلامالتخطيط في الإدارة  - ب
، فيعرفو الدكتور فرناس عبدالباسط بأنو: يةالإسلبم الإدارةبُ  ما مفهـو التخطيطأ     
ت١واجهة توقعات مستقبلية، أك يعتمد على منهج أخذ بالأسباب أسلوب عمل تٚاعي، ي
فكرم عقدم يؤمن بالقدر كيتوكل على الله، كيسعى لتحقيق ىدؼو شرعي، ىو عبادة 
، يالإسلبمللتخطيط  جيدان  ان يورد الدكتور حزاـ ات١طتَم تعريف. ك 24الله كتعمتَ الكوف
ىو "التفكتَ كالتدبر بشكل فردم كتٚاعي بُ أداء عمل  يالإسلبمفيقوؿ: إفَّ التخطيط 
لله تعابٔ بٍ بذؿ الأسباب ات١شركعة بُ تٖى قيقو، مستقبلي مشركع، مع ربط ذلك تٔشيئة ا
 .34بالغيب فيما قضى الله كقدره على النتائج" الإتٯافمع كامل التوكل ك 
بُ شأف التخطيط  سبحانو كتعابٔ بُ القرآف للتخطيط كثتَة منها قولو شاراتكالإ
 كىًمن رِّبىاًط اٍت٠ىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىٍدكَّ الٌلًو كىعىديكَّكيٍم (للحرب :
كىأىًعدُّكٍا ت٢ىيم مَّا اٍستىطىٍعتيم مِّن قػيوَّةو
ٍم لاى تػىٍعلىميونػىهيمي الٌلوي يػىٍعلىميهيم ٍ
)كىآخىرًينى ًمن ديكًنهً
اؿى تػىٍزرىعيوفى سىٍبعى ًسًنتُى قى ( :كقاؿ تعابٔ 44
ًشدى اده  دىأىبان فىمىا حىصىدبًٍُّ فىذىريكهي بُ سينبيًلًو ًإلاَّ قىًليلبن ت٦َِّّا تىٍأكيليوفى * بٍيَّ يىٍأبٌ ًمن بػىٍعًد ذىًلكى سىٍبعه 
)يىٍأكيٍلنى مىا قىدَّ ٍمتيٍم ت٢ىينَّ ًإلاَّ قىًليلبن ت٦َِّّا تٖيًٍصنيوفى 
، ككذلك قولو تعابٔ بُ شأف التخطيط: 54
)كىابٍػتىًغ ًفيمىا آتىاؾى اللَّوي الدَّارى اٍلآًخرىةى كىلاى تىنسى نىًصيبىكى ًمنى الدُّ نٍػيىا(
كمن السنة النبوية ت٧د  .64
يث الذم بُ اتٟد صلى الله عليو كسلمعدة أحاديث تشتَ للتخطيط كمنها عن الرسوؿ 
أبي كقٌاص عن أبيو  ركاه عامر بن سعد بن أبي كقٌاص ما نصو : عن عامر بن سعد بن
                                                           
 .58ـ، ص 5891خطيط دراسة بُ ت٣اؿ الإدارة الإسلبمية كعلم الإدارة العامة القاىرة، مصر فرناس عبدالباسط البناء،  الت - 24
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(إنك أف تذر كىرثتك أغنياء ختَ من  :صلى الله عليو كسلمقاؿ رسوؿ الله رضي الله عنو 
 .74أف تذرىم عالة يتكففوف النٌاس)
 التنظيم : -2
 تعريف التنظيم في علم الإدارة - أ
 ات١ستويات كل بها تقـو التي العملية كىي ة،الإداري العملية كظائف ثاني ىو التنظيم    
 العمل كأكجو الأنشطة كتٖديد للمؤسسة، التنظيمي ات٢يكل تٖديد كيشمل ة،الإداري
 كتعويض ت٣موعة لكل مدير كتٗصص الأنشطة كتٕميع ات١ؤسسة، ىدؼ لتحقيق اللبزمة
التنظيم ىو الذم يقسم أىداؼ كأعماؿ ات١نظمة إبٔ نشاطات بٍ  .بها للقياـ لو السلطة
اءات لا تٯكن تقسيمها النشاطات إبٔ مهاـ كىكذا حتى تنتج جزئيات (عمليات أك إجر 
يق، فإف كاف كمن اتٞانب الآخر فهو التنس اقتصاديان  ) لأف ذلك غتَ ت٣دو أك تٕزئتها
تقسيم العمل ىو أساس التنظيم فإف التنسيق ىو الذم يقوم الفكر التنظيمي بتُ 
 .84كحداتو ات١ختلفة
 يةالإسلامالتنظيم في الإدارة  - ب
أىىيٍم يػىٍقًسميوفى رىٍتٛىةى رىبِّكى ت٨ىٍني قىسىٍمنىا ( :بُ التنظيم قولو تعابٔ القرآف إشاراتمن      
)بػىيػٍ نػىهيٍم مىًعيشى تػىهيٍم بُ اتٍٟىيىاًة الدُّ نٍػيىا كىرىفػىٍعنىا بػىٍعضىهيٍم فػىٍوؽى بػىٍعضو دىرىجىاتو 
كبُ السنة النبوية  94
قوات كالأ الأعماؿكقات ك لى أت٫ية التنظيم كمنها تنظيم الأنصوص تدؿ عكردت عدة 
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 يوـى القيامًة حتىَّ ييسأؿى عن أربعو  :صلى الله عليو كسلمقولو من ذلك 
(لا تزكؿي قىدىمىا عبدو
عىن عيميرًه فيما أفناهي كعن جسًدًه فيما أبلبهي كعن ًعلًمًو ماذا عىًملى فيًو كعن ماًلًو ًمٍن أىٍينى 
ٍكتىسىبىوي كفيما أنفقىوي)ا 
 .05
 التوجيو  -3
 تعريف التوجيو في علم الإدارة - أ
التوجيو ىو الوظيفة الثالثة من كالوظائف الرئيسية للمدير كبباسطة تٯكن تعريف       
أثتَ على سلوؾ الأفراد لضماف تركيز جهودىم كتعبئة طاقاتهم حوؿ التوجيو بأنو عملية الت
ات٢دؼ ات١قصود فهو يتضمن استخداـ السلطة كات١سؤكلية اتٟائز عليها ات١ستَ لأف حقو بُ 
السلطة كمكانتو بُ السلك الوظيفي ت٬عل الآخرين ت٭تًموف ما يصدر عنو من توجيهات 
غ الأفراد تٔا ت٬ب عملو كمعرفة أك التأكد ، أك ىو عملية يتم من خلبت٢ا إبلبإشاراتك 
 .15من أف كل فرد يبذؿ قصارل جهده بُ إت٧از العمل ات١ناط بو
، حيث يواجو ات١شكلبت، أثناء التنفيذ الإدارةالتوجيو ىو العمل الدائب لرجل ف     
، كيدعم ركح الفريق الواحد بينهم، كت٭قق التعاكف بتُ العاملتُ، كيقـو ات١عوج من الأمور
ة بُ كت٭قق الكفاية ات١ستمر   عن عملهم كالظركؼ المحيطة بهمكت٬عل اتٞميع راضتُ
  .25)لأداءا مستول
 
                                                           
 .224أتٛد بن علي بن حجر العسقلبني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، مرجع سابق، ص  - 05
مقدـ كىيبة ،تقييم مدل استجابة منظمات الأعماؿ بُ اتٞزائر للمسؤكلية الاجتماعية ،دراسة تطبيقية على عينة من  - 15
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 .54ـ، ص 8891ت٤مود عساؼ، أصوؿ الإدارة، مكتبة عتُ شمس، القاىرة مصر،  -25
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  ية الإسلامالتوجيو في الإدارة  -ب
كالسنة ات١طهرة الكرنً  القرآفة بُ الإداريكثتَة تدؿ على ىذه الوظيفة   ىناؾ إشارات     
ٍكمى ًة كىاٍلمى ٍوًعظىًة اتٍٟىسىنىًة كىجى اًدٍت٢يم (ادٍعي ًإًبٔ سىب ً :منها قولو تعابٔ موجهان نبيو
يًل رىبِّكى بًاتًٍٟ
بًالًَّتي ًىيى أىٍحسىني)
 45ًمٍنحىٍوًلكى ) (كىلىٍو كينتى فىظًّا غىًليظى اٍلقىٍلًب لاى نفىضُّوا. قولو تعابٔ: 35
كىلاى   ۚ (كىأىف تػىٍعفيوا أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىلاتٟاكم، ككذلك قولو تعابٔ: ،كىذا توجيو أعلى للقائد ك 
تىنسىويا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ نىكيٍم)
 .للراعي كالرعيةكىذا توجيو عاـ  55
 التوظيف -4
 تعريف التوظيف في علم الإدارة - أ
لة كات١تًابطة التي يتم القياـ بها عرؼ التوظيف بأنو: ت٣موعة من الأنشطة ات١تسلس       
من أجل استقطاب موارد بشرية تتوافق بُ خصائصها مع خصائص ات١ناصب الشاغرة 
 كما عرؼ بأنو  .65نسبها ليتم قبوت٢ا كتعيينها بُ ات١نصب الشاغرأكات١علن عنها كاختيار 
 العاملة القول من احتياجاتها تٖديد ات١ؤسسة من تقتضي التي ات١ستمرة العملية" تلك
 ات١ؤسسة، بُ العمل على ترغيبها ك العناصر عن كالبحث للعمل، كات١تاحة كالراغبة القادرة
 .75فيها العمل بُ ترغيبهم ك ت٢ا أعضاء ليكونوا تقدمتُات١ العناصر أفضل اختيار بٍ
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 .59ـ، ص5791منصور أتٛد منصور، ات١بادئ العامة بُ إدارة كتٗطيط القول العاملة، ككالة ات١طبوعات، الكويت ، - 75
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  ية الإسلامالتوظيف في الإدارة  - ب
د لو تطبيقان كىو ما ت٧كضع الشخص ات١ناسب بُ ات١كاف ات١ناسب التوظيف يعتٍ       
من ذلك قولو تعابٔ بُ حق يوسف عليو السلبـ كموقفو مع ملك ية الإسلبمبُ الإدارة 
)ًإنيِّ حىًفيظه عىًليمه  الأرضقىاؿى اٍجعىٍلًتٍ عىلىى خىزىاًئًن مصر : (
. كقوؿ الرسوؿ صلى الله 85
  .95أخذ بعد ذلك فهو غلوؿ) (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما :عليو كسلم
 الرقابة : -5
 تعريف الرقابة في علم الإدارة -أ
تعتبر الرقابة إحدل كظائف ات١دير التي يستطيع عن طريق ت٦ارستها التحقق من أف       
(كظيفة التخطيط) كعلى  للخطة ات١وضوعة مسبقان  قد بٍ كفقان  فعلبن ازه إت٧عمل الذم بً ال
أساس التوجيهات كالتعليمات ات١نظمة للعمل داخل ات١نظمة (كظيفة التوجيو) كعلى ىذا 
ة للرقابة ىي التعرؼ على مدل كفاءة ات١رؤكستُ بُ أدائهم لأعمات٢م الإداريفإف الوظيفة 
 .06الأعماؿ عن طريق قياس ىذه
ات١لبحظة ات١ستمرة  جهود منظمة تقـو بو اتٞهة ات١سئولة يشملكالتي تعرؼ بأنها      
ات عن قدمان لتحديد الات٨راف للؤداء كقياس النتائج الفعلية كمقارنتها بات١عايتَ ات١وضػوعة
أسبابها بٍ تٖديد أنسب التصرفات  ىذه ات١عايتَ أك توقع حدكث ىذه الات٨رافات كمعرفة
                                                           
 55سورة يوسف، الآية  - 85
 .62، ص 2ـ، ج8991أبو عبد الله ت٤مد بن عبد الله اتٟاكم النيسابورم ات١ستدرؾ على الصحيحتُ دار ات١عرفة،  -95
 .391ـ، ص3002مناؿ طلعت ت٤مود، أساسيات بُ علم الإدارة، ات١كتب اتٞامعي اتٟديث، مصر،  - 06
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الأمثل للموارد ات١تاحة للتنظيم لتحقيق  العلبجية أك التصحيحية التي تٖقق الاسػتخداـ
 .16الأىداؼ
  ية الإسلامالرقابة في الإدارة  -ب
: كظيفة إدارية فردية كتٚاعية، ىيكما عرَّفها ات١زجاجي   يةالإسلبم الإدارةالرقابة بُ       
كفحصو داخل ات١نظمة تٔوضوعية بهدؼ التقونً أك  الإدارمكمهمتها متابعة النشاط 
ة أداء ككسيلة الإداريأكد من سلبمة كمشركعية العملية التغيتَ عند اللزـك كذلك للت
  .26ةكغاي
(كىقيًل اٍعمىليوا فىسىيػىرىل اللَّوي وؿ الله تعابٔ: الكرنً ق القرآفكمن شواىد الرقابة بُ        
عىمىلىكيٍم كىرىسيوليوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىسى تػيرىدُّكفى ًإبٔى عىابًًٓ اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة فػىيػينىبِّئيكيٍم تٔىا كيٍنتيٍم 
تػىٍعمىليوفى)
ؿو ًإلاَّ لىدى ٍيًو رىًقيبه عىًتيده)(مَّا يػىٍلًفظي ًمن قػىو ٍكقولو عز كجل:  36
كمن السنة  46
النبوية حديث جبريل عليو السلبـ: (... فأخبرني عن الإحساف؟ فقاؿ صلى الله عليو 
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  الإسلامفي  الإدارةالمطلب الثالث : مبادئ 
كألسنو ات١طهرة قد  الكرنً القرآفكخاصة  الإسلبـف مصادر التشريع العظيم بُ إ    
كالقيادية ،ففيو من  ةالإدارياحتوت على كل تفاصيل نظم اتٟياة كمن ضمنها النظم 
 ةما يناسب كل زماف كمكاف ،بل فيو تفاصيل ت١ستويات أداريو متقدم ةالإداريالتنظيمات 
 ةربانيإدارة ىي  يةالإسلبم الإدارةف ية ات١عاصرة الوصوؿ إليها كذلك لأتطمح البشر 
 الإدارةخالصة ليس فيها عيب كلا شائبة كفيها اتٟلوؿ من كل العقبات التي تواجهها 
 .الإسلبـبُ  الإدارة ادم الأساسية بُكفيما يلي يعرض الباحث لأبرز ات١ب اتٟديثة
 : مبدأ الشورى -1
كجوانبها من أمور اقتصادية  الإنسافاىتم بكل حياة  الإسلبـت٦ا لا شك فيو أف       
مبدأ  الإسلبـكاجتماعيو كصحية كسياسية كخلبفو ،كمن أىم ات١بادئ السياسية التي أقرىا 
)بػىيػٍ نػىهيٍم كىت٦َّا رىزىقػٍنىاىيٍم يينًفقيوفى  كىأىٍمريىيٍم شيورىل(: الشورل فقد قاؿ تعابٔ
كالوصف يعود  66
بُ  ابٔ: (كىشىاًكٍرىيم ٍتععلى ات١سلمتُ كقد أمر الله عز كجل رسولو الكرنً بالشورل فقد قاؿ 
عىلىى) فػىتػىوىكَّل ٍ فىًإذىا عىزىٍمتى   ۚ  اٍلأىٍمر ً
غم أف النبي صلي الله عليو كسلم كاف أكمل كر 76
)(كىمىا يػىٍنًطقي عىًن اٍت٢ىوىل: الناس عقلبن كرأيو من السماء لقولو تعابٔ
ألا أنو كاف يكثر من  86
استشارة صحابتو ليعلم من يأبٌ بعده ات١شورة كيكوف قدكة بُ تنفيذ أكامر الله كالتي 
الشورل مبدأ تكويتٍ بُ النظاـ التشريعي كالسياسي كفعلبن ك  أكدىا الرسوؿ قولان 
، كىي خصيصة من ات٠صائص التي ينبغي أف تتميز بها الأمة ات١سلمة، كقد  يالإسلبم
                                                           
 .83سورة الشورم، الآية:  - 66
 .951سورة آؿ عمراف الآية :  - 76
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 : لاكقاؿكانت الشورل منهج النبي صلى الله عليو كسلم كأصحابو بُ السياسة كاتٟكم، 
 .96ت٬ب أف نبي يلبس لأمتو فيضعها حتى ت٭كم الله
 : المسؤوليةمبدأ  -2
تٯارس كل فرد مٌنا من ذكر كأنثى بُ ت٣تمعو ت٣موعة من ات١سؤكليات التي يفرضها       
بٍ ًحرصو على ، ت٢اعليو مكاف كجوده كقدراتو ،كمقدار معرفة الفرد ت١سؤكلياتو كفهمو 
ت٬عل المجتمع متعاكنان فعالان تسوده مشاعر ، الفائدة ات١رجوة منهاتٖقيق ات١صلحة ك 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أف رسوؿ الله صلى عن ، ك الانسجاـ كات١ودة بتُ أفراده
الله عليو كسلم قاؿ :(ألا كلكم راع ككلكم مسئوؿ عن رعيتو فالإماـ الذم على الناس 
اع كىو مسئوؿ عن رعيتو كالرجل راع على أىل بيتو كىو مسئوؿ عن رعيتو كات١رأة راعية ر 
على أىل بيت زكجها ككلده كىي مسئولة عنهم كعبد الرجل راع على ماؿ سيده كىو 
 .07)مسئوؿ عنو ألا فكلكم راع ككلكم مسئوؿ عن رعيتو
  : مبدأ التفويض -3
ة بُ التنظيم، كأف الرئيس بُ التنظيم الإداريمفهـو التفويض بأنها من أىم العمليات       
قدرتو إلا أف تكوف لو السلطة بعمل ما يهدؼ إبٔ ات١صػلحة أك تٖقيق أىداؼ ات١ؤسسة 
 الرئيس كمستويات إدارية بُ الأداء ت٤دكدة، كت٢ذا السبب ت٬ب أف يتػوفر آخركف غتَ
نو ت٬ب إعطاء أشػخاص آخركف سلطة اتٗاذ بعض القرارات كأداء عتٍ إمتسلسلة، كىذا ي
 .17بعض الوظائف
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 : يةالإنسانمبدأ العلاقات  -4
ابٔ  ات١رؤكستساعد بُ ت٤اكلة تفهم الأسباب التي دعت  الإنسانيةت ف العلبقاإ      
ترفع من  يةالإنسان المحاكلاتىذه  ك عدـ ات٧از العمل ات١نوط بوأبواجبو  القياـبُ  تأخره
(يىا أىيػُّهى ا النَّاسي  قاؿ تعابٔ: معو يتعامل الذل الإنساف أخيوماـ أ كاحتًامو الإنساف قيمة
شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا) ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيم ٍ خىلىٍقنىاكيم ٍ ًإنَّا
 حيث ،نفسيان كترت٭و  27
كمن ىنا  ،كت٭اكؿ معاكنتو بُ حلها يواجهها التيف ىناؾ من يشعر بالصعوبات يشعر أ
 الإنسانيةكعرفت العلبقات  .37كتزداد مع العمل ات١شتًؾ الاثنتُ ببن النموتبدأ الثقة بُ 
 الأخلبؽ كمكاـر الفضائلبأنها التعامل اتٟسن الذم يشمل ات١عاملة الطيبة القائمة على 
حم كتنشر المحبة كالتعاطف كالتآلف بُ جو يسوده الوئاـ كالقيم التي تعكس التًابط كالتلب
 .47كالود كيبعث على الطمأنينة كالراحة كيشجع على الإنتاجية كحسن الأداء بُ العمل
 الكفاءة :مبدأ  -5
ات١عاصرة ابٔ البحث  ةالإدارياتٟديثة حيث تسعى النظم  الإدارةكىو من أىم مبادئ     
كصفات  ات١ناسب من خلبؿ توافر شركط معينةعن الرجل ات١ناسب ليوضع بُ ات١كاف 
ارتو على النجاح بُ العمل كتٖقيق أفضل معدلات التفوؽ كتساعد إد هخاصة فيو تساعد
 ةاتٟديث ةالإداري ةنظمنو سبق الأإبٓ يغفل عن مبدأ الكفاءة بل  الإسلبـك  الإدارمكالتطور 
يستخدـ كيستعمل القوم الأمتُ الشجاع الذم تٮاؼ  صلى الله عليو كسلمحيث كاف 
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ـ، 4102-4-6تْستُ ت٤مد، العلبقات الإنسانية بُ الإدارات كات١ؤسسات التًبوية، موسوعة التدريب كالتعليم، ات١غرب،  - 37
 .4ص 
منصور بن عبد الله السواح، مدل ت٦ارسة ات١شرفتُ التًبويتُ للعلبقات الإنسانية كالقيم الأخلبقية بُ تعاملهم مع ات١علمتُ،  - 47
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تع بات٠لق القونً كسعو العلم ات١تم ،الله كيتقو ،العادؿ ،الصادؽ صاحب الاستقامة
 .57الصفات كتوفر فيو ىذه اتصافوإلا بعد  كبٓ يكن يوبٕ أحدان ، كاتٞدارة كالنزاىة
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :مبدأ  -6
يػػات السػػيئة الأخلبق المجتمػػع كانتفػػاء ف سػػيادة السػػلوكيات ات١سػػتقيمة كالصػػحيحة بُإ     
،لأنػػو يػػدفع  الإدارةىػػو أسػػاس قيػػاـ الدكلػػة بواجبهػػا خػػتَ قيػػاـ كىػػو مػػن أىػػم أسػػس ت٧ػػاح 
كالواجبػات بأمانػو  الأعمػاؿكػذلك إت٧ػاز ،  الذاتيػة أكلا كات٠ػوؼ مػن اللهباتٞميع إبٔ ات١راقبػة 
ذكرة ،كقػػد أمػػر الله كإخػػلبص كتكػػوف نتيجتػػو الوقايػػة مػػن الات٨ػػراؼ لا بػػل اجتثاثػػو مػػن جػػ
(كينػتيٍم خى يػٍ ػرى أيمَّػةو أيٍخرًجى ػٍت لًلنَّػاًس  :حيػث قػاؿ، سػبحانو بتطبيػق ىػذا ات١بػدأ بُ كتابػو العزيػز
تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو)
كلهػا   للؤمػة،كىو خطػاب موجػو  67
 و.قـو بواجبها بُ النصح كالتناصح كمنع قياـ ات١نكر كترسيخ ات١عركؼ كبنائلت
 المساواة :مبدأ  -7
ك اتٞػنس أىذا ات١بدأ كمنػع التمييػز بػتُ النػاس علػى أسػاس العػرؽ  الإسلبـقر لقد أ  
لَّػًو (ًإفَّ أىٍكػرىمىكيٍم ًعٍنػدى ال :ت٪ا جعل مقياس ات١فاضلة بينهم ىو التقول ،قاؿ تعابٔإك اللوف ،أ
أىتٍػقىػػاكيٍم ًإفَّ اللَّػػوى عىلًػػيمه خى بًػػتَه)
ف رسػػوؿ الله قػػد قػػاؿ بُ حػػق سػػلماف أف نعلػػم كيكفػػي أ، 77
بػػيض كلا أتٛػػر كلا ألػػيس فيػػو  الإسػػلبـف لنػػدلل علػػى أؿ البيػػت سػػلماف منػػا آ :الفارسػػي 
بػدأ ت٬عػل الأفػراد بُ الدكلػة كىػذا ات١، عربي كلا أعجمي فالناس فيو سواسية كأسناف ات١شػط
ف اتٞزاء كالعطػاء تٔقػدار البػذؿ كالعمػل ف حقوقهم ت٤فوظة كإأمطمئنتُ على  الباؿ مرتاحو
                                                           
 .03ـ، ص 0891نواؼ كنعاف، القيادة الإدارية ،دار العلـو ، الرياض،  -57
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كفػػػق منهجيػػػػو سػػػػليمة يثػػػاب فيهػػػػا المحسػػػػن كيعاقػػػب فيهػػػػا  ةالإداريػػػػ،عنػػػدىا تسػػػػتَ الأمػػػػور 
 ات١سيء.
 العدل :مبدأ  -8
من العدالة كالإنصاؼ كقد بً  قامت على أساس الإسلبـبُ  ةالإداريف ات١درسة إ     
لأمر  كذلك تطبيقان ، كالشواىد على ذلك لا تعد كلا تٖصى، كعمليان  تطبيق ذلك نظريان 
، حيث قاؿ تعابٔ :(كىًإذىا حىكى ٍمتيٍم بػىٍتُى النَّاًس أىٍف تٖىٍكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ)الله كرسولو
كأكرد ابن  87
عبد الله بن عمرك رفعو بأف رسوؿ الله  شهادان بركاية الإماـ مسلم عنحجر العسقلبني است
، صلى الله عليو كسلم قاؿ : (أف ات١قسطتُ عند الله على منابر من نور عن تٯتُ الرتٛن
 .97 الذين يعدلوف بُ حكمهم كأىليهم كما كلوا كأحسن)
يتًتب عليها اتٞزاء كالعذاب من الله حيث يقوؿ  الإسلبـف ت٥الفو ىذا ات١بدأ بُ بل إ     
(كىسى يػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ مينػٍقىلىبو يػىنػٍقىًلبيوفى):تعابٔ 
، ىذا كقد أدركت ات١دارس اتٟديثة 08
 ةمن مبادئها كما ىو اتٟاؿ بُ مدرس ان جزء تعتبرهالعدؿ كبدأت  بدأة مأت٫ي الإدارةبُ 
على  هككذلك السلوكيوف الذين اىتموا بو كطبقو ، الإدارةالعلمية بُ فاكيل) ىنرم (
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 ية من إعداد الباحثالإسلام الإدارة ) مبادئ1شكل رقم (
 
      
ات١هم بُ ىذا البحث كىو مبادئ  كالذم يلخص المجاؿ حسب الشكل أعلبه      
ي حيث استعرض الباحث مبدأ الشورل بُ الإدارة ككجد الإسلبمالإدارة بُ ات١نظور 
بادئ بُ الباحث الكثتَ من النصوص تٖث على التشاكر بُ إدارة الأمور كىو من أىم ات١
ية بٍ مبدأ ات١سؤكلية فالإنساف سواء كاف مديران أك موظفان ىو مسؤكؿ عما الإسلبمالإدارة 
يقـو بو بُ إدارتو بٍ مبدأ التفويض أم لا بد من أف يقـو ات١دير بتفويض غتَه بإدارة جزء 
من ات١ؤسسة كإلا لاستحاؿ أف يشرؼ عليها بنفسو بٍ مبدأ العلبقات الإنسانية حيث 
مبدأ مهمان بُ الإدارة بٍ مبدأ الكفاءة فيتم  الإسلبـالقيم الإنسانية التي دعمها  ت٘ثل















عليو كسلم ،بٍ مبدأ الأمر بات١عركؼ كالنهي عن ات١نكر حيث لنجاح الإدارة ت٬ب أف يتم 
ؾ معتُ كالتوجيو لسلوؾ مناسب كىو من النصيحة للؤخرين ،بٍ مبدأ التنبيو عن عدـ سلو 
ات١واساة أم عدـ التمييز بتُ الناس بُ الوظائف أك التكليفات كإت٪ا يكوف منح الفرص 
متساكيان بٍ مبدأ العدؿ كىو عماد الازدىار كالتفوؽ فبدكف العدؿ لن تستقيم ات١ؤسسات 
 كلا حتى الدكؿ. 
 صر الرئيسي بُ ىذا البحث كىو مبادئ الإدارة بُ ات١نظوربٍ استعراض العن      
ي حيث استعرض الباحث مبدأ الشورل بُ الإدارة ككجد الباحث الكثتَ من الإسلبم
ية بٍ الإسلبمصوص تٖث على التشاكر بُ إدارة الأمور كىو من أىم ات١بادئ بُ الإدارة نال
ىو مسؤكلان عما يقـو بو بُ إدارتو بٍ  مبدأ ات١سؤكلية فالإنساف سواء كاف مديران اك موظفان 
مبدأ التفويض أم لا بد من أف يقـو ات١دير بتفويض غتَه بإدارة جزء من ات١ؤسسة كإلا 
لاستحاؿ أف يشرؼ عليها بنفسو بٍ مبدأ العلبقات الإنسانية حيث ت٘ثل القيم الإنسانية 
م اختيار ات١ناسب كات١ؤىل مبدأ مهمان بُ الإدارة بٍ مبدأ الكفاءة فيت الإسلبـالتي دعمها 
للئدارة كللقيادة كذلك كىو ما طبقو النبي صلى الله عليو كسلم ،بٍ مبدأ الأمر بات١عركؼ 
كالنهي عن ات١نكر حيث لنجاح الإدارة ت٬ب أف يتم التنبيو عن عدـ سلوؾ معتُ كالتوجيو 
تُ الناس بُ لسلوؾ مناسب كىو من النصيحة للؤخرين بٍ مبدأ ات١واساة أم عدـ التمييز ب
اكيان بٍ مبدأ العدؿ كىو عماد الوظائف أك التكليفات كإت٪ا يكوف منح الفرص متس





  الوضعية الإدارةو  يةالإسلام الإدارةالرابع : الفرق بين  المطلب
مفهومها ات٠اص بها  يةالإسلبم الإدارةف يعطي أيرل الكثتَ الباحثتُ كالدارستُ      
كذلك لأنها اتسمت تٔميزات ليست بُ غتَىا كقامت  الإدارةليميزىا عن غتَىا من أنواع 
بياف اختلبؼ فيما يلي ت٭دد الباحث أخرل بُ العابٓ ك إدارة على أسس ما قامت عليها 
  :يكما يل  عن ات١فهـو الوضعيدارة للئ يالإسلبمات١فهـو 
  : الفكر أو المنهجمن حيث  .أ 
بلب استثناء تركز على ات١فهـو ات١ادم الدنيوم البحت  الإدارةت٧د أف تٚيع مدارس     
دكف أم ربط بالدين أك اتٟياة الأخرل، ت٦ا جعل نتائجها كآثارىا تدكر بُ حلقة مفرغة 
رم لأنها أفكار جزئية قاصرة مصدرىا اجتهاد العقل البش ،منذ ظهورىا كإبٔ كقتنا اتٟاضر
أك  الإدارةي بُ الإسلبم عن ىدم الوحي الذم ىو ات١صدر الرئيسي للمنهج كحده بعيدان 
  .28مع عدـ إغفاؿ دكر العقل بُ الاجتهاد ات١شركع يالإسلبم الإدارمالفكر 
  : الغاية وأث الهدف من حي .ة 
تهدؼ إبٔ تٖقيق معتٌ العبودية لله عز كجل، كعمارة الكوف  يةالإسلبم الإدارةت٧د أف     
(قيٍل ًإفَّ صىلبى بٌ كىنيسيًكي كىت٤ىٍيىامى كىت٦ىىابٌ لًلًَّو رىبِّ اٍلعىالىًمتُى : كفق منهج الله لقولو تعابٔ
كىأىنىا أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمتُى ) كىًبذىًلكى أيًمٍرتي   ۚ لاى شىرًيكى لىوي  )261(
تٓلبؼ الغاية كات٢دؼ بُ  38
الدنيوم فهو يهدؼ إبٔ إشباع  الإطاركالذم لا يتجاكز دارة ات١فهـو الوضعي للئ
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الشهوات كالغرائز بلب ضوابط مع التأثر بالشبهات التي تٗلخل العقيدة كتضعفها بُ نفس 
 .لغتَ ات١سلمتُ كتابعان  فينعكس ذلك على سلوكو فيصبح مقلدان  ،الفرد ات١سلم
 : من حيث الوسيلة .ج 
الوضعية أف الفكر ات١كيافيللي ىو السائد، فالغاية تبرٌر الوسيلة،  الإدارةت٧د بُ       
كحيث إف الغايات فيها تٖكمها الشهوات فإف الوسائل ات١تبعة لا تٖكمها ضوابط الٌدين 
 يةالإسلبم الإدارةالعلماني بينما ت٧د الأمر على النقيض من ذلك بُ  لإدارةاكقيمو ت١نهج 
 ،يةالإسلبم حيث تٗضع للضوابط الشرعية، فالوسائل ت٢ا أحكاـ ات١قاصد بُ الشريعة
كعليو فإف الوسائل ات١تبعة ت٬ب أف تكوف مشركعة للوصوؿ إبٔ الغايات ات١شركعة بُ ىذه 
أكبر بُ اتٟياة الأخرل كىو رضا الله سبحانو كتعابٔ اتٟياة الدنيا، كىي جزء من ىدؼ 
 .48لفوز باتٞنة كالنجاة من الناركا
 58الوضعية الإدارةية و الإسلام الإدارةالفرق بين  )1رقم (الجدول 
 يةالإسلام الإدارة التقليدية الإدارة مصدر الفرق ت
 الفكر أك ات١نهج 1
تركز على ات١فهـو ات١ادم 
 الدنيوم
 ىدل الوحي من قرآف كسنة
 الغاية ات٢دؼ أك 2
 إشباع الشهوات كالغرائز
 كتٖقيق الفوائد ات١ادية
تٖقيق معتٌ العبودية لله عز 
 عمارة الكوفكجل، ك 
 الوسيلة 3
الغاية تبرٌر ف ىي مطلقة
 الوسيلة
الوسائل ت٢ا ضوابط كىي 
 مقيدة
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ي لا تٗتلف بُ مبادئها عن الإسلبمكىكذا يرل الباحث أف الإدارة كفق ات١نظور      
تلك بُ ات١فهـو التقليدم إلا من حيث ما ت٘يزت بو من كجود سلم كمنظومة من القيم 
ية إدارة تستمد مبادئها الإسلبمتي تستَ عليها حيث إف الإدارة كالقواعد كالعقائد ال
ي عمومان كذلك ت٘ييزان ت٢ا الإسلبمككسائلها من ىدم القرآف الكرنً كالسنة النبوية كالفكر 
عن غتَىا من الإدارات الوضعية التي تستمد مبادئها كأسسها من تٕارب العقوؿ البشرية 
الذم يقصي اتٞانب العقائدم كالإتٯاني عن التأثتَ بُ كالتي يغلب عليها الطابع العلماني 
 .اتٟياة
  الإداريمفاىيم التغيير المبحث الثاني : 
عملية  الاستقرارلقد أصبح التغيتَ ىو الأساس كالقاعدة بُ ىذه اتٟياة كأصبح     
لعملية تغيتَ أخرل كىكذا أصبح معتٌ اتٟياة ىو التغيتَ  ان ت٤دكدة بفتًة زمنية انتظار 
صبح ات١نطق ىو إحداث التغيتَ ليحدث التوافق مع الأكضاع اتٞديدة كمن بٍ قبولو كأ
كبُ ىذا ات١بحث ت٭دد الباحث 68ان ة طبيعية بُ اتٟياة كليس استثناءكالرضا بو كاعتباره قاعد
 . الإدارمأىم النقاط اتٞوىرية بُ تقريب كتوضيح ت١فهـو التغيتَ 
 وأسبابو الإداري: تعريف التغيير الأول  المطلب
 الإداري التغيير تعريف .أ 
ٌولىوي كبىٌدلىوي، كىأىنىوي جىعىلىوي الناحية اللغوية التغيتَ مشتق من الفعل غىيٌػرى ، كغىيٌػرىهي: حى من      
ذىًلكى بًأىفى الله بٍٓى يىكي ميغىتَنا نًٍعمىةن أىنٍػعىمىهىا عىلىى ( قولو تعابٔ: غىيػىرى ما كىافى. كبُ التنزيل العزيز
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 حىتىى يػيغىتَيكا مىا بًأىنٍػفيًسًهم
 .يػيبىًدليوا ما أمرىم الله ، كمعتٌ يغتَكا ما بأنفسهم ىو حتى78)قػىٍوـو
كيقاؿ تغايرت الأشياء يعتٍ: اختلفت، كغىػىتَى عليو الأمر: حىوىلىوي 
 .88
 ، كذلك لاتساع ت٣الاتوالإدارةكمن الصعوبة إعطاء تعريف دقيق كت٤دد للتغيتَ بُ        
ستًاتيجية، ات٢يكلة، الأنظمة، الثقافة، أساليب التسيتَ، فقد يشمل التغيتَ الا
ظاىرة طبيعية تقـو على عمليات إدارية  فو على أنولكن ىناؾ من عر ٌ ،التكنولوجيا
متعمدة، ينتج عنها إدخاؿ تطوير بدرجة ما على عنصر أك أكثر، كتٯكن رؤيتو كسلسلة 
كما   ،98ابٕ إبٔ الوضع اتٞديدمن ات١راحل التي من خلبت٢ا يتم الانتقاؿ من الوضع اتٟ
) بأنو عملية مدركسة كت٥ططة لفتًة زمنية طويلة عادة، كينصب على tloH .Dعرفو (
ات٠طط كالسياسات أك ات٢يكل التنظيمي، أك السلوؾ التنظيمي، أك الثقافة التنظيمية 
كتكنولوجيا الأداء أك إجراءات كطرؽ كظركؼ العمل، كغتَىا لغرض تٖقيق ات١وائمة 
بُ البيئة الداخلية كات٠ارجية للبقاء كالاستمرار كالتميز، لذلك كالتكيف مع التغتَات 
فالتغيتَ ىو حالة طبيعية بُ حياة الأفراد ككذلك ات١نظمات، حيث تعتبر ت٤اكلات 
 .09ات١نظمات لإحداث التغيتَ ت٤اكلة لإت٬اد التوازف
                                                           
 .35سورة الأنفاؿ، الآية:  - 78
 .5233أبو الفضل تٚاؿ ابن منظور،  لساف العرب، مرجع سابق، ص - 88
عادؿ عياض، إدارة التغتَ كات١وارد البشرية تٔؤسسات الاتصالات، ات١لتقى الدكبٕ حوؿ التنمية البشرية كفرص الاندماج بُ  -98
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 .14 ، صـ4002
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عملية التحوؿ من الواقع اتٟابٕ للفرد أك ات١ؤسسة إبٔ : ات١عطيات التغيتَ بأنو  كعرؼ     
، خلبؿ فتًة زمنية ت٤ددة بأساليب كطرؽ معركفة إليو كاقع آخر منشود يرغب بُ الوصوؿ
اأك كليهما معن  لتحقيق أىداؼ طويلة كقصتَة ات١دل كي تعود على الفرد كات١ؤسسة
 .19
أك بُ أم  دارةالإإحداث تعديلبت بُ أىداؼ كسياسات ىو  الإدارةكالتغيتَ بُ        
ملبئمة أكضاع التنظيم كأساليب عمل  عنصر آخر من عناصر العمل التنظيمي بهدؼ
كأنشطتها مع تغيتَات كأكضاع جديدة بُ ات١ناخ المحيط بو، أك استحداث أكضػاع  الإدارة
تنظيمية كأساليب إدارية كأكجو نشاط جديدة تٖقق للتنظيم السبق على التنظيمات 
 .29الأخرل
التغيتَ كىي ت٣موعة مهاـ ات٢دؼ منها ات١عاتٞة إدارة بتسمى إدارة كيتم التغيتَ عبر        
التطور، بُ يتعرض ت٢ا الشخص نتيجة للتقدـ ك  الفعالة للضغوط اليومية ات١تغتَة، التي
 الأعماؿفكار، كالتفاعل معها داخل مؤٌسسات كالأ غتَ ات١اديةاتٟياة ات١ادية ك  جوانب
ة بكفاءة كفعالية، للوصوؿ إبٔ الوٍضع الإداريكخارجها، من خلبؿ ت٦ارسة العمليات 
العملية التي من خلبت٢ا تتبتٌ قيادة ات١نظمة بأنها التغيتَ  إدارةتعرؼ كما   .39ات١ٍنشود
ت٣موعة معينة من القيم، ات١عارؼ كالتقنيات، مقابل التخلي عن قيم، معارؼ أك تقنيات 
التغيتَ لتعبر عن كيفية استخداـ أفضل الطرؽ اقتصاديان كفعالية إدارة أخرل، كتأبٌ 
 .49وغ أىداؼ ات١نظمةلإحداث التغيتَ، كعلى مراحل حدكثو، بقصد بل
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 .45ـ ،ص6002، دار اتٟامد، 1تطبيقية على ات٠طوط اتٞوية العربية السعودية، ط
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 .12سعيد يس عامر ، مفاىيم إدارة التغيتَ كأت٫يتو، مركز كايد سرفس، مرجع سابق، ص - 39
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ة التقليدية: التخطيط، التنظيم، الإداريالتغيتَ تقتضي القياـ بالوظائف إدارة ف      
قدرتها على التكيف السريع مع الأحداث التوجيو، ات١تابعة كالرقابة، كالتي ت٘كنها من زيادة 
التغيتَ ىي ت٤اكلة ربط الأنشطة البشرية كات١ادية ضمن خطة إدارة كمن ىذا ات١نطق فإف 
ة النموذجية التي تهيمن على التغيتَ كتقرر الإداري الإجراءاتعمل مدركسة تٖتوم على 
 . 59اتٕاىو كمداه
       الإداريأسباب التغيير  -ب
 :كىي للتغيتَ ات١نظمات إدارة تدفع التي الأسباب من ت٣موعة القريوبٌ ذكر       
 .العمل بُ ات١ستخدمة الأساليب على ت٭صل الذم طورلتا .1
 .كالأنظمة كالقوانتُ السياسات بُ التغيتَات .2
 .كحاجاتهم طموحاتهم كزيادة العاملتُ كعي تطور .3
 .ات٠اصة أك العاـ ات١ؤسسات من كتوقعاتو اتٞمهور نظرة تغتَ .4
 .السلوكية العلـو ت٣اؿ بُ الإنسانية ات١عرفة تطور .5
 .كالسياسية الاقتصادية الظركؼ بُ تَاتالتغ .6
 قدراتو كافة تسختَ بُ العامل رغبة كبتُ ةالإداري البيئة بتُ العلبقة إدراؾ زيادة .7
 .للعمل الكامنة
                                                           
بات١ؤسسات الاقتصادية، ات١نتدل الوطتٍ الثاني للمؤسسات حوؿ تسيتَ التغيتَ  ت٤مد براؽ كعمر حوتية ؛ القيادة كإدارة التغيتَ -59
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 اتٗاذ بُ للمشاركة لو المجاؿ كإفساح العامل مع التعامل أسلوب بتُ الصلة إدراؾ .8
 .69إنتاجيتو كبتُ القرارات
 وعوامل نجاحو الإداريأىداف التغيير : المطلب الثاني 
 الإداريأىداف التغيير  -أ
التًكيز إف ات٢دؼ الرئيسي تغيتَ أساليب تفكتَ العاملتُ كات١ديرين ات١رتبطة بالعمل ك        
 : كمن ذلك ما يليالإنسانيعلى اتٞانب 
 .تطوير أساليب ات١نظمة بُ علبجها ت١شكلبتها .1
 .زيادة الثقة كالاحتًاـ كالتفاعل بتُ الأفراد .2
 .زيادة تٛاس كمقدرة أفراد ات١نظمة .3
 .ةالإداريتطوير القيادات  .4
 .79ت١تغتَة من حوت٢ازيادة قدرة ات١نظمة كإجراءاتها ات٠اصة ت١واجهة البيئة ا .5
 .إت٬اد ثقافة إت٬ابية تساعد على خلق مناخ تنظيمي ملبئم لتحقيق الأىداؼ .6
إحداث تغيتَ بُ ات١عارؼ كات١هارات كالاتٕاىات كالعمليات كالأت٪اط السلوكية  .7
 .ت١نظمةكتصميم الوظائف كىيكل ا
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الارتقاء تٔستول الفعالية التنظيمية كالأداء الفردم بالقدر الذم يتيح تٖقيق التكامل  .8
 .التنظيمية الأمثل بتُ الأىداؼ الفردية كالأىداؼ
 .89جعل ات١نظمة أكثر قابلية للتكيف مع البيئة اتٟالية أك ات١توقعة .9
 من إعداد الباحث الإداري) أىداف التغيير 2شكل رقم (
 
 نجاح التغيير  وأسسعوامل  -ب
مراعاة أف يتم التغيتَ على ىيئة مراحل، كألا يتم بصورة كاملة دفعة كاحدة، كبشرط  .1
 أف يتم التخطيط للتغيتَ كليان، بينما التنفيذ يكوف على مراحل.
لدعم كات١عاكنة ليتمكنوا من تسيتَ تدريب القائمتُ على التغيتَ كمدىم بكافة كسائل ا .2
 أعماؿ التغيتَ كالتطوير ات١طلوبة بكفاءة كفاعلية.
                                                           
 مستول الأداء دراسة تطبيقية ،رسالة ماجستتَ ،دارة الأعماؿ، أتٛد عبد العاؿ ت٤مد، التطوير التنظيمي كمدخل لتحستُ - 89
 .82ـ، ص 1002جامعة كلية التجارة حلواف، مصر، 
 هدافأ
 التغيير
 الإدارية القيادات تطوير
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 إيجابية ثقافة إيجاد
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ت٬ب أف تكوف أىداؼ التغيتَ كاضحة كت٤ددة، كقابلة للقياس، كت٢ا آثار كنتائج  .3
كت٬ب تناسب الأىداؼ مع الإمكانيات  ،ملموسة، كتكوف ضمن إطار زمتٍ ت٤دد
 .99ات١تاحة
استمرار القياس كالتقييم خلبؿ مراحل التغيتَ للتأكد من تٖركو كتنفيذه بصورة  .4
 .ناجحة
 عدـ الاعتماد على ات٠بتَ الاستشارم ات٠اص بالتغيتَ التنظيمي بصورة كاملة. .5
بالنواحي التكنولوجية عند تنفيذ  الاىتماـ بتحفيز الأفراد كاتٞماعات كالاىتماـ أيضان  .6
عملية التغيتَ كالتطوير التنظيمي بُ ات١نظمة، مع ضركرة اشراكهم بُ ىذا التغيتَ 
 تُ بُ ات١نظمة،الإداريكالتطوير باستمرار كأف يكوف ىناؾ ت٣هود تعاكني بتُ الأفراد ك 
 .الوظيفي تٔعتٌ آخر ت٬ب التًكيز على العاملتُ بُ ات١نظمة لتحقيق رضاىم كالتزامهم
الأخذ بعتُ الاعتبار العوامل البيئية ات١تغتَة سواء بُ البيئة الداخلية أك بُ البيئة  .7
ات٠ارجية للمنظمة. مع ضركرة تٖليل كل من العناصر الاستًاتيجية باستمرار بُ البيئة 
الداخلية ت١عرفة نقاط القوة كالعمل على تعظيمها كت١عرفة نقاط الضعف كالعمل على 
ها ككذلك تٖليل العناصر الاستًاتيجية بُ البيئة ات٠ارجية لغرض اقتناص الفرص معاتٞت
 بُ ىذه البيئة كلغرض التأقلم كالتكييف مع التهديدات كات١خاطر بُ ىذه البيئة.
التًكيز على العملبء الذين يتعاملوف مع ات١نظمة، كتٖقيق رضاىم بل كاسعادىم  .8
رضاىم سيؤثر ات٬ابان على ت٧اح ات١نظمة كبقائها  كتٖقيق أكثر ت٦ا يتوقعوف. لأف تٖقيق
 .001كت٪وىا
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 استراتيجيات التغيير :  المطلب الثالث
لعديد من الباحثتُ تطوير مداخل حاكؿ ا الإدارةمع تزايد الاىتماـ بالتغيتَ بُ      
ات متنوعة لتحقيق التغيتَ ات١خطط الواعي بُ ات١نظمات، كيدخل ىذا العمل استًاتيجيك 
ت١شركع التغيتَ ات١راد تٖقيقو، كضمن ىذا سب الدعم كالتأييد كبُ إطار حشد اتٞهود ك 
إبٔ أسس   عدد من الباحثتُ إبٔ تصنيف استًاتيجيات التغيتَ استنادان  التوجو يلجأ
نها عبارة عن ت٣موعة من الطرؽ أك جيات التغيتَ بأكن تعريف استًاتيكمعايتَ عديدة  كتٯ
لإحداث التغيتَ بُ ات١نظمات التي تتوبٔ قيادتها  الإدارةتستخدمها  الاستًاتيجيات التي
 .101مثل أسلوب التوجيو، كأسلوب الإكراه، كأسلوب التعاكف كات١شاركة بُ قيادة التغيتَ
 noitacinummoC dna noitacudE(:  استراتيجية التعليم والاتصال .1
 )ygetartS
ين بعمل اتصالات مع الأفراد العاملتُ حوؿ قياـ ات١دير  الاستًاتيجيةكتدكر ىذه      
بهدؼ تعليمهم كارشادم مزايا عملية التغيتَ كفوائدىا كإيضاح ات٢دؼ الرئيسي من التغتَ 
كالأمن ىو خدمة مصابّ ات١نظمة كالعاملتُ على حد سواء ت٦ا يؤدم إبٔ بث الطمأنينة 




                                                                                                                                                               
 .54أتٛد يوسف دكدين، إدارة التغيتَ كالتطوير التنظيمي، ات١رجع السابق، ص   -001
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 )ygetarts lanoitaR( : الاستراتيجية العقلانية .2
ل، كأف التي تقـو على افتًاض أف العدك الرئيس للتغيتَ ىو اتٞه الاستًاتيجيةىي       
العلم كات١عرفة ت٫ا العاملبف الرئيساف اللذاف يسهلبف عملية التغيتَ، كبالتابٕ قياـ ات١نظمة 
 .بتصميم برامج تدريبية تركز على تزكيد ات١تدربتُ بات١علومات اللبزمة لتسهيل عملية التغيتَ
 )ygetarts noitapicitrap( : المشاركة استراتيجية .3
كة أبعاد ت٥تلفة تتًاكح بتُ ات١شاركة ات١تمثلة بُ تشجيع الأفراد كتتم بالات٩راط للمشار    
العاملتُ على ات١نافسة كطرح الأفكار إبٔ ات١سات٫ة الفعالة التي تتجسد بلعب دكر مهم بُ 
عملية صنع القرار ات٠اص بأعداد كتنفيذ خطط التغيتَ كىذا يساعد على تقليل ات١قاكمة 
 .301للتغيتَ
  )ygetarts noicreoc(  : استراتيجية الإكراه .4
ة الأساليب كالوسائل بُ إحداث التغيتَ، كيتم كىي الاستًاتيجية التي تستخدـ كاف     
التغلب على كافة أشكاؿ ات١قاكمة باستخداـ العقوبات لكل من يقاـك ، كرغم أف ىذه 
مفيدة بُ بعض الظركؼ إلا أنها غتَ فٌعالة على ات١دل البعيد، لأنها لا  الاستًاتيجية
 .401تضمن استمرارية كلاء الأفراد، كدعمهم للتغيتَ
 dna noitaitogeN fo ygetartS( : التفاوض والاتفاق استراتيجية .5
 )tnemeergA
                                                           
كر الإبراىيمي ،استًاتيجيات كأسباب مقاكمة التغيتَ بُ الشركات الصناعية: حالة تطبيقية على ت٤مد شا  وت٭تِ ملحم ، - 301
 .122ـ، ص8002، 2، العدد 4الشركات الأردنية، المجلة الأردنية بُ إدارة الأعماؿ، المجلد 
 .13ـ، ص 7002م، إدارة التغيتَ كالتطوير، إدارة التغيتَ كالتطوير، دار كنوز ات١عرفة، عماف الأردف، زيد زيد عبو  -401
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ف تعود عليو طرؼ ات١عارض بات١زايا التي تٯكن أتقـو عملية التفاكض على إقناع ال     
ت١نظمة من التغيتَ كيتوقف النجاح بُ ىذه الصدد على التخطيط اتٞديد للتفاكض كعلى ا
ية التفاكض كت٤اكلات من حيث اختيار التوقيت كأعضاء فريق التفاكض كتتطلب عمل
جل الاتفاؽ قدرات خاصة بُ أساليب الإقناع كالتفاكض الصحيح الذم قد الإقناع من أ
 .501رؽ الكفيلة لتسهيل ات٧از تلك العملياتيتخللو تنازلات من طرؼ آخر ابتكار الط
نها تتمحور بُ بأ كىناؾ من صنف استًاتيجيات التغيتَ حسب حجم التغيتَ فقالوا
 النوعتُ التاليتُ :
 )ygetarts egnahc laudarg(  : جاستراتيجّية التغيير المتدر ّ .1
تعتبر استًاتيجية التغيتَ ات١تدرج من الطرؽ الفعالة للتعامل مع التغيتَ سواء كاف ذلك     
ىذه الاستًاتيجية إلا أف ، أك فرىضتو ظركؼ طارئة، لو مسبقان  التغيتَ ات١راد إٍحداثو ت٥ٌططان 
ة العاملتُ بات١شاركة كثقافة مهارة كقدرات العاملتُ، كرغب تتأثر بعوامل عديدة منها
 .ات١ستمر ٌ التشجيعات١ؤٌسسة ك 
 )ygetarts egnahc larutcurtS(:  استراتيجية التغيير البنيوي .2
للنتائج الٌسلبية الٌتي ت٭ىٍتاج تطبيق ىذه الاستًاتيجية ابٔ كثتَ من اتٟذر كالتًٌكم نظرا      
صبهم، فالتغيتَ البنيوم يسعى إبٔ إعادة تتًٌتبى عٍنها كًفقداف بعض ات١وظفتُ ت١نا تٯيكن أف
 .601تشكيل ات١نظمة بطريقة جديدة
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 الإداري : مقاومة التغيير المطلب الرابع
 تعريف مقاومة التغيير -أ
دكد الفعل السلبية للؤفراد تٕاه التغتَات التي يعرؼ مفهـو مقاكمة التغيتَ بأنو كافة ر       
 ان ادىم بأف ىذا التغيتَ يشكل تهديدقد تٖصل أك التي حصلت بالفعل بُ ات١نظمة لاعتق
 .701الذاتية أك اتٞماعية أك ت١صاتٟهملأىدافهم 
تٍ مقاكمة التغيتَ امتناع الأفراد عن التغيتَ أك عدـ الامتثاؿ لو بالدرجة ات١ناسبة  كتع       
كقوؼ الأفراد  كما أف مقاكمة التغيتَ تعتٍ .801ف إبٔ المحافظة على الوضع القائمكالركو 
 يدؿ على عدـ رضا  أك تقبل أم تعديلبت أك تبديل ترلوعات موقفان سلبيان كالمجم
  .901أنو ضركرم لتحستُ الأداء كزيادة فاعلية ات١نظمة الإدارة
  أسباب مقاومة التغيير -ب
 بٔ النقاط التالية :بُ ات١نظمات إ الإدارممقاكمة التغيتَ  بابسأترجع     
الارتياح للمألوؼ كات٠وؼ من المجهوؿ: حيث تٯيل الناس عادة إبٔ حب المحافظة  .1
على الأمور ات١ألوفة، لأنهم يشعركف بالرضا كالارتياح كتٮشوف التغيتَ ت١ا ت٬لبو من 
 أكضاع جديدة غتَ مألوفة.
ظريات التعلم ات١ختلفة على أف الفرد يكوف ذا عادات كأت٪اط سلوؾ العادات : تدؿ ن .2
تٖدد طريقة تصرفو ككيفية استجابتو للمواقف، كيشعر الفرد بالارتياح ت٢ا، لأنو لا 
                                                           
 .47ـ، ص 2002تٛود، خضتَ كاظم ،السلوؾ التنظيمي، عماف، دار صفا للنشر كالتوزيع،  -701
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 .134ـ، ص8002صابّ مهدم العامرم, طاىر ت٤سن الغالبي، الإدارة كالأعماؿ، عماف ،دار كائل للنشر،  - 901
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إبٔ حدو  ان كمبرت٣ ان وقف جديد جذرية، بل يصبح ركتيني ٌللتفكتَ بُ كل م ان يكوف مضطر 
 ما.
نواحي الضعف كالقصور بُ الوضع اتٟابٕ،  سوء الإدراؾ: عدـ القدرة على إدراؾ .3
 كبتَان   ان ل عائقككذلك عدـ القدرة على إدراؾ جوانب القوة كمزايا الوضع اتٞديد يشك
 بُ كجو التغيتَ.
بالوضع القائم، ت٦ا  ان ارتباطان كثيق -ان أحيان-كتسبة: ترتبط مصابّ الفرد ات١صابّ ات١ .4
ذلك يعتٍ خسارة شخصية لو كضياع ت٬علو يقاـك أم تغيتَ أك تعديل عليو، لأف 
 نفوذه، أك مركزه، أك إتٟاؽ خسارة مالية، أك معنوية بو.
عندما يشعر الفرد أك اتٞماعة أف  - ان أحيان –تنشأ مقاكمة التغيتَ  الانتمائية ات٠ارجية: .5
 .011تقاليد كمعايتَ تٚاعة صديقة مهددة بسبب التغيتَ اتٞديد ات١فاجئ
 شكال المقاومة أ -ج
كلكن ات١شكلة التي تواجهها منظمات  ،للتعامل معهاإدارة مقاكمة التغيتَ تْاجة إبٔ       
كبالتابٕ غياب أم  ،بُ كثتَ من اتٟالات تتمثل بُ تٕاىل أم كجود للمقاكمة الأعماؿ
تعامل مع ات١قاكمة بأشكاؿ من التعامل ات١وضوعية التي ينظر من يتم بواسطتها الإدارة 
خلبت٢ا لعمليات ات١قاكمة نظرة موضوعية لا نظرة رفض كاقصاء. كمن ىنا فإف ظاىرة 
مقاكمة الأفراد العاملتُ لعملية التغيتَ تتطلب من ات١ديرين اتٟذر كمعاتٞة الأمر بشيء من 
كيرل  ،يات التغيتَ كالتطوير بنجاح كفاعليةليتستٌ ت٢م تطبيق عمل التخطيط كالتنظيم
أف التغيتَ بُ ات١نظمات فها تٮلق نوعان من الشكوؾ  ikcilrakS dna regloF
                                                           
 .653السلوؾ التنظيمي بُ منظمات الأعماؿ، مرجع سابق، ص ت٤مود سلماف العمياف،  - 011
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كىذا ت٬عل عملية التغيتَ تواجو صعوبات بُ تٖقيقها لأىدا  ،كات١قاكمة عند العاملتُ
هود ات١ناسبة للتعامل كتقـو بتقدنً اتٞ ،عملية ات١قاكمة الإدارةكعليو إذا بٓ تتفهم  ،ات١رجوة
 متعددةن  للمقاكمة أشكالان تٌقوض جهود عملية التغيتَ  فإنها بذلك ،مع ىذه الظاىرة
 .111يصعب حصرىا
كات١ناىضة  ،الأعماؿلبرامج التغيتَ بُ منظمات  الامتثاؿتتمثل مقاكمة التغيتَ بعدـ ك      
حيث  ،كتأخذ ات١قاكمة عدة أشكاؿ ات التي تنوم ات١نظمة القياـ بهالبعض أك كل التغيتَ 
مة إف ات١قاك  ،كما أنها تٯكن أف تكوف سرية أك علنية  ،أنها إما أف تكوف إت٬ابية أك سلبية
كالتي تتمثل بُ عدـ الامتثاؿ لتلك  ،السلبية ىي ات١قاكمة التي تٖدث ضد التغيتَ الإت٬ابي
التغيتَات التي من شأنها أف تزيد من احتمالات ت٧اح ات١نظمة بُ تٖقيق أىدافها كالوصوؿ 
أما ات١قاكمة الإت٬ابية فتبرز عندما يكوف التغيتَ  ،أفضل من اتٟالة السائدة بها إبٔ كضع
تٔعتٌ أف الفوائد ات١تحققة منو أقل من التكاليف ات١دفوعة كعدـ الامتثاؿ لو  ،قتًح سلبيان ات١
 لذلك ستتم ت٤اكلة إيضاحها كما يلي : 211الإدارةيصب بُ مصلحة 
 :  علنية أو سرية .1
ترؾ العمل كخلبفو) أسهل  ،رة العلنية، (الاحتجاجيعتبر التعامل مع ات١قاكمة الظاى    
بكثتَ من التعامل مع ات١قاكمة السرية (التغيب، البطء بُ ات٧از العمل، زيادة بُ حجم 
 العمل ات٠اطئ كغتَىا) كذلك لصعوبة التعرؼ على أطراؼ كأبعاد ات١قاكمة السرية.
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 : فردية أو جماعية .2
تغيتَ أك الامتناع عنو يتم على مستول ت٤دد من فردية ات١قاكمة تعتٍ أف رفض ال      
، كمن ات١ؤكد ان تٚاعي ٌالأفراد، أما تٚاعية ات١قاكمة فتعتٍ أف عدـ قبوؿ التغيتَ يأخذ طابعنا 
لتعدد الأفراد  ات١نظمة نظران إدارة أف اتٟد من ات١قاكمة اتٞماعية يشكل صعوبة على 
 كاحتياجاتهم كرغباتهم ات١تعددة.ات١قاكمتُ كاختلبؼ مستوياتهم الفكرية كالوظيفية 
 : مؤقتة أو مستمرة .3
قد تكوف مقاكمة التغيتَ مرتبطة تٔدل إدراؾ الأفراد كفهمهم لأىداؼ التغيتَ      
لاقتناعهم كتفهمهم تٟقيقة التغيتَ كأىدافو، بُ  ان ت١قاكمة تبعكإت٬ابياتو، كبالتابٕ تزكؿ ىذه ا
دـ فهمهم للتغيتَ ات١قتًح، بل لرفضهم التاـ حتُ قد تكوف ىذه ات١قاكمة مستمرة ليس لع
 لو أك عدـ قبوت٢م لتغيتَ الوضع القائم بُ ات١نظمة على الإطلبؽ.
 : إيجابية أو سلبية .4
مقاكمة التغيتَ إما أف تكوف سلبية أك إت٬ابية، فتعتبر ات١قاكمة إت٬ابية من كجهة نظر      
لفوائد ات١تحققة من التغيتَ أقل من التكاليف تٔعتٌ أف ا ان ت١نظمة عندما يكوف التغيتَ سلبي ٌا
ات١دفوعة، أم أف ات١قاكمة بُ ىذه اتٟالة تساىم بُ منع استمرار ىذه ات٠سائر، بُ حتُ 
 أف ات١قاكمة السلبية تتم عندما تكوف نتائج التغيتَ إت٬ابية مقارنة بتكاليفها.
 : مسالمة أو عدائية .5
تٔعتٌ ، ا عدائية، بل من ات١مكن أف تكوف مسات١ةلا تقتصر مقاكمة التغيتَ على كونه    
أف أضرارىا لا تتسبب بُ توقف العمل أك تعطلو التاـ، بل تقتصر على ات١شادات 
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الكلبمية مثلبن، بُ حتُ عدائية ات١قاكمة قد تصل إبٔ تٗريب ات١عدات كتعطيلها، كىذا ىو 
 .311على ات١نظمة ان أخطر أشكاؿ ات١قاكمة كأكثرىا ضرر 
 التغلب على مقاومة التغيير  -د
إت٪ا تتوقف على قبوؿ  إف عملية  إحداث التغيتَ سواء كانت ت٤ددة أك كاسعة      
كبُ ىذا ات١قاـ فاف أكثر شيء  اتٞماعات ت٢ا كمدل تعاكنهم لإت٧اح ىذه العمليةالأفراد  ك 
ت٬ب أف ينتبو لو من يقـو بهذه العملية ىو أثر ىذا التغيتَ على توجهات الأفراد كاتٟد 
ما يتصرؼ الأفراد بوحي الدكافع كالاتٕاىات كات٠برات التي  من مقاكمتهم لو، إذ غالبان 
طة تقـو من كٍضع خ دب ٌلاتعكس خصائصهم النفسية تٕاه أم عملية تغيتَ كبالتابٕ 
 تٯيكن ترتيبها على الٌشكل التابٕ:ك عليها فكرة التغٌلب على ميقاكمة التغيتَ، 
 :  إعلام الُموظفين بَعمِلية التغيير .1
وظفتُ بًنٌية ما س      
ي
فاجآت ت٬ب إشعار ات١
ي
تقـو بو ات١ؤٌسسة من توٌجهات لًتجٌنب ات١
فتُ فيها على حٌد وظسة ك ات١لو يصٌب بُ مصلحة ات١ؤس ٌعأف ما تعتـز القيادة فجديدة، ك 
كإقناع الطاقات  الاستعداد النفسي، لتقبػٌل ىذا التغيتَ فتَسواء كىنا تٖاكؿ قيادة التغيتَ تو 
اكلة التقلػيل من تأثتَ طريق الاجتماعات كات١ناقشات، كت٤ ذلك عنك  بإت٬ابياتوالفاعلة 
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 : تقديم الحوافز لتقبل التغيير .2
يوىظفتُ بأف من كراء التغيتَ مكاسب لا تٯكن أف تتحقق قيادة تقـو     
 التغيتَ بإقناع ات١
كلا تلحق  ة التغيتَ ت٭قق فوائد للمؤسسة كللعاملتُ فيها، إلا من خلبلو، فتطبيق عملي ٌ
 ر.قاكمة تصبح شرعية بُ حاؿ جاء التغيتَ بات٠سائات١الٌضرر ف
 : الاشتراك قادة و موظفين في عملية التغيير .3
وظف    
ي
إشعارىم بأت٫ية أدكارىم اتٞديدة تُ بُ عملية التغيتَ منذ البداية ك إف إشراؾ ات١
 فالإنسا لأف من طبع من أجل تٖقيق برنامج التغيتَ كبذلان  ك التزامان  ت٬علهم اكثر كفاءن 
 نو يرفض ما فرض عليو.قبوؿ ما استشتَ فيو كما أ
 : استمع أكثر مما تتكّلم .4
فٌن الاستماع للموظفتُ كتفٌهم مطالبهم تٯنحهم يعوا أٌف  إٌف على قادة التغيتَ أف    
نو يعطي فرصة للموظف التكاليف كاتٞهود، كما أ قلالتغيتَ بأكثر على إحداث القدرة أ
تبادلة ك على دكره لإبراز كجوده ك 
ي
النفسية الراحة ساحة العمل ت٦ا يشعره بنوع من الثقة ات١
 أنو شريك فعلي بُ عملية التغيتَ.ك 
 :إليو  ل الوصولوضع ىدف محوري من أج .5
قادة التغيتَ،  ورٌم أك رؤيػة مستقبلية يلتػف حوت٢ا الػموظفوف معكضع ىػدؼ مػح     





  : استمالة قوى الرفض .6
ىا ف داخل إطار عملٌية التغيتَ فنجدمان ىي نقطة الٌضعدك إٌف قول الرفض تبقى     
نتاج بسبب ظركؼ العمل اتٞديدة أك ن الشكول، أك تتًاخى بُ عملية الإتكثر م
كحكمتو بُ استيعاب  الإدارم تتجنب ت٦ي ارسة التدريب بُ ىذا الوضع الصعب تبرز مهارة
















                                                           















 : الفصل الثالث
 منهجية البحث
كطريقة تٚع البيانات ات١نهج ات١ستخدـ بُ البحث التعريف بىذا الفصل يتضمن     
 يلي: ماىو كك تٖليلها كمصدرىا كطريقة 
 : الدراسةمنهج نوع  -أ
ف ىذه الدراسة تعتمد على ات١نهج الوصفي ات١كتبي كىو أحد فركع ات١ناىج إ      
 كعلى رأسها كتب الستَةالبحث بُ الكتب ت٣اؿ ىذا  كوفيان حيث الوصفية عمومن 
سواء أمهات كتب الستَة أك تلك الدراسات من الكتب كالسنة أم اتٟديث ك النبوية 
بُ العهد النبوم بطريقة  الإدارةكالبحوث ات١ختلفة التي أجريت عليها كالتي تتناكؿ موضوع 
 مباشرة أك غتَ مباشرة.
 الوثائقي ات١نهج يى بُ ىذه الدراسة  يستخدمو الباحثات١نهج التيكعليو فإف       
يق الوثائق ات١وجودة بُ تٞمع اتٟقائق كات١علومات عن طر  منهج عملي ) كىيكتبي(ات١
تٖديد مشكلة البحث كتٕميع اتٟقائق كات١علومات ات١تعلقة من الباحث يتطلب الكتب، ك 
 .511بالبحث
 باحث أخذ النقاط التالية بعتُ الاعتباركباتباع ات١نهج ات١كتبي الوثائقي يكوف على ال     
فات١لبحظ من خلبؿ التعريف أف ات١نهج التوثيقي م بُ تْث لو ،الأنصار فريد التي ذكرىا 
 كتفصيلها كما يلي: ، بعضها تٮدـ بعضان ت٬مع بتُ ثلبثة معافو 
أك أجزاء جسم علمي ما، متناثرة بُ أحشاء التًاث، أم تٚع أطراؼ  :الجمع  -1
 :،كأىم خطوات طريقة اتٞمع ىي كالتابٕ متناسقان  علميان  كإعادة تركيبها تركيبان 
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 ع تٚيع ات١صادر التي ذكرت الكتابكذلك بتتب ،بُ مظانها ةالتاـ للماد الاستقراء . أ
إبٔ بعض   تات١فقود أك الكتاب أك صنفت بُ نفس المجاؿ العلمي، أك تطرق
 .قضاياه، بدأ بعصر ات١ؤلف حتى عصر الباحث
اتٞمع   التوثيق: لا بد قبل توثيق ات١ادة من تصنيفها أك تكميل تصنيفها، ذلك أف  . ة
عادة ما يكوف عملب مصنفا للمادة، كات١قصود بالتصنيف ىنا توزيع ات١ادة  الاستقرائي
من منهج  الاستفادةالتوثيق من العلمية كتٕزيئها حسب مقاصدىا اتٞزئية كلا بد بُ 
 .المحدثتُ بُ النقد كمنهج الأصوليتُ بُ التعديل كالتًجيح
كىو الصورة الثانية للمنهج التوثيقي، كيقصد بو: بذؿ غاية الوسع كاتٞهد  :التحقيق -2
لإخراج النص التًاثي مطابقا تٟقيقة أصلو نسبة كمتنا مع حل مشكلتو ككشف 
 .مبهماتو
ستًدادية تٌ التأريخ، فيقصد بو الوظيفة الااستعماؿ ات١نهج التوثيقي تٔع أما :التأريخ -3
، لأف مهمة ات١نهج التارتٮي أف يقـو بوظيفة مضادة لفعل التاريخ بُ ت٤اكلتو أساسان 
ابتداء ت٦ا  بنوع من التًكيب لاستًداد ما كاف بُ الزماف، كتٯكن أف يستعاد نظريان 
ى الآثار ات١تخلفة عن الأحداث التارتٮية عل خلفو من كقائع، كذلك بالاعتماد
 .611كبتَان "الوثائق" التي يعتمد عليها ىذا ات١نهج اعتمادا ن 
 : مصادر جمع البيانات -ب
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 المصادر الرئيسية  -1
كالدراسات ات١تعلقة بها كاتٟديث كما ذكر الباحث كتب الستَة النبوية كىي تشمل        
من ك كالتي من خلبت٢ا يستنبط الباحث كيستخلص ما يعتقد أنو يوصلو لنتائج الدراسة 
 : على سبيل ات١ثاؿ لا اتٟصر ما يليتلك ات١صادر 
مؤسسة زاد ات١عاد بُ ىدم ختَ العباد، أبي بكر بن أيوب ابن قيم اتٞوزية، ت٤مد بن  
 .ـ6891، لبناف ، بتَكتيةالإسلبممكتبة ات١نار ك الرسالة، 
 ،سعد طو: تٖقيق النبوية، ،الستَة ىشاـ ابن ات١عافرم ىشاـ بن ات١لك عبد ت٤مد أبو 
 .ـ1991 ،لبناف بتَكت اتٞيل، دار
  عهد بُ الأكبٔ الإسلبـ دكلة تاريخ عزب، أبو مصلح مافكسلي عاشور، تٛاد فايد 
الدكحة  الفجاءة، بن قطرم دار الراشدين، كات٠لفاء كسلم عليو الله صلى لرسوؿا
 .ـ9891 قطر،
 المصادر الثانوية  -2
بُ كثتَ من فصوؿ كتعينو  بد منها كتسهل على الباحثكىي تلك ات١صادر التي لا    
كأمهات مراجع من مصادر  هاليتٖصكيتم النظرم كغتَه  طارالإكما بُ كأجزاء البحث  
 الإدارةبُ  يةالإسلبمالفلسفة كمن كتب كدراسات كتْوث كمؤلفات  الإدارةت١ؤلفات بُ 
التغيتَ ؤلفات بُ ت٣اؿ غتَىا من ات١، ك الإدارةبُ  يةالإسلبمكالنظرية  الإدارمكالتغيتَ 
امعة (جامعة مولانا مالك إبراىيم سواء كانت بات١كتبات كمكتبة ىذه اتٞك  ،الإدارم
 تب القيمة) أك على شبكة الانتًنتاتٟكومية التي يتوفر بها العديد من الك يةالإسلبم
 .كمن تلك ات١صادر
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، مطبعة التمدف المحدكدة، ات٠رطـو السوداف الإسلبـأتٛد إبراىيم أبو سن، الإدارة بُ  
 ـ.9991، 6،ط
ية، الشركة الإسلبممقدمة بُ الإدارة العامة  أتٛد بن داكد ات١زجاجي الأشعرم، 
 ـ.0002، 1ات٠ليجية للطباعة كالتأليف، جدة ات١ملكة العربية السعودية، ط
 الرياض ات١نهج كات١مارسة، مكتبة الرشد، ية:الإسلبمحزاـ ماطر ات١طتَم، الإدارة  
 .ـ7991، ات١ملكة العربية السعودية 
ي، رسالة الإسلبم الإدارمتغيتَ بُ الفكر عبتَ مرنً ت٤مد عرقسوسي، إدارة ال 
ـ القرل ،ات١ملكة العربية السعودية أماجستتَ بُ الإدارة التًبوية كالتخطيط، جامعة 
 ـ.8002،
 : البياناتطريقة جمع  -ج
وضوع ممن خطوات منهجية ىذا البحث ىي تٚع البيانات عن  الثالثةات٠طوة إف       
قـو بالاطلبع ات١بدئي أكلان على البيانات من يف أ يبُ ذلك ى البحث كطريقة الباحث
ائل قـو بتحديد النقاط كات١سيبٍ  السابقةاتٟديث عنها بُ الفقرة  أتىمصادرىا التي 
مع مالو علبقة تٔوضوع ت٬قـو بالتحديد الدقيق كات١نظم بأف ات١همة التي تقـو تّمعها بٍ ي
على  لنبوية كغتَىا من ات١صادرالستَة ا الأدلة منقـو بالبحث فيو كىو ي البحث الذم
بٍ الاقتباس  كذلك كلو يتم بوسيلة القراءة ات١منهجة، بُ العهد ات١دني الإدارمالتغتَ 
كالاستشهاد ات١صادر  كغتَ ات١باشر بصياغة الأفكار كالرؤل تٓصوص البحث من ات١باشر
قاؿ تْيث بالأدلة الصرت٭ة كات١قبولة كبدكف تكلف من الباحث للي أعناؽ النصوص كما ي
كفق كتٖليلها يبعد اتٟقيقة أك يزيفها فات١وضوعية كات١نطقية كالوضوح كتوضيح الغامض منها 
 طريقة التحليل ىو ىدؼ كغاية الباحث.
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 : طريقة تحليل البيانات -د
بُ ىذه الدراسة اعتمد الباحث على استخداـ منهجتُ بُ تٖليل البيانات كت٫ا      
 كالتابٕ:
   : المنهج التاريخي -1
استخدـ الباحث ات١نهج التارتٮي الذم ىو يعتمد على التوثيق كالتفستَ للحقائق      
يقـو ىذا ات١نهج على تتبع ظاىرة تارتٮية من خلبؿ أحداث أثبتها  التارتٮية، حيث
ات١ؤرخوف أك ذكرىا أفراد على أف تٮي ضع الباحث ما حصل عليو من بيانات كأدلة تارتٮية 
كىي ليست فقط من أجل فهم ات١اضي  عرؼ على أصالتها كصدقهاللتحليل النقدم للت
 .711كللتخطيط ات١ستقبلي أيضان  بل
ت٠برات سجل ا حيث يعتبر التاريخ بصورة عامة ىو تْث كاستقصػاء ات١اضػي أك     
معرفة علمية  ات١اضية، كالبحث التارتٮي ىو البحث الذم يوظف التاريخ، إما مػن أجػل
فحاضر أم ظاىرة  ات١اضي، أك ت١صلحة البحث العلمي لواقػع الظػواىر ات١عاصػرة لأحداث
أفَّ المجتمعات  لا ينفصل عن ماضيها، بل ىو امتداد ت٢ا، كالإقرار تٔبدأ التطور معنػاه
من خلبؿ الباحث بالتابٕ من ات١نهج التارتٮي  كاستفاد. 811 عبر الزمافتنمو كتتغتَ
نباط ات١علومػات ذات كاتٟديثية، كالعمل على تٖليلها، كاست اسػتعراض الركايػات  التارتٮيػة
الدراسة، كمناقشتها كبٓ يعتمد الباحث على ت٣رد السرد  العلبقػة تٔختلػف موضػوعات
كخاصة  الإسلبـات١وضوعي من خلبؿ تناكؿ تاريخ الإدارة بُ  التارتٮي كإت٪ا على التػاريخ
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عناكين إدارة التغيتَ بُ عهد النبي صلى الله علية كسلم بُ ات١دينة ات١نورة عبر مواضيع ك 
 ت٤ددة تغطي ىذا ات١وضوع.
 : المنهج الاستقرائي -2
كما ذكر الباحث أف ات١نهج الوثائقي يعتمد على شقتُ بُ مثل ىذه الدراسات     
 كذلككت٫ا الاستقراء كالتأريخ كىذا يتحقق بأف يعتمد الباحث على ات١نهج الاستقرائي  
ات١نهج الباحث  استخدـابٕ كبالتمن أجل التوصل للنتائج بُ تٖليل البيانات كذلك 
الاستقرائي بُ تٖليل البيانات بُ ىذه الدراسة كىو ات١نهج الذم يهتم باستقراء الأجزاء 
ليستدؿ منها على حقائق تعم على الكل، باعتبار أف ما يسرم على اتٞزء يسرم على 
ة الكل. فاتٞزء ىنا ىو دراسة تصوير لوضع إدارم من خلبؿ حقائق تارتٮية متعلقة بفتً 
من صميم  الإسلبـالتغيتَ بُ إدارة تارتٮية ت٤ددة ليعمم من خلبت٢ا الباحث على أصوؿ 
، فجوىر ات١نهج الاستقرائي ىو الانتقاؿ إدارة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم كتطبيقاتو ت٢ا
من اتٞزئيات إبٔ الكليات أك من ات٠اص إبٔ العاـ كالاستقراء ىو الطريق ت٨و تكوين 
وؿ إبٔ التعميمات، عن طرؽ ات١لبحظة كدراسة الفركض كالبراىتُ كإت٬اد ات١فاىيم كالوص
 .911الأدلة
 : ىيكل البحث -ه
 -:ىو حسب التقسيم التابٕ إف ات٢يكل البحثي ات١ناسب ت٢ذه الدراسة       
كت٭توم على خلفية البحث ،كأسئلة البحث ،كأىداؼ  الفصل الأول: المقدمة : 
 البحث ،كأت٫ية البحث كحدكد البحث كالدراسات السابقة، كتٖديد ات١صطلحات. 
 
                                                           




 :  كىو ت٭توم على مباحث نظرية تتضمن النظري : الإطارالفصل الثاني:  
تعريف  كيتضمن مطالب كىي::  الإسلامفي  الإدارة: ماىية المبحث الأول -1
بُ  الإدارةمبادئ  – ة من منظور إسلبميالإداريالوظائف  - الإسلبـبُ  الإدارة
 .الوضعية الإدارةك  يةالإسلبم الإدارةالفرؽ بتُ  - الإسلبـ
تعريف التغتَ :  كيتضمن مطالب كىي : الإداريالمبحث الثاني: مفاىيم التغيير  -2
 -استًاتيجيات التغيتَ  -كعوامل ت٧احو  الإدارمأىداؼ التغيتَ  -كأسبابو الإدارم
 .الإدارممقاكمة التغيتَ 
: كىو ت٭توم على نوع البحث ات١ستخدـ كىو  : منهجية البحثالفصل الثالث 
منهج البحث الوصفي ات١كتبي (الوثائقي) كمصادر البيانات كطريقة تٚع البيانات 
 .تقرائيات١نهج الاسات١نهج التارتٮي ك باستخداـ كطريقة تٖليل البيانات 
 بيانات الدراسة عرض: كت٭توم على  عرض البيانات وتحليلها: الفصل الرابع 
 بٔ ات١باحث التالية :إتقسيمو  كبٍ كتٖليلها
 .إليها الإسلبـمقدمة عن ات١دينة ات١نورة تارتٮها كدخوؿ : ات١بحث الأكؿ
 بُ عهد ات١دينة ات١نورة. الإسلبـبُ  دارمالإ: أسباب التغيتَ الثاني ات١بحث
 بُ عهد ات١دينة ات١نورة. الإسلبـبُ  الإدارماستًاتيجية التغيتَ  :الثالثات١بحث 
 بُ عهد ات١دينة ات١نورة. الإسلبـبُ  الإدارمالصعوبات أماـ التغيتَ  :الرابع ات١بحث
نتائج بيانات  : كت٭توم على مناقشة نتائج البيانات مناقشة: الفصل الخامس 
 الدراسة كبٍ تقسيمو إبٔ ات١باحث التالية :
 .إليها الإسلبـات١بحث الأكؿ: مناقشة نتائج عامة عن ات١دينة ات١نورة تارتٮها كدخوؿ 
 بُ عهد ات١دينة ات١نورة. الإسلبـبُ  الإدارمالثاني: مناقشة نتائج أسباب التغيتَ  ات١بحث
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بُ عهد ات١دينة  الإسلبـبُ  الإدارمة التغيتَ نتائج استًاتيجي مناقشة ات١بحث الثالث:
 ات١نورة.
بُ عهد ات١دينة  الإسلبـبُ  الإدارمنتائج الصعوبات أماـ التغيتَ  مناقشة :ات١بحث الرابع
 ات١نورة.
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 : الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 إليها الإسلامعن المدينة المنورة تاريخها ودخول  مقدمةالمبحث الأول : 
ة، كثاني أقدس الأماكن لدل ات١سلمتُ بعد مكة إسلبميات١دينة ات١نورة أكؿ عاصمة      
ى أرض اتٟجاز التارتٮية غرب ات١كرمة، ىي عاصمة منطقة ات١دينة ات١نورة الواقعة عل
كم عن مكة ات١كرمة بُ الاتٕاه الشمابٕ   004ات١ملكة العربية السعودية، تبعد حوابٕ 
كم شرؽ البحر الأتٛر، كأقرب ات١وانئ ت٢ا ىو ميناء ينبع   051الشرقي كعلى بعد حوابٕ 
ات١نورة  تأسست ات١دينة كم  022كالذم يقع بُ اتٞهة الغربية اتٞنوبية منها كيبعد عنها 
 .021قبل ات٢جرة النبوية بأكثر من ألف كتٜسمائة عاـ
كنبي فيها ختَ كأشرؼ خلق الله سيدنا ت٤مد عليو الصلبة كالسلبـ خابً ات١رسلتُ       
باسم  الإسلبـعرفت قبل ظهور كىي ات١هبط الثاني للوحي بعد مكة ات١كرمة قد  عات١تُال
كىًإٍذ قىالىت طَّائًفىةه مِّنػٍهيٍم يىا أىٍىلى يػىٍثًربى (: قاؿ تعابٔ ،القرآفيثرب كقد كرد ىذا الاسم بُ 
قيوليوفى ًإفَّ بػيييوتػىنىا عىٍورىةه كىمىا ًىيى ًبعىٍورىةو كىيىٍستىٍأًذفي فىرًيقه مِّنػٍهيمي النَّبيَّ يػى   ۚ لاى ميقىا ـى لىكيٍم فىاٍرًجعيوا 
)ًإف ييرًيديكفى ًإلاَّ ًفرىارنا  ۚ 
صلى الله عليو ككرد بُ اتٟديث الصحيح أف النبي ت٤مد  121
من قاؿ  : اتٝها من يثرب إبٔ ات١دينة كنهى عن استخداـ اتٝها القدنً فقاؿغٌتَ كسلم 
يثرب فليستغفر الله كات١دينة ات١نورة ت٤ـر دخوت٢ا على غتَ ات١سلمتُ فقد قاؿ النبي  للمدينة
                                                           
ـ، الساعة 3102-5-62منتديات ستار تاتٯز أرشيف: السياحة العربية، ات١دينة ات١نورة ،على الانتًنت، كتب بُ تاريخ  -021
 .mp93:21
 121 .31سورة الأحزاب، الآية : -
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اللهم إني أحـر ما بتُ (بُ اتٟديث ات١تفق على صحتو : صلى الله عليو كسلم ت٤مد
 .221)لابتيها مثل ما حـر إبراىيم مكة اللهم بارؾ بُ مدىم كصاعهم
)لاى تػىٍثرًيبى عىلىٍيكيمي اٍليػىٍوـى : (بُ الآية القرآنية ك       
ما يدؿ على أف اسم يثرب جاء  321
كيعود السبب بُ تغيتَ اسم ات١دينة من يثرب إبٔ الدينة  من التثريب الذم ىو التوبيخ
ابن حجر  الذم نقل كلبمومن علماء ات١الكية كما قاؿ عيسى بن دينار كىو ات١نورة  
كسبب ىذه كراىية تسميتها بيثرب لأف يثرب إما من  :العسقلبني بُ فتح البارئ قاؿ
التثريب الذم ىو التوبيخ كات١لبمة، أك من الثرب كىو الفساد، ككلبت٫ا مستقبح، ككاف 
  .421صلى الله عليو كسلم ت٭ب الاسم اتٟسن كيكره الاسم القبيح
سنة قبل ات٢جرة النبوية،  0051إبٔ حوابٕ  ات١دينة ات١نورةيرجع تاريخ تأسيس ك       
ب السكاف اعتمادان على أف قبيلة عربية تسمى "عبيل" قد تكلمت بالعربية، كقد تعاق
ككانوا أكؿ سكانها ككاف يثرب جدىم  على يثرب منذ إنشائها، فقد سكنها العماليق
حتى سكنتها قبيلتا الأكس كات٠زرج  بٍ ات١عينيوف (اليهود) كىو يثرب أبو عبيل بن عوض
بُ زمن  الإسلبـكانت حاضنة بُ القرف السابع ات١يلبدم  ك عربيتاف  كت٫ا قبيلتاف قحطانيتاف
 . 521بن عبد الله صلى الله عليو كسلمالنبي ت٤مد 
كاختلفت الركايات بُ سبب سكتٌ اليهود ات١دينة ات١نورة فيذكر ات١ؤرختُ أف سبب      
كمهم للدينة أف موسى عليو السلبـ بعث جنوده إبٔ العماليق الذين كانوا يغتَكف قد
                                                           
 .83، ص5ـ، ج3991تٟديث، ت٤مد بن علي الشوكاني، نيل الأكطار، دار ا - 221
 .29: سورة يوسف، الآية - 321
، 4ت ،ج -د بن علي بن ت٤مد بن أتٛد بن حجر العسقلبني، فتح البارم، دار الفكر، ات١ملكة العربية السعودية، دأتٛ - 421
 .78ص
ت٤مد صابّ البليهشي، ىذه بلبدنا: ات١دينة ات١نورة، الطبعة الثانية، الإدارة العامة للنشاطات الثقافية، ات١ملكة العربية السعودية،  -521
 .52ـ، ص 8891
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عليهم فانتصركا عليهم كقتلوىم كمنها استقركا فيها كىناؾ من يذكر بأف سبب قدكمهم 
 .  621ىو بعد أف ىدـ تٓتنصر بيت ات١قدس ىاجركا للمدينة فأقاموا مع سكانها
تتميز ات١دينة ات١نورة تٔناخ جاؼ، إذ يسود بها ات١ناخ الصحراكم، كالذم جغرافيان ك      
° 03الأمطار، كدرجات حرارة عالية تتًاكح بتُ  يتميز باتٞفاؼ كعدـ سقوط
 .721ت٦طران أحيانان مئوية بُ فصل الصيف، أما بُ فصل الشتاء فيكوف اتٞو °54ك
 مدونة الشرق الأوسط للصورالمصدر ، دينة المنورةالمصورة ) 1صورة رقم (
 
كتضم ات١دينة بتُ أحضانها  نسمة 000.003.1يبلغ عدد سكاف ات١دينة حوابٕ      
ثار، كلعل أبرزىا ات١سجد النبوم كالذم يعد ثاني أقدس ات١ساجد الكثتَ من ات١عابٓ كالآ
بالنسبة للمسلمتُ بعد ات١سجد اتٟراـ بُ مكة ات١كرمة، بالإضافة إبٔ مقبرة البقيع كالتي 
، كمسجد قباء أكؿ الكراـ ينة كدفن فيها الكثتَ من الصحابةتعد ات١قبرة الرئيسية لأىل ات١د
                                                           
ية كالاقتصادية بُ ات١دينة ات١نورة بُ صدر الإسلبـ، دار تهامة ، جدة ات١ملكة العربية نورة بنت عبد ات١لك ، اتٟياة الاجتماع - 621
 .82ت، ص-السعودية، د
 ـ.1102-80-50، ات١دينة ات١نورة ،على الانتًنت، كتب بُ تاريخ أرشيف: السياحة العربيةمنتديات ستار تاتٯز  - 721
 37
 
لقبلتتُ، كجبل أحد، كالكثتَ من الودياف كالآبار ، كمسجد االإسلبـمسجد بتٍ بُ 
للمدينة أثرية كأخرل  جغرافية كفيما يلي خريطة .821كالشوارع كاتٟارات كالأزقة القدتٯة
 .ات١نورة








                                                           
 ـ.4102نوفمبر، -72كتاب ات١ملكة العربية السعودية الارض، الإنساف، اتٟضارة، على الانتًنت،    - 821
 .di_elci...sa.tluafeD/wk.moc.natawla.www//:ptth -  921
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  031)البدري( المصدر خارطة أثرية للمدينة المنورة) 3صورة رقم (
 
                                                           




ىاجر النبي صلى الله عليو فقد  إليها كانت أعظم ىجرة لنبي على كجو الأرض      
استقبلو أىلها يقولوف الله أكبر جاء رسوؿ الله الله أكبر جاء ت٤مد الله كبر إليها ك كسلم 
الله، كتركم كتب الستَة كاتٟديث أف البراء بن عازب جاء ت٤مد الله أكبر جاء رسوؿ 
رضي الله عنو قاؿ ككاف حينها حديث سن قاؿ :(أكؿ من قدـ علينا من أصحاب النبي 
صلى الله عليو كسلم مصعب بن عمتَ كابن أـ مكتـو فجعلب يقرئاننا القرآف بٍ جاء 
صلى الله عليو  عمار كبلبؿ كسعد بٍ جاء عمر بن ات٠طاب بُ عشرين بٍ جاء النبي
كسلم فما رأيت أىل ات١دينة فرحوا بشيء فرحهم بو حتى رأيت الولائد كالصبياف يقولوف 
ىذا رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى 
 .131بُ سور مثلها)
 الأنصارحلل الفرح كالفخر ككانت بنات ككانت ات١دينة باتٝة الثغر ترفل بُ        
 :ينشدف بُ سركر كنشوة 
 كىجىبى الشٍُّكري عىلىيػٍ نىا مىا دىعىى لًلًَّو دىاع  *  طىلىعى البىٍدري عىلىيػٍ نىا ًمنى ثىًنيَّاًت الوىدىاع   
ىبػٍعيوثي ًفينىا ًجٍئتى ب ً   
ي الأىٍمًر أىيػُّهى ا ات١
ىًدينىة مىٍرحبىان  ًجٍئتى    *    طىاعات١
 يىا خى يػٍرى دىاعشىرٍَّفتى ات١
 النبي دخل اتٞمعة كبعد بُ كتابو الرحيق ات١ختـو : ات١باركفورم الرتٛن صفيقاؿ         
 الله صلى الرسوؿ تٔدينة يثرب بلدة تٝيت اليـو ذلك كمن ات١دينة كسلم عليو الله صلى
 البيوت كانت فقد أغر، تارتٮيان  يومان  ككاف ت٥تصران  بات١دينة عنها بركيع كسلم، عليو
 الأبيات بهذه تتغتٌ الأنصار بنات ككانت كالتقديس، التحميد بأصوات ترتج كالسكك
      .231كسركران  فرحا
                                                           
 .865، صأتٛد بن علي بن حجر العسقلبني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، مرجع سابق  -131
  تذكر جل ات١صادر التارتٮية بأف نساء الأنصار ىن من أنشدف ىذه الأبيات كمن نظمنها. - 231
 .651ت، ص  -الله ات١باركفورم ، الرحيق ات١ختـو ، الطبعة الأكبٔ ، دار ات٢لبؿ، بتَكت ، دصفي الرتٛن بن عبد 
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ما رأيت يومان قط كاف أحسن :(م كىو غلبـ حينها الأنصار أنس بن مالك  كيركم    
من يـو دخل علينا بو رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كما رأيت يومان كاف أقبح  أكلا أضو 
لقد مثٌلت ىجرة الٌنبي  .331)من يـو مات فيو رسوؿ الله صلى الله عليو كسلمكلا أظلم 
من الأحداث ات١هٌمة بُ تاريخ  عليو الٌصلبة كالٌسلبـ إبٔ ات١دينة ات١نٌورة منعطفنا كبتَان لكثتَو 
كبدأت مهٌمة ترسيخ أركاف  يةالإسلبم، حيث بدأت فيها ات١عارؾ كالفتوحات لإسلبـا
كت٘كينها، كقد ظٌل الٌنبي الكرنً بُ ات١دينة ات١نٌورة عشر سنواتو حٌتى  يةالإسلبمالٌدكلة 
الثٌاني عشر من ربيع الأكؿ، فلم ير ات١سلموف أشد ظلمةن من  الاثنتُكافتو ات١نٌية بُ يـو 
لفقدىم أقرب الٌناس إبٔ قلوبهم كأحٌبو إبٔ نفوسهم كبسبب انقطاع الوحي  ،ذلك اليـو
 .من السماء
د بُ ات١كاف شرع النبي صلى الله عليو كسلم منذ كصولو ات١دينة ببناء ات١سجكقد       
كعىًملى النبي صلى الله عليو كسلم بُ بنائو لتَي ٌغب ات١سلمتُ بُ  الذم بركت فيو ناقتو
(لئن قعدنا كالنبي يعمل لذاؾ منا :حيث قاؿ قائلهم  الأنصارهاجرين ك العمل فيو من ات١
العمل ات١ضلل) كىكذا أك تٔثل ىذه البساطة بً بناء ات١سجد النبوم كبركح التعاكف 
الأخوم كالعمل اتٞماعي رفع رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم أركاف ىذا ات١سجد الذم 
كالذم خرٌج أرحم القادة كأشجعهم كأعظم ية الإنسان صار موئلبن لأعظم رجاؿ عرفتهم
لنبوم حينها بالقياـ بأدكار . كت٘يز ات١سجد ا431الأبطاؿ كأفضلهم كأعظم ات٠لفاء كأرأفهم
 مهمة كىي: كمهاـ
                                                           
 . .8483ـ، ص 2002علي بن سلطاف ت٤مد القارم، مرقاة ات١فاتيح شرح مشكاة ات١صابيح، دار الفكر،  - 331
فايد تٛاد عاشور، كسليماف مصلح أبو عزب، تاريخ دكلة الإسلبـ الأكبٔ بُ عهد الرسوؿ صلى الله عليو كسلم ،كات٠لفاء  -431
 . 01ـ، ص 9891، دار قطرم بن الفجاءة، قطر، 1الراشدين، ط
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فقد جعل النبي صلى الله عليو كسلم ات١سجد مركزان للعبادة كالتعليم كالتوجيو  -1
كالتفقو بُ الدين كذلك بتبليغ الوحي كتوضيحو للمسلمتُ بُ خطب  الإرشادك 
بع كت٢ذا أصبح ات١سجد النبوم الن ،اتٞمعة كت٣الس العلم كبُ كل فرصة تسنح لو
الدافق الذم يغذم القلوب كالأركاح بعبادة الله عز كجل من صلبة كذكر كقراءة 
قرآف كيغذم العقوؿ ات١ؤمنة بالعلم كات١عرفة الشاملة التي تزيدىم من الله قربان كتٕعلهم 
بُ ات١كاف الذم ت٭لوف  الإسلبـأقدر الناس كأحرصهم على تٛل الأمانة كنشر تعاليم 
 .531فيو
شؤكف الدكلة الداخلية دارة عل النبي صلى الله عليو كسلم ات١سجد مركزان لإج -2
كات٠ارجية كىو أشبو ما يكوف بدار اتٟكومة إذ بُ ات١سجد كاف النبي صلى لله عليو 
تُ أثناء صلبتهم كذكرىم لله تعابٔ للتشاكر كالتفاىم كالدراسة كسلم ت٬تمع بات١سلم
كالتخطيط للدعوة كتدبتَ شؤكف ات١سلمتُ كبُ ات١سجد كاف يستقبل الوفود التي تٕيء 
أك عقد معاىدة أك طلب معونة لذلك كاف  الإسلبـلأغراض ت٥تلفة كإعلبف 
كقات كالأحواؿ ات١سجد أشبو بقاعة استقباؿ رتٝية مفتوحة كمهيأة بُ تٚيع الأ
 . تٞميع الوافدين
كاف ات١سجد النبوم مركزان للقيادة العسكرية حيث كانت تنطلق منو ألوية اتٞهاد    -3
بقيادة النبي صلى الله عليو كسلم أك تٔن ينيبو عنو كبو كانت تستقبل قوافل النصر 
 كالاستشهاد بُ سبيل الله.
يث كاف ت٬مع النبي صلى الله كذلك كاف ات١سجد النبوم بيت ماؿ ات١سلمتُ ح -4
 .631عليو كسلم الصدقات كالأمواؿ فيو كيوزعها على مستحقيها
                                                           
 .55-35ـ، ص0791) صفر، 6ات٠الق ات١شد، كظيفة ات١سجد ات١عاصر، ت٣لة الفكر الإسلبمي العدد (عبد الله عبد  - 531
 .75عبد الله ات١شد، كظيفة ات١سجد ات١عاصر ،مرجع سابق، ص - 631
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جعل النبي صلى الله عليو كسلم ات١سجد مركزان للقضاء إذ كاف يفصل فيو بتُ  -5
 731ات١تخاصمتُ تٔا أنزلو الله عليو
كذلك جعل النبي صلى الله عليو كسلم ات١سجد مركزان لتعليم ات١سلمتُ أمور دينهم  -6
الكرنً كما نزلت على النبي صلى  القرآفكتدارسها معهم كم كانوا يسمعوف آيات 
 يو كسلم.الله عل
كذلك اتٗذ النبي صلى الله عليو كسلم ات١سجد مكانان لعلبج ات١رضى كاتٞرحى بُ  -7
 .أياـ اتٟرب تٓاصة
كذلك جعل النبي صلى الله عليو كسلم بُ ات١سجد مكانان ت٥صصان لإيواء الضعفاء  -8
كات١ساكتُ الذين لا سكن ت٢م من أىل الصفة كأصبح كل من ت٭تاج مالان أك طعامان 
 .831مساعدة ما يلتقي بأىل ات٠تَ بُ باحة ات١سجد لسد حاجاتو اتٟياتيةأك 
بٍ تلت بناء ات١سجد النبوم خطوة مهمة لتعزيز الوحدة بتُ ات١سلمتُ كىي ات١ؤاخاة        
ات١همة بُ تاريخ الستَة  الأعماؿتعتبر ات١ؤاخاة إحدل أىم  حيث الأنصارك بتُ ات١هاجرين 
النبوية كبُ اتٟديث قاؿ صلى الله عليو كسلم : (تآخوا بُ الله أخوين أخوين بٍ أخذ بيد 
فقد بً إعلبف الرابطة الأخوية  .931علي بن أبي طالب كـر الله كجهو فقاؿ ىذا أخي)
بالنسب، كما كاف معركفان بتُ  ، فالأخوة ىنا ليست بالرحم أكالأنصاربتُ ات١هاجرين ك 
القبائل، بل كانت أخوة العقيدة كالدين، كلقد كاف ات١هاجركف بأشػد اتٟاجة ت٢ذا الفعل، 
 .041أىلهػم كأكلادىم لكي يتعزز الانتماء كخاصة بعد أف ىجركا ديارىم كأموات٢م كفارقوا
                                                           
ـ، 8891، ات٢يئة ات١صرية للكتاب، مصر، 1ح العربي، دكلة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بُ ات١دينة، طت٤مد ت٦دك  - 731
 .461ص
 .671ت٤مد ت٦دكح العربي، دكلة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بُ ات١دينة، مرجع سابق، ص - 831
 .505ت، ص-عبد ات١لك بن ىشاـ، الستَة النبوية ابن ىشاـ، مؤسسة علـو القرآف، د -931
 .041ـ، ص 6891حسن خالد ،ت٣تمع ات١دينة قبل ات٢جرة كبعدىا، دار النهضة ، بتَكت، - 041
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  النبوي بالمدينة المنورة المسجد) صورة 4صورة رقم (
 العربية على الانترنتالموسوعة  :المصدر
       
إذ  الأكبٔ الإسلبـىذه ات١ؤاخاة تعد من أعظم الأسس التي قامت عليها دكلة ك        
على اتٟق كات١واساة كعلى أف  الأنصارآخى النبي صلى الله عليو كسلم بتُ ات١هاجرين ك 
بُ ذلك أقول من أثر  يةالإسلبمتْيث يكوف أثر الأخوة يتوارثوا فيما بينهم بعد ات١مات 
بُ جانب اجتماعي آخر قاـ النبي عليو الصلبة كالسلبـ بالصلح بتُ  ،141قرابة الرحم
 يةالإسلبم الأخلبؽلذلك شكلت قاعدة التآخي أساسان مهمان بُ قيم الأكس كات٠زرج ،
تعابٔ علبقة ات١ؤمنتُ بُ الآية سبحانو ك  اتٟق كبها حدد على  التي توحدىم كتٕمعهم
فىأىٍصًلحيوا بػىٍتُى أىخىوىٍيكيٍم) اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه  (ًإت٪َّىا :الكرتٯة
كشرعت مؤاخاة ات١دينة بتُ .241
 -ىي:لعدة عوامل ك  الأنصارات١هاجرين ك 
                                                           
 .991ـ، ص0891، دار الفكر، دمشق، 8ت٤مد سعيد رمضاف البوطي، فقو الستَة، ط -141
 .01سورة اتٟجرات: الآية  -241
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جديد يقـو على ركابط جديدة تٗتلف عن الركابط ات١عركفة لدل  إسلبميبناء ت٣تمع  -1
 التي أصبحت الرابطة يةالإسلبمكىي رابطة العقيدة كالأخوة  الإسلبـالعرب قبل 
التي تربط أفراد المجتمع ات١سلم كتكوين ت٣تمع مسلم بعيد عن عصبيات  الأكبٔ
 .الإسلبـإلا للئسلبـ كلا رابطة إلا ك اتٞاىلية مثل القبلية فلب تٛية 
معاتٞة الأزمة ات١الية الناتٕة عن ات٢جرة إبٔ ات١دينة ات١نورة، فات١هاجركف تركوا أموات٢م  -2
معيشتهم كسكناىم تواجو  كديارىم كخرجوا فارين بدينهم إبٔ الله، ككانت مشكلة
مؤقت الناشئة، فكاف كضع ات١هاجرين تْاجة إبٔ علبج سريع كحل الدكلة 
 كاستثنائي.
بأف الذين قدموا إليهم ىم حلفاء للؤكس  الأنصارإبعاد أم توجو أك فكرة لدل  -3
 الإسلبـ، كلكنو جار بُ الإسلبـكات٠زرج فمعتٌ اتٟلف بُ اتٞاىلية معتٌ اتٟلف بُ 
على أحكاـ الدين كحدكده، كحلف اتٞاىلية جرل على ما كاف يتواضعونو بينهم 
 ت قائمة على الدين كأحكامو كعلى ات١ساكاة بتُ ات١سلمتُ.بآرائهم فات١ؤاخاة كان
 فهذه ات١ؤاخاة لفراقهم مكةتٗفيف حدة الغربة كما كقع على ات١هاجرين من آثار  -4
أخوة يعتنوف بهم،  تؤدم إبٔ مواساة ات١هاجرين كتٕعل ت٢م مفارقة الوطن عاملبن 






                                                           
، 8ت٤مد علي صابّ، الرسوؿ كتنمية الإبداع من خلبؿ ات١ؤاخاة بتُ ات١هاجرين كالأنصار، ت٣لة كلية العلـو الإسلبمية، ت٣لد  - 341
 .7-5ـ، ص 4102، 2-51عدد 
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 عهد المدينة المنورة في  الإسلامفي  الإداريأسباب التغيير  :الثانيالمبحث 
  الإسلاميير بالتغأوًلا: الإدارة في المدينة قبل 
نظمات        
ي
لا شك أٌف دكاعي كأسباب التغيتَ متعددة كمتشابكة كتٖي فز ميدراء ات١
تٚلة من واجهة تٔمن التغيتَات ت٦ا يسمح للمنظمة  ت٣موعةكات١وظفتُ إبٔ إقحاـ 
كإثبات كجودىا عن طريق التكٌيف ات١ستمٌر كالتحالف الدائم بتُ كالصعوبات التحديات 
تُ الإداريراد كإدخاؿ التحديثات اللبزمة لضماف البقاء، كلقد اختلفت آراء كالأف الإدارة
ككانت لكل بيئة إدارية فضلبن عن أم حقبة تارتٮية أسبابها كتنٌوعت حوؿ أٍسباب التغيتَ، 
 ىي أىٌم الأٍسباب الٌداعية لإحداث التغيتَ الإدارمالتي دعت ات١سؤكلتُ فيها ت٨و التغيتَ 
 الإدارمت١دينة ات١نورة كالتي كانت عوامل مسات٫ة بُ دفع عجلة التغيتَ بُ ت٣تمع الرسوؿ با
 ؟إبٔ الأماـ
قليلة  هاات١علومات عن بإدارة كانتكانت ات١دينة ات١نورة تدار   الإسلبـكقبل       
كمضطربة، كىي عبارة عن إشارات قليلة بعكس ات١علومات عن إدارة مكة، كمن ىنا، 
أكلية عن إدارة النزر القليل كلعلنا من خلبلو نعطي صورة فإننا لا نعرؼ عن يثرب إلا 
كانت بيد اليهود ابتداء؛ إذ كاف اليهود قد نزلوا  فإدارة يثرب ات١دنية الإسلبـيثرب قبل 
 للؤحبار حكمهم بُ تٮضعوف اليهود ككاف فأقاموا فيها ات١زارع كالبساتتُ بُ شعاب ات١دينة
 .441ة كالقضائيةالإداريىم السياسية ك الذين يرجع إليهم اليهود بُ كل قضايا
أما الإدارة ات١دنية عند العرب الذين  :الرسوؿ عصر بُ الإدارة كيضيف مؤلف كتاب      
، كل دائرة  أف انقسمت يثرب إبٔ دكائر زراعيةنت قد نظمت بنزلوا تّانب اليهود، فكا
تابعة لبطن من البطوف، ككل بطن من البطوف الكبتَة يضم طائفة من البطوف الصغتَة، 
                                                           




يشرؼ عليها شيخ كل بطن من البطوف كيبدك أف اتٟركب التي قامت بتُ الأكس كات٠زرج  
 .541لبؿ مركز الصدارةكانت نتيجة ت٢ذا التنافس القبلي على الرياسة، كاحت
 الإسلامالأسباب الداعية للتغيير في الإدارة بالمدينة بعد : ثانيا ً
اتصف بالبساطة كقلة حينها  الوليدة ات١دنيةللدكلة  الإدارماتٟقيقة أف اتٞهػاز       
الوظائف، كبرزت اتٟاجة إبٔ كظائف ت٤دكدة لضماف ستَ أعماؿ الدكلة كوظيفة 
عليو كسلم بعدد من الكٌتاب ككػاف لكػل كاحدو  اللهالكيٌتاب، حيث استعاف الرسوؿ صلى 
على اتٟاجػات  الاختصاصاتمنهم تٗصص بُ نوع معتُ من الكتابة كقد اقتصرت ىذه 
بٓ تبرز لإقامة الدكاكين ات١تخصصة مثلبن للدكلة بُ العهد النبوم، كأٌف اتٟاجة الأساسية 
 .641كىكذا الرسوؿ صلى الله عليو كسلم فػي عهػد
ث إبٔ استقراء أىم الأسباب التي أدت إبٔ التغيتَ بُ  ىذه الدراسة يقف الباحكبُ       
كقبل ذلك يوضح الباحث بعض ات١صطلحات كتطبيقاتها بُ ت٣تمع ات١دينة ات١نورة  الإدارة
التي يقصد بها معافو معينة بُ ىذا التحليل ككذلك بُ ات١ناقشة كىي أف ات١نظمة يقصد بها 
إجراءات التسيتَ كافة ك ورة كشؤكنها ات١ختلفةات١دينة ات١نإدارة ات١مثلة بُ العامة  الإدارة
ت٣موعة الأسباب لرسوؿ صلى الله عليو كسلم كيقصد ببات١دينة ات١نورة بُ عهد ا الإدارم
العوامل التي سات٫ت بُ تسريع أك تفعيل التغيتَ كىي عوامل اتصفت بصفتتُ أكلات٫ا أنها 
ا كثانيهما أف القيم الركحية لرسالتو بشرية كناتٕة عن الظركؼ المحيطة بات١دينة ات١نورة حينه
ي كاف لو تأثتَ بُ صقلها الأخلبقصلى الله عليو كسلم كإشعاعها الفكرم كالعقائدم ك 
يعتبر جزءان ىامان من ت٥لوقات الله، كتٮضع ت٢ذه السمة، حيث يتحرؾ  الإنسافف كتكوينها
                                                           
حافظ أتٛد الكرمي، الإدارة بُ عصر الرسوؿ ،دراسة تارتٮية للنظم الادارية بُ الدكلة الإسلبمية الأكبٔ، مرجع سابق،  - 541
 .05ص
 .36ت٣موعة خبراء، موسوعة الإدارة العربية الإسلبمية، الإدارة العامة العربية الإسلبمية، ات١رجع السابق، ص - 641
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عبر أقرانو ينػشأ  لإنسافاغتَه، كفق ات١نهج الرباني كمن خلبؿ حركة ذاتو، كباتٕاه  باتٕػاه
على اعتبار أف التغيتَ، تٝة ملبزمة للحركة كبالتابٕ يكوف المجتمع نتاج حركة  التغييػر
لو منطقو  الإسلبـكفعلو ك  الإنساف، ت٦ا يستوجب أف التغيتَ يتم بُ المجتمػع بإرادة الإنساف
الله بٍٓى يىكي ميغىتَنا نًٍعمىةن  ذىًلكى بًأىفى ( :ات٠اص، كنظرتو ات١ميزة بُ عملية التغيتَ قاؿ تعابٔ
 حىتىى يػيغىتَيكا مىا بًأىنٍػفيًسًهم ٍ
)أىنٍػعىمىهىا عىلىى قػىٍوـو
 ىي :تلك العوامل  كبالتابٕ 841741
 قيم تنظيمية جديدة تحمل  ثقافة ظهور -1
تٔثابة التغيتَ للؤكضاع السائدة بُ المجتمع اتٞاىلي فقد  يالإسلبميعتبر نزكؿ الدين       
كبُ  بُ العصر اتٞاىلي من سلوكيات خاطئة استلـز الوضع نزكؿ دين يغتَ ما كاف ت٦ارسان 
إدارة دينة ات١نورة كانت الثقافة التنظيمية بُ أكاصر اتٟياة العامة بتُ الناس ك ت٣تمع ات١
من قيم كعادات كطقوس جديدة أستلـز  الإسلبـشؤكنهم ت٥تلفة ت٘امان عن ما أكجده 
كالتعاملبت ات١ختلفة بتُ الناس كىذا كاف  الإدارةالأمر ات٬اد نقلة كتغيتَ جدرم ت١نظومة 
كتعتبر القيم أىم عناصر الثقافة التنظيمية  بُ ات١دينة ات١نورة. دارمالإأكؿ أسباب التغيتَ 
كالتشريعات  كات١عتقدات كالغايات العليا ات١ثل من كقد عرفت بأنها: ت٣موعة الإسلبـبُ 
 كىذه القيم عز كجل الله مصدرىا الفرد كاتٞماعة لسلوؾ كات١عايتَ كالضوابط كالوسائل
 نفسو الله سبحانو تعابٔ كمع مع كتفصيلبن  إتٚالان  جهوكتو  الإنساف علبقة تٖدد التي ىي
 .941ككسائل غايات القيم ىذه كتتضمن الكوف كمع البشر كمع
                                                           
عصاـ العبد زىد، معابٓ التغيتَ الاجتماعي بُ تفستَ سيد قطب، قسم التفستَ كعلـو القرآف، كلية أصوؿ الدين، اتٞامعة  - 741
 .14ت، ص-غزة ،فلسطتُ ،د الإسلبمية
 .35نفاؿ، الآية: الأسورة  - 841
 دراسات لمجلة الشريفة تْت مقدـ كالسنة الكرنً القرآف بُ تٖددت كما الإسلبمية القيمية ات١نظومة مركاف إبراىيم القيسي، - 941
 .32 ص ـ،5991التَموؾ ،ات١ملكة العربية السعودية ، جامعة الشريعة، ةكلي 6 ،العدد 22 ت٣لد الإنسانية، العلـو
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تٯكن للباحث أف يشتَ لأت٫ها كما  الإدارةقيمان تنظيمية بُ  الإسلبـقد استحدث كل   
 يلي :
إليو   يدفىع الناسكاف من قيمو أف : فقد حفِّز على العمل، ك  الحث على العمل . أ
كيتًؾ اتٟريَّة ت٢م بُ اخًتيار أمِّ عملو بدني أك ذىتٍ  لكي يعيشوا بُ كرامةو كعزَّة،
تٮدـ المجتمع، كيدفع بالأمَّة إبٔ طريق التقدُّـ كالرُّقي بُ كافَّة المجالات، فقد جعىل 
كمن  العمل ات١شركعى من أبرز ات١بادئ التي ينبغي أٍف يقـو عليها طلب الرزؽ الإسلبـ
كبُ ات١دينة ات١نورة بالتحديد نشؤ مهن م صلى الله عليو كسلذلك ت٧د بُ عصر النبي 
مهمة مثل الزراعة كصناعة الأسلحة كالتجارة كالتًتٚة كالكتابة كاتٟسبة كالمجملبت 
كمن قيم العمل مبدأىا كاف بناء ات١سجد النبوم كالذم  من النساء كالدِّ باغة، كات٠ًرازة
  .شارؾ النبي بنفسو بُ بناءه
يىم ات٠لقيَّة ات١همَّة بُ ت٣اؿ العمل كالإنتاج إحسافي العمل : من الق ً الاتقان في العمل . ب
ت٭ىيضُّ على إتقاف العمل كزًيادة الإنتاج، كيعدُّ ذلك أمانة  الإسلبـكإتقانيو، ذلك أفَّ 
ت٣رَّد القياـ بالعمل، بل لا بيدَّ من الإحساف  الإسلبـكمسؤكليَّة، فليس ات١طلوب بُ 
ككاف من ات١ركم عنو صلى الله عليو كسلم قولو  اـكالإجادة فيو كأدائو تٔهارة كإحك
 .051أحدكم عملب أف يتقنو)(إف الله ت٭ب إذا عمل 
 الإسلبـلتنظيمية التي جاءت بُ ت٣تمع : من القيم ا بالمستطاع والأداء العمل . ج
لاى ييكىلِّفي ( :ك ات١ستأجر فوؽ طاقتو قاؿ عز كجلأىو عدـ تكليف العامل الأكؿ 
)اللَّوي نػىٍفسنا ًإلاَّ كيٍسعىهىا
 .151
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على من يعمل أف يلتـز بأخلبقيات  الإسلبـ أكجبالعمل:  بأخلاقياتالالتزام  . د
، ككذلك تقيده بأخلبؽ سرار الوظيفةعدـ الرشوة أك السرقة أك افشاء أ مثلمعينة 
الأمانة كالإخلبص كالصدؽ كاحتًاـ الوقت كىي قيم تنظيمية جديدة أكجدىا 
 .فيها الإدارم بُ ات١دينة ات١نورة ككانت من أسباب التغيتَ الإسلبـ
 ظهور رؤية وأىداف تسييرية جديدة  -2
المحمدية أىدافان دنيوية كأخركية دعمتها رؤية كتٗطيط لتسيتَ كاكبت الرسالة         
ة ات١تنوعة بُ ات١دينة ات١نورة كىذا أحد أسباب التغيتَ الإدارياليومية كات٠دمات  الأعماؿ
حيث إف التغيتَ بُ أىداؼ فيها بُ زمن الرسوؿ بعد ات٢جرة للمدينة ات١نورة.  الإدارم
من بعد على كافة مراحل التخطيط كالتنفيذ كالتنظيم ات١نظمة تٯثل سببان جوىريان ت١ا لو 
كيعتبر التغيتَ بُ الأىداؼ تغيتَان ملموسا لأنشطة ات١ؤسسات كما ت٬ب أف يكوف ات٢دؼ 
 .251مفهوما لدل تٚيع الأفراد
ىي كظيفة التكافل كالتعاكف بُ سبيل كالآخركية  فمن بتُ الأىداؼ الدنيوية     
مكافحة الفقر كلذا أكجد النبي صلى الله عليو كسلم ت٢ذه الغاية كت٢ذا ات٢دؼ السامي 
اة ىي البداية كالتي ككانت الزكات١ناسبة ت٦ا استدعى تغيتَان مهمان التسيتَية ة الإداريأدكاتو 
فرضها الله تعابٔ على ات١سلمتُ بُ السنة الثانية للهجرة، كبتُ مصارفها الشرعية كأستلـز 
الأمر كجود ترتيبات إدارية ت٢ا ليتم تٚها كتوزيعها على مستحقيها ،فالزكاة فرضت بُ 
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نزلت  أصح أقواؿ أىل العلم تٔكة، كلكن تقدير الأنصبة كالأمواؿ الزكوية كأىل الزكاة
 .351بات١دينة
حرصو صلى الله عليو كسلم على تٖستُ حاؿ من عينو بُ بعض كمن ذلك       
عكس أنو تغتَان بُ بنية ه بُ ذلك العهد ت٦ا يتَ الوظائف كىو أمر جديد قلما ت٧د نظ
ركم الاماـ أتٛد بُ مسنده أف النبي صلى الله عليو كسلم قاؿ : (من كبٕ فقد  الإدارة
فلم يكن لو زكجة فليتزكج، أك خادمان فليتخذ خادمان، أك مسكنان فليتخذ  لنا عملبن 
مسكنان، أك دابةن فليتخذ دابةن، فمن أصاب شيئان سول ذلك فهو غاؿ أك سارؽ)
 .451
ت٦ا يوقظ لك صلى الله عليو كسلم رؤية مستقبلية لأبعد من ذ للنبيلقد كانت        
فقد ركل عنو الصحابي البراء بن عازب لدل أصحابو كيبث التحفيز ات١عنوم اتٟماسة 
قاؿ : (ت١ا كاف حتُ أمرنا رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم تْفر ات٠ندؽ عرضت لنا بُ 
بعض ات٠ندؽ صخرة لا تأخذ فيها ات١عاكؿ فاشتكينا ذلك إبٔ النبي صلى الله عليو ك 
ت١عوؿ فقاؿ بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلثها كقاؿ الله أكبر سلم فجاء فأخذ ا
أعطيت مفاتيح الشاـ كالله إني لأبصر قصورىا اتٟمر الساعة بٍ ضرب الثانية فقطع 
الثلث الآخر فقاؿ الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس كالله إني لأبصر قصر ات١دائن أبيض بٍ 
اؿ الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن كالله ضرب الثالثة كقاؿ بسم الله فقطع بقية اتٟجر فق
 .551إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني ىذا الساعة)
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تطوير ر ك نش ٍالتغيتَ يتوقف على مدل إت٬اد الٌسبل الكفيلة بمشركع  بأفكذلك        
كوتر: "إٌف الٌرؤية العظيمة العابٓ الغربي  الرؤية بُ كاٌفة مفاصل ات١ؤٌسسة كلذلك يقوؿ 
تٯكن أف تؤدم إبٔ ىدؼو مفيد حٌتى كلو بٓ يفهمها إلا عدد قليل من الأفراد، كلكن 
 القوة اتٟقيقية لأٌم ريؤية تبلغ ذركتها عندما يصل غالبية الأفراد ات١شاركتُ بُ مشركوع أك
شتًؾ الٌرغبة بُ 
ي
نشاطو ، إبٔ فهم مشتًؾ لأىدافو كتوٌجهو حيث ييساعد ىذا الشعور ات١
مستقبل ييعتُ على دفع  كتنًسيق العمل الذم ت٭ي ػقق التٌحوؿ ات١نشود
 .651
    صال وتواصل جديدةظهور وسائل ات -3
لقد ظهرت كسائل كأليات جديدة ارتبطت بوجود النبي صلى الله عليو كسلم      
بات١دينة كاستقراره بها ىي ت٘ثل صورة ت٥الفة على عكس ما كانت عليو قبل ذلك كمن 
ذلك ت٬د الباحث أف التواصل أصبح بتُ النبي كأصحابو يتم عبر الصلوات ات٠مس 
ات١سجد ليس من أىدافو الباحث سابقان بُ مقدمة ىذا الفصل أف ، ككما ذكر بات١سجد
الصلبة فقط بل أيضان كسيلة للتواصل كالاتصاؿ بتُ أفراد المجتمع ات١سلم بُ ات١دينة قامة 
 .شؤكنوإدارة ك  ات١نورة
كدكرىا  يةالإسلبمكسائل الاتصاؿ بُ الدكلة  بُ كتابو ت٤مد موسى ت٤مد البريقوؿ        
لقد كاف :  ان عن ات١سجد كدكره بُ الاتصاؿ منذ عهد مبكردثمتح ي الديتٍبُ نشر الوع
معاىد الدراسة كالتوصل بُ تلك العصور كبٓ تكن ات١ساجد للعبادة فقط ات١سجد أكبر 
كالذم  كمفيدن  عديدةن  كقد كانت للعبادة كللخطابة كالاتصاؿ ككانت تؤدم فيها أعمالان 
تصاؿ كلنقل ات١علومات كالتًاث كربط المجتمع بعضو يهمنا ىنا أف ات١سجد كاف مكانان للب
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ببعض كربط الوعي بالرعية ككاف كسيلة عظيمة للبتصاؿ بتُ ات١سلمتُ بل كاف أحد أىم 
  .751كسائل الاتصاؿ بُ ذلك العهد ات١بكر
لقد كاف ات١سجد خطوة ىامة من خطوات بناء المجتمع اتٞديد ينصهر فيها تٚيع       
لا فرؽ بينهم إلا بالتقول ،كلذا لعب ات١سجد دكران سياسيان  الإسلبـ ات١ؤمنتُ بُ بوتقة
كلقد كاف للآذاف أحد .851مةلأو كدكرىا بُ بناء اكإداريان كدينيان كبتَان يدؿ على أت٫يو رسالت
تنظيم بو بات١دينة ات١نورة حيث يتم  يةالإسلبم الإدارةتطبيقات الاتصاؿ السمعي بُ 
كجد الباحث أف الأذاف شرع بُ  ايا مهمة كقدكرتٔا شرع أيضان تٞمع الناس بُ قضالوقت 
بغايات منها الدعوة للجهاد كت٨و  عهد الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بُ ات١دينة ات١نورة
  .ذلك
ىي كسيلة  الإدارمكمن كسائل التواصل اتٞديدة التي استدعت كجود التغتَ        
ـ عليكم كىو أمر غتَ بٓ تعرؼ قبل ات٢جرة بُ ت٣تمع ات١دينة لفظ السلبسلبـ حيث ال
كحتى ات١راسلبت النبوية إبٔ ات١لوؾ من طريقة التواصل بتُ ات١سلمتُ فيما بينهم كجدد 
بلفظ  كلكن كانت مبدكءة بلفظ السلبـكغتَىم  حينها من رـك كفرس كأباطرة العابٓ 
، كما أف تعدد اللغات ات١ستعملة بُ ات١دينة مناسب ت٢م كىو: سلبـ على من اتبع ات٢دل
نورة أستدعى تغيتَان إداريان من النبي صلى الله عليو كسلم حيث أمر بعض صحابتو بتعلم ات١
كاف لغات أخرل لغرض خدمة كظيفة التًتٚة بُ إدارتو كتذكر ات١صادر أف زيدان بن ثابت  
يقـو بالتًتٚة من اللغات الفارسية كالركمية كالقبطية كالعبرية حيث تعلمها زيد من أىلها 
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيو زيد ت١دينة فقد جاء بُ اتٟديث ات١ركم القاطنتُ با
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بن ثابت قاؿ أمرني رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم أف أتعلم لو كلمات من كتاب يهود 
قاؿ إني كالله ما آمن يهود على كتابي قاؿ فما مر بي نصف شهر حتى تعلمتو لو قاؿ 
 .951 قرأت لو كتابهمإليو   تبت إليهم كإذا كتبوافلما تعلمتو كاف إذا كتب إبٔ يهود ك
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لقد زاد بُ عهد الرسوؿ صلى الله عليو كالسلبـ حجم الاتصاؿ بالأمم الأخرل،       
يدعو ملوؾ الأمم الأخرل  ،فأرسل الرسوؿ صلى الله عليو كسلم الوفود تٖمل رسائل منو
، ككانت الرسائل باللغة العربية، فتنقل إبٔ اللغات ات١رسلة لأىلها الإسلبـ إبٔ الدخوؿ بُ
اىتماـ الرسوؿ بالتًتٚة كاضحان كما بينو الباحث آنفان كمن  عن طريق ات١تًتٚتُ فكاف
تقتضي ىذا الأمر فالله عز كجل أرسل رسولو للعات١تُ  الإسلبـذلك أيضان إف عات١ية 
كلكل البشر قاؿ عز كجل: (كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإلاَّ كىافَّةن لًلنَّاًس)
فلم يرسل عليو الصلبة  061
سلبـ للعرب فقط كبُ الصورتتُ السابقتتُ ت٪اذج كعينة من الرسائل التي أرسلها النبي كال
 إبٔ ات١لوؾ بُ زمنو.
كأختَان ت٬د الباحث من ذلك بناءه ت١ا تٯكن تسميتو بشبكات الاتصاؿ بإشراؼ      
النبي صلى الله عليو كسلم  كىي كانت ملبحظة كمن أمثلتها حظو كأمره بالتبليغ عنو كلو 
ية كما جاء بُ اتٟديث كبهذا كٌوف أكبر شبة للبتصاؿ حينها كقد نتج عنها تكوين أ
اتٟديث الشريف كعلومو كلا زالت آثارىا ليومنا ىذا كمن الصحابة من قاـ بالتدكين ككل 
 .الإدارمكمنها الاتصاؿ  الإدارةىذه العوامل اتٞديدة احتاجت لتغيتَ بُ كسائل 
 ةظهور قوانين وتشريعات جديد -4
إٌف إٍصدار القوانتُ كالتشريعات اتٞديدة من شػأنو أف يدفع بات١نظمات إبٔ تغيتَ     
إدارة وزيع الأدكار كات١ٍسؤكليات داخلها كتشتَ ات١صادر التارتٮية بأف استًاتيجيتها كإعادة ت
بقوانتُ يهودية بُ غالبها كأخرل بقوانتُ العرب تدار ات١دينة ات١نورة قبل ات٢جرة كانت 
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كاف لليهود سلطة تٮضعوف ت٢ا كىي سلطة   ون كانوا فيها كجاء بُ ات١صادر بأنالذي
 .161ةالإداريالأحبار كالرىباف يرجعوف إليهم بُ كل تعاملبتهم كقضاياىم السياسية ك 
أما العرب فكانوا منقسمتُ بتُ أكس كخزرج كبالتابٕ السلطة القانونية عندىم      
الصراع على  إليها ككاف الإسلبـمنقسمة كقبل ت٣يء الرسوؿ صلى الله عليو كسلم ك 
كبعد ات٢جرة  بُ ات١دينة كات١نورة،على القوانتُ السائدة  أشده بينهم كىذا ما انعكس
ىو السائد بتُ  يالإسلبمة تغتَت معابٓ تلك الصورة ت٘امان فأصبح القانوف النبوي
ات١سلمتُ فيما بقي اليهود على دينهم كلكن تٖت سلطة ات١سلمتُ كىذا أحد الأسباب 
 .بُ ات١دينة ات١نورة بُ عهده صلى الله عليو كسلم الإدارمالوجيهة كات١لحة للتغتَ 
ما قاـ بو الرسوؿ صلى الله عليو كسلم من اتٗاذه  مالإدار كمن أمثلة ىذا التغيتَ       
فبعد أف للقرار اتٟاسم بُ تغيتَ سوؽ ات١دينة بعد أف كجد أف اليهود ىم يسيطركف عليو 
توطدت دعائم ات١دنية فيو دعت اتٟاجة إبٔ سوؽ مستقرة تواكب استقرار المجتمع 
ضوابطها كتعاملبتها  بُ كاف لابد من البحث عن سوؽ تتوافقكتساير متطلباتو عندئذ  
مع أسس كمبادئ الدين اتٞديد كحضارة التعاليم النبوية التي لا غش فيها كلا 
فتَكل أنو ذىب إبٔ أكبر سوؽ بُ ات١دينة لليهود فألقى نظرة فاحصة عليو بٍ  خداع،
أف  فقد ركم .261 ك يفوتو مساحة كنظامان أتْث بُ مكاف آخر تٔا يعدؿ ىذا السوؽ 
للسوؽ، أفلب تنظر  رجلبن جاء إبٔ النبي صلى الله عليو كسلم فقاؿ: إني رأيت موضعان 
إليو؟ قاؿ: بلى، فقاـ معو حتى جاء موضع السوؽ، فلما رآه أعجبو، كضرب برجلو 
إبٔ مكاف  ن ماجو: أنو ذيًىبى بو أكلان كقاؿ: نًٍعمى سوقيكم ىذا...كبُ ركاية لاب الأرض
                                                           
بر، إسرائيل كلفنسوف، تاريخ اليهود بُ بلبد العرب بُ اتٞاىلية كصدر الإسلبـ، القاىرة، مطبعة الاعتماد بشارع حسن الأك - 161
 .22-12ـ، ص3791
 .96ق، ص 2041بُ حياة الرسوؿ، دار القلم ،الكويت، أتٛد ت٤مد، اتٞانب السياسي  - 261
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فقاؿ: ليس ىذا لكم بسوؽ، إليو   يقاؿ لو: النىبىط ككانت أرضو رطبة ترشح بات١اء فنظر
 .361بٍ مشى حتى موضع السوؽ الآنف الذكر فطاؼ فيو بٍ قاؿ: ىذا سوقكم
ة بُ ات١دينة بعد ات٢جرة ىي كتابة الدستور الإداريكلعل من أعظم أسباب التغيتَات       
للمدينة ككاف يطلق عليو الصحيفة أك الكتاب أك الدستور، كدكف الدخوؿ بُ  اتٞديد
نصها أك ت٤تواىا كلكن الباحث يشتَ إبٔ أنها أحد معابٓ التغيتَ كمقتضياتو حيث أكجد 
صلى الله عليو كسلم تشريعات جديدة بات١دينة ات١نورة ت٦ا استلـز ىذا الإجراء. النبي 
ة كالقضائية الإداريكيفهم من مواد الدستور أك الصحيفة أنها تشتَ إبٔ أف السلة 
كالعسكرية كانت بيد حاكم ات١دينة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم فهو ات١رجع الأعلى بُ  
 أنفسهم أك بينهم كبتُ جتَانهم فهو من يشرؼ كل خلبؼ سواء كاف بتُ ات١سلمتُ
 .     461على كل ات١يادين العملية تٞميع من تسرم عليو الصحيفة
كت٦ا جاء بُ ان كإداريان متكاملبن ا الدستور ات١تمثل بُ الصحيفة تٯثل نظامان سياسيذكى     
 ما يلي بتصرؼ على سبيل ات١ثاؿ: الباحث يوردنقاطان عدة ىذه الوثيقة 
إف ات١سلمتُ من قريش كأىل يثرب كمن تبعهم فلحق بهم كجاىد معهم أمة كاحدة   -1
 من دكف الناس.
ة ) إف ات١ؤمنتُ ات١تقتُ أيديهم على كل من بغى كابتغى منهم دسيعة ( أم عطي -2
ظلمان، أك إتٙان أك عدكانان أك فسادان بتُ ات١ؤمنتُ، كأف أيديهم عليو تٚيعان كلو كاف 
 أحد أبنائهم.
 إف ات١ؤمنتُ بعضهم موابٕ بعض من دكف الناس. -3
                                                           
 . 154ت، ص -، تٖقيق ت٤مد فؤاد عبد الباقي، د2أبو عبد الله بن يزيد القزكيتٍ ابن ماجو، ج - 361
 .16ـ، ص 7891ت٤مد تٛيد الله، ت٣موعة الوثائق السياسية للعهد النبوم كات٠لبفة الراشدة، دار النفائس،  - 461
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كأنو من تبع ات١سلمتُ من يهود فإف لو النصر كالأسوة غتَ مظلومتُ كلا متناصرين  -4
 .عليهم
أم أمر فإف مرده إبٔ الله عز كجل كإبٔ ت٤مد رسوؿ الله  بُ الاختلبؼكأنو بُ حالة  -5
 .561صلى الله عليو كسلم
 عليو كسلم كمن ذلك بُ أمر توبٕ الوظائف ت٬د الباحث أنو بقدـك النبي صلى الله     
كسٌنو لتنظيم التوظيف اتٞديد بُ ات١دينة تغتَت الصورة القدتٯة كات١توارثة كالتي تعكس 
طبقية كت٘يز مقيت ،كقد نقل لنا مؤلف كتاب تاريخ اليهود بُ بلبد العرب بُ اتٞاىلية 
أف الوظائف ات١ختلفة من دينية كسياسية كغتَىا تنتقل بالوراثة من  الإسلبـكصدر 
ككانت البطوف  الأعماؿ ات٠لف بُ الأسرة الواحدة التي تنفرد بعمل من السلف إبٔ
  .661الكبتَة أصحاب اتٟكم بُ يثرب ككاف كل بطن ت٬تهد بُ أف ينفرد بالنفوذ
 ل الحياة وتجمي الأفضللتحقيق التغيير  -5
 كالأتٚل كالأكمل الأفضلأف التغيتَ دليله على الطموح كالتطلع كالرغبة بُ تٖقيق       
كلقد سعى النبي صلى الله عليو كسلم إبٔ تغيتَ كثتَ من الأمور بُ حياة الناس رغم أف 
كلكن ت٢ا تأثتَ كدكر كبتَ بُ حياة الناس كسعادتهم تبدك لنا أنها بسيطة  الأكبٔ للوىلة
ن الأمور التي تغتَت بداعي مراعاتو صلى الله عليو كسلم للكماؿ كلغايات ىي أف كم
ة أفضل ت٦ا كانت الإداريية كالاجتماعية ككذلك الإنسانتكوف حياة ات١سلم بُ ات١عاملبت 
 عليو سابقان ما يلي:
 
                                                           
ـ، 7002صبحي اليازجي، التخطيط الإسلبمي من حياة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم القائد بتُ الفكر كالتطبيق، ديسمبر  -561
 .11ص 
 .711إسرائيل كلفنسوف، تاريخ اليهود بُ بلبد العرب بُ اتٞاىلية كصدر الإسلبـ، مرجع سابق، ص - 661
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 : سماء للأشخاصلبعض الأتغييره  - أ
عليو كسلم أمر بتغيتَ الأتٝاء  فقد ثبت بُ أحاديث كثتَة أف النبي صلى الله     
ككأنها حركة إدارية تصحيحية بُ السجلبت ات١دنية بات١دينة  ت١صلحة اقتضت ذلك،
عن ابن عمر أف ابنة لعمر كانت يقاؿ ت٢ا عاصية فمن ذلك ما ثبت  ات١نورة حينها
كعن ابن ات١سيب عن أبيو: أف أباه  761فسماىا رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم تٚيلة
قاؿ:  أنت سهل: قاؿ: حزف، قاؿ ؟ما اتٝك :فقاؿ لى الله عليو كسلمصجاء إبٔ النبي 
  .861لا أغتَ اتٝا تٝانيو أبي، قاؿ ابن ات١سيب: فما زالت اتٟزكنة فينا بعد
لأف البشر ىم أىم  الإدارة علبقة تٔجاؿتٝاء أمر لو كيرل الباحث أف تغيتَ الأ       
ككما ىو بُ ىذا العصر من مقتضيات التوظيف ىو اثبات الاسم بُ  الإدارةالعناصر بُ 
تْكمتو ىذا الأمر كالسلبـ  عليو الصلبةكلذا أدرؾ النبي كغتَ ذلك من ات١سائل  الإدارة
الأتٝاء  ظغله بأبُ ت٣تمع من عادتو أف يسمي أبناككاف فيها التغيتَ فكاف مبكران 
كاف ك لأنهم يسمونها لأعدائهم رتٔاكجحش كحنظلة...أبْ  كظابٓ كرعد ككليب كاقبحها
رباح كسهل ك حسنها كأرقها  عبيده بألطف الأتٝاء كأ ذلك المجتمع بُ ات١قابل يسمي
من مقتضيات ، فكاف معهمأمورىم اتٟياتية إدارة كات٠دمة ك لأنهم كثقي التعامل ىا كغتَ 
كالعادات التغيتَ الذم أسسو الرسوؿ صلى الله عليو كسلم ت٥الفة تلك ات١مارسات 
ة الإداريكمن الأدلة على ذلك ما ركم عنو صلى الله عليو كسلم بُ التعاملبت اتٞاىلية 
فابعثوه حسن الوجو حسن الاسم) بٕ رجلبن كتٖسينها قولو :(إذا بعثتم إ
 .961
                                                           
 .003ـ، ص6991النوكم على مسلم، دار ات٠تَ، ت٭يي بن شرؼ أبو زكريا النوكم، شرح  - 761
 .095لبارم شرح صحيح البخارم، مرجع سابق ،صأتٛد بن علي بن حجر العسقلبني، فتح ا - 861
 .1092علي بن سلطاف ت٤مد القارم، مرقاة ات١فاتيح شرح مشكاة ات١صابيح، مرجع سابق، ص - 961
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 أتٝاءىم الرسوؿ كقد ذكر أبي يعلى البيضاكم بُ حصوؿ ات١أموؿ بذكر من غٌتَ        
على كاحد إلا بٓ أطلع ك كىي كثتَة ألف عدد من العلماء مؤلفات بُ ىذا الأمر قد أنو 
كقفت تْمد الله على كتاب (نػىٍقعىة الصٍَّديىاف) تصنيف العلبمة فقد  من الكتب ات١همة
ىػ 056إماـ اللغة الشيخ (رضي الدين اتٟسن بن ت٤مد الصاغاني) رتٛو الله ات١توبَ سنة 
) 26( كعدتهم ،أتٝاؤىمصلى الله عليو كسلم ذكر فيو فصلبن بُ الذين غىيػٌَّر النبي 
 .071شخصان 
 : سماء الأماكن والمدنبعض أتغييره ل - ب
كما كاف صلى الله عليو كسلم يكره الأمًكنةى ات١نكرةى الأتٝاء، كيكره العيبيورى فيها،      
هما فقالوا: فاًضحه كت٥ي زو، فعدؿى مىرَّ بُ بعًض غزكاتو بتُ جبلتُ، فسأؿ عن اتٝي فقد
صلى الله عليو كسلم ات١دينة، كاتٝها يػىٍثًربي لا تيعرؼ  النبيعنهما، كبٓى ت٬ىيٍز بينهما كت١ا قىًد ـى 
لفظ يثًرب من التثريب تٔا بُ معتٌ  بُزاؿ عنها ما ت١ا (طيبة)  ػبغتَ ىذا الاسم، غتََّ ه ب
دت بو طيبان آخر، فأثَّر ًطيبيها بُ ، استحقت ىذا الاسم، كازداطىيبة من الطِّيب
  .171استحقاؽ الاسم، كزادىا ًطيباى إبٔ طيبها
كما بُ مسند و كسلم عن تسميتها بيثرب  نهيو صلى الله عليبل جاء بُ اتٟديث       
قاؿ :(من تٝى  صلى الله عليو كسلمالإماـ أتٛد بسنده عن البراء قاؿ :أف رسوؿ الله 
أكرد ابن حجر بُ شرحو  ك 271ات١دينة يثرب فليستغفر الله عز كجل ىي طابة ىي طابة)
الذم  م تعليقان على ىذا الأمر : كسبب ىذه الكراىة لأف يثرب إما من التثريبللبخار 
                                                           
 .3أبو يعلى البيضاكم ،حصوؿ ات١أموؿ بذكر من غتَ أتٝاءىم الرسوؿ، ص - 071
ت٤مد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم اتٞوزية ،زاد ات١عاد بُ ىدم ختَ العباد، مؤسسة الرسالة، مكتبة ات١نار الإسلبمية،  - 171
 .703، ص2ق، ج7041بتَكت،  
 .582أتٛد بن ت٤مد بن حنبل، مسند الإماـ أتٛد، مرجع سابق، ص - 271
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ككاف صلى الله عليو ، ككلبت٫ا مستقبح، أك من الثرب كىو الفساد، ىو التوبيخ كات١لبمة
  .371كسلم ت٭ب الاسم اتٟسن كيكره الاسم القبيح
 الإماـ كالنصوص السابقة تتضمن نهيان كاضحان عن استعماؿ اسم يثرب، كقػد نقػل     
كغتَه عن العديد من العلماء كراىة استعماؿ اسم يثرب، كمن ذلك رتٛو الله النػوكم 
 .471من تٝى ات١دينة يثرب كتبت عليو خطيئة قاؿ:أنو قوؿ عيسى بن دينار 
(ابن سعد) بُ طبقاتو قاؿ: أخبرنا ىشاـ بن ت٤مد بن  وأخرجمن ذلك ما ك        
صلى الله عليو كسلم،  : ت١ا قدـ النبيأخبرنا أبو عبد الرتٛن ات١دني قاؿ  ،السائب الكلبي
عبد العزل ابن بدر بن زيد بن معاكية اتٞهتٍ من بتٍ الربعة بن رشداف إليو   كفد ات١دينة
بن قيس بن جهينة، كمعو أخوه لأمو أبو ركعة، كىو ابن عم لو، فقاؿ رسوؿ الله، صلى 
الله عليو كسلم، لعبد العزل: أنت عبد الله، كلأبي ركعة: أنت رعت العدك إف شاء الله، 
بنو غياف، قاؿ: أنتم بنو رشداف، ككاف أسم كاديهم غول فسماه كقاؿ: من أنتم؟ قالوا: 
رسوؿ الله، صلى الله عليو كسلم، رشدا، كقاؿ تٞبلي جهينة الأشعر كالأجرد: ت٫ا من 
جباؿ اتٞنة لا تطؤت٫ا فتنة، كأعطى اللواء يـو الفتح عبد الله بن بدر، كخط ت٢م 
 .571مسجدىم، كىو أكؿ مسجد خط بات١دينة
 
 
                                                           
 .501رجع سابق، ص أتٛد بن علي بن حجر العسقلبني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، م - 371
، 9ق، ج2931و زكريا النوكم ، صحيح مسلم بشرح النوكم، دار إحياء التًاث العربػي، بيػركت، ت٭يي بن شرؼ أب - 471
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في عهد المدينة  الإسلامفي  الإداري: استراتيجية التغيير الثالثلمبحث ا
 المنورة
يجي كتكتيكو الاستًاتاتٟكيمة ة الإداريعلية الصلبة كالسلبـ حققت سياسة النبي       
الغاية منها كلذلك عد كحقق ة التي أشرؼ عليها الإداريبُ ات١عاملبت كات١سائل المحكم 
القادة الاستًاتيجيوف كات١غتَكف ات١صلحوف بُ تاريخ  أكائلصلى الله عليو كسلم من 
، كبُ حالة استقراء الباحث بُ كرقات كثتَة من الستَة النبوية ت٧د تفكتَ البشرية بكاملو
ف ت٧احاتو ات١تتالية حتى كفاتو لو صفة التميز أذ أ ان استًاتيجيكاف  ـ كسلوكوالرسوؿ الأكر 
علية الصلبة كالسلبـ تدؿ دلالة كاضحة أف ىناؾ خطة كاضحة ات١عابٓ بعناصرىا 
أك بداعي الصدفة كأف ىذا النجاح ليس عفويان  ت٤كمة كخطواتها ككذلك تنظيم كرقابة
دكف كجود ات٠يار الاستًاتيجي  ها الظركؼكأف تصرفاتو ليست ردكد أفعاؿ تتحكم في
 .ات١تتُ
بتُ استًاتيجية التغيتَ كالتغيتَ الاستًاتيجي  تٯيز الباحثت٬ب بُ البداية أٍف كما       
 noisivفات١قصود باستًاتيجية التغيتَ ىو تبٌتٍ تصٌور ذك أبعاد عميقة كاختيار ذك رؤية 
من  عبر مدةستقبل ات١رجو تٖقيقو فاؽ ات١آ كاسعة النطاؽ ت٦تدة عبر الزمن لتستشرؼ
 خيارات كمسارات متعددة لإعادة صياغة الواقع الٌزماف كمٍن ىنا فإٌنها اختيار من بتُ
 تَ الاستًاتيجي ما ىو الا تٌصرؼه بُ حتُ أٌف التغي اتٟاًضر لتحقيق آماؿ ات١ستقبل
عملها ك لتغيتَ ات٢يكل ات٠اص بات١نظمة  سع نطاؽكفعله تنفيذم يتم على أك  noitcA
كما يهم .671كجذريان  الأساسي كاتٕاىها النشاطي بُ ات١ستقبل، كبشكل يكاد يكوف كليان 
                                                           
 .931ـ، ص3002ت٤سن أتٛد ات٠ضتَم، إدارة التغيتَ دار الرضا للنشر، دمشق،  -671
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استًاتيجية التغيتَ  البحث اتٟابٕ ىو الوصوؿ للهدؼ الثاني منو كىو التعرؼ على
 دينة ات١نورة بُ زمن الرسوؿ صلى الله عليو كسلم.كأنواعها ات١طبقة بُ عهد ات١
ما ىي إلا خطة للوصوؿ ابٔ الغرض ات١نشود كتٔا الأكؿ  الاستًاتيجية بُ ات١قاـ إف       
أنها كذلك أم خطة فهي ذات بعدين أكت٢ما البعد التخطيطي كىذا البعد يتحقق بُ 
ستًاتيجية لتتبلور فيو فعلبن ادم كىو ت٬سد الاات١بعد ىو النيهما اات١ستول الذىتٍ كث
لو فهو الذم ت٭لل السياؽ كتٮطط لفع الرئيسكيرتكز العمل بُ كلب البعدين على الفاعل 
 . 771تٔا يريد فعلو حقان كيضمن لو تٖقيق أىدافوالكافية مكانيات ليختار من الإ
كبُ ىذا ات١بحث الثاني من مباحث تٖليل كمناقشة البيانات ت٭دد الباحث فيما يلي      
أىم الاستًاتيجيات التي استخدمها الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بُ مسعاه للتغيتَ 
ات١باشر على بناءه ت٢ا على شرافو إبُ ت٣تمع ات١دينة ات١نورة بعد ىجرتو إليها ك  الإدارم
كتلك الاستًاتيجيات  الإدارمكالتنظيم  الإدارةت٥تلف الأصعدة كالمجالات كمنها ت٣اؿ 
 ىي:
 الإداريمن أجل التغيير  المشاورةاستراتيجية  -1
أك الاستًاتيجي  الإدارمكقبل اتٗاذ القرار من أجل التغيتَ ات١شاكرة بُ الرأم         
 كبشكل استًاتيجي الإدارمتي كجد الباحث انطباعها بُ السلوؾ اتٟاسم من الصفات ال
النظرم  الإطاركىي كما مر ذكره بُ بُ زمن النبي صلى الله عليو كسلم بُ ات١دينة ات١نورة 
كذلك من حيث كىي تشمل تٔعتٌ آخر معتٌ ات١شاركة  يةالإسلبم الإدارةأحد أىم مبادئ 
القرار انطلبقان من قيادتو ات١بنية على مبدأ  أنو كاف يشارؾ أصحابو الرأم قبل أف يتخذ
 بُ  الشورم مع أصحابو كىو استجابة لأمر إت٢ي سابق لو قاؿ تعابٔ: (كىشىاًكٍرىيم ٍ
                                                           




ًإفَّ اللَّوى ت٭ًي بُّ اٍلميتػىوىكًِّلتُى)  ۚ  عىلىى اللَّو ً فػىتػىوىكَّل ٍ فىًإذىا عىزىٍمتى   ۚ  اٍلأىٍمر ً
بُ حق  ككاف 871
بػىيػٍ نػىهيٍم)  ۚ (كىأىٍمريىيٍم شيورىل :ات١سلمتُ قولو تعابٔ كاصفان ىذا الأمر
 . 971
كتعتٍ إشراؾ العاملتُ بُ الإعداد لعملية التغيتَ كإعطائهم الفرصة لإبداء آرائهم     
ركة العاملتُ بُ كطرح انشغالاتهم كمناقشتها كتقدنً التحفظات كشرحها، كما تعتبر مشا
التخطيط للتغتَ أحسن طريقة لإزالة الغموض كالالتباس بُ نوايا ات١سؤكلتُ كىذا ما 
يشعرىم تٔسؤكليتهم بُ التنظيم، كىذا ما يؤدم إبٔ تسهيل إحداث التغيتَ كاتٟد من 
 .081ات١قاكمة
كىذا ،التغيتَ على ات١شاركة الفعالة من ًقبل أعضاء الفريق إدارة حيث يعتمد ت٧اح       
فقد كاف عليو الصلبة كالسلبـ  ،الأمر مارسو النبي صلى الله عليو كسلم مع أصحابو
مشاكرتو ات١نورة كمن أمثلة ات١شاكرة التي ت٘ت بُ ات١دينة  ،يشارؾ أعضاء فريقو كيأخذ برأيهم
رجح من ادت ات١شاكرة إبٔ أخذه بالرأم الأأمر تٛاية ات١دينة حيث ق لأصحابو بُ
الصحابة فبعد أف عرضوا عليو آرائهم ككاف من بتُ الآراء رأم سلماف الفارسي رضي الله 
برأيو لأنو الأقرب النبي صلى الله عليو كسلم عنو الذم أشار إبٔ حفر ات٠ندؽ فأخذ 
 للصواب.
صادر التارتٮية بأف سلماف الفارسي قد أشار تْفر خندؽ حوؿ حيث تذكر ات١       
ات١دينة تٟمايتها، ككاف قد تعلم ىذه اتٟيلة اتٟربية بُ بلبده، فوافق النبي على ذلك، 
كقاؿ: سلماف مٌنا أىل البيت، كحينما رأل ات١شركوف ات٠ندؽ قالوا: (ىذه مكيدة ما  
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و)، كقد حفر الصحابة الذم مع كانت العرب تعرفها، فقيل ت٢م: ىذا من الفارسي
 .181ات١دينة ات١نورة ت١نع الأحزاب من دخوت٢ا ات٠ندؽ شماؿ
فهذا القرار ات٠طتَ كات١صتَم بُ تٛاية ات١دينة ات١نورة تطلب من النبي صلى الله عليو        
من ربو أف يرشدنا كيدلنا على أت٫ية أف يتطلع إليو   كىو أعلم البشر كىو ات١وحىكسلم 
بات١شاركة كاستًاتيجية ت١واجهة أمور مهمة تتطلب  يةالإسلبم الإدارةات١دير أك القائد بُ 
تغيتَان بُ التكتيك كإت٬اد خططان سريعة كناجعة كىذا الأمر من أحد الاستًاتيجيات التي 
 تٔنظمتو الكبتَة كىي ات١دنية ات١نورة. الإدارمبي بُ إدارتو للتغتَ اعتمد عليها الن
كإدارتو كقيادتو كثتَة بُ مواقف اتٟرب الأكـر كات١واقف التشاكرية بُ زمن الرسوؿ        
كما يهمنا من كاتٟديبية كغتَىا كثتَ كالسلم مثل مشاكرتو أصحابو بُ غزكة بدر الكبرل 
الداخلية  للؤمورث بُ ات١شاكرة التي ت٢ا علبقة تّوانب إدارتو ات١واقف التي يستقرأىا الباح
كـر حيث اغتنم الرسوؿ الأ -إف صح التوصيف -التعليم إدارة كمنها ما لو علبقة ب
صحابو ورة بعد غزكة بدر فقاـ باستشارة أالفرصة بوجود عدد من الأسرل بات١دينة ات١ن
بناء ات١سلمتُ القراءة كالكتابة كت٬د تعليم عشرة من أبشأنهم فكاف رأيو الفدية مقابل 
 .يالإسلبم بُ الفكر التغيتَإدارة الباحث أف ركح ىذه ات٠طوة تنسجم ت٘امان مع 
النبي صلى الله عليو كسلم أصحابو بُ الأسرل فأشار عمر بن كقد شاكر        
نبي ات٠طاب، كسعد بن معاذ بقتلهم، كأشار أبو بكر كغتَه، بأخذ الفداء منهم، فماؿ ال
 ت٢ذا الأمر موافقان  القرآفكأطلق سراحهم، كنػزؿ ، صلى الله عليو كسلم إبٔ رأم أبي بكر
 الأرضلىوي أىٍسرىل حىتىَّ يػيٍثًخنى بُ  مىا كىافى لًنىبيٍّ أىٍف يىكيوفى ( سبحانو كتعابٔ:حيث قاؿ 
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حىًكيمه لىٍولا ًكتىابه ًمنى اللًَّو سىبىقى لىمىسَّكيٍم  تيرًيديكفى عىرىضى الدُّ نٍػيىا كىاللَّوي ييرًيدي اٍلآًخرىةى كىاللَّوي عىزًيزه 
ًفيمىا أىخىٍذبًيٍ عىذىابه عىًظيمه)
 .281
 عن طريق إشراكهم تتمأف  تٯكن للتغيتَمقاكمة الأفراد  تٗفيضمن جهة أخرل إف        
لا  الإدارة،كإف  وم جزء منأنهب ت٭سوف ت٬علهم فبوم ه، فاشتًاكالتغيتَبُ ذلك  بفاعلية
من أفراد قد  اتٞيدةالأفكار  ر بعضهأف تظ تٯكنهام كما أف ات١شاركة هعن شيئان تٗفي 
ي بُ ىأنسب طرؽ ات١شاركة  يكوفكقد  ،التغيتَ ذا ىمن مشاكل تٖتاج إبٔ مثل  يعانوف
فإف كاف من  الوخيمةا ها كعواقبهأمراض العمل كأعراض ص ات١شاكل كمناقشةيتشخ
 اقتًاح أك تقبل عليهمل همن الس فسيكوف بالتشخيص يقومواالأفراد أف  ل علىهلسا
 رجل كاحد كاف الكل على قلب  حيثالأكؿ  الإسلبـذا جلي بُ صدر ىالعلبج ك 
أحد أكثر مشاكرة  يكنكبٓ  حياتهمي مدار هم فت٢ت٧اح الدعوة ت٧احان  يعتبركفككانوا 
فىًإذىا  اٍلأىٍمر ً بُ  . قاؿ تعابٔ: (كىشىاًكٍرىيم ٍ381كسلم عليو اللهمن الرسوؿ صلى  ولأصحاب
)ًإفَّ اللَّوى ت٭ًي بُّ اٍلميتػىوىكًِّلتُى  عىلىى اللَّو ً فػىتػىوىكَّل ٍ عىزىٍمتى 
 .481
كتوالت الأدلة  ،كقد استمر رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم بُ مشورتو لأصحابو        
 بلغت حدان  -كىي الأىم ىنا- القولية كالعملية التي تؤكد ذلك، مع أف الأدلة العملية
 عنو يقوؿ: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابو من رسوؿ الله جعل أبا ىريرة رضي الله
 .581صلى الله عليو كسلم لأصحابو
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 الإدارياستراتيجية التفويض من أجل التغيير -2
تٗفيف الأعباء ات١لقاة عليو، كذلك التفويض ىو إجراء كقتي يقـو بو ات١دير من أجل      
بإعطاء غتَه صلبحيات التصرؼ كاتٗاذ القرارات ات١ناسبة بُ شأف ت٤دد كمعتُ كلو فوائد  
يكوف مشفوعان بضوابط أت٫ها تٖديد جهة  الإدارةكثتَة كعندما يتم تبنيو كاستًاتيجية بُ 
ما مر ذكره بُ كىي كالتفويض كتٖديد الوقت ات١ستغرؽ كتٖديد الصلبحيات ات١منوحة 
كىذا ما كجده الباحث بقراءة الأدبيات  يةالإسلبم الإدارةالنظرم أحد مبادئ  الإطار
من استًاتيجيات الرسوؿ الأكـر بُ إحداث التغيتَ  الأكبٔ ة بُ ىذه الاستًاتيجيةالإداري
 بُ ات١دينة ات١نورة. الإدارم
حياتو النظامية إبٔ أحد من صلب يتحقق التفويض عندما ت٭وؿ مدير ما جزءان حيث       
من قبل النظاـ إليو   ة ات١طلقة التي عهدتالإداريمرؤكسيو دكف أف يتخلى عن مسؤكلياتو 
 منإليو   كبُ ىذه اتٟاؿ يصبح ات١رؤكس ات١فوض مسؤكلان عن ما أسند، أك من قبل رئيسو
فالتفويض إذا ىو نقل مؤقت للصلبحيات من  عمل، كعن نتائجو أماـ من فوض لو،
 . 681ص بُ مستول تنظيمي معتُ إبٔ شخص آخر بُ مستول تنظيمي أدنىشخ
ية الرسوؿ صلى الله عليو كسلم أت٫ية ىذا سانالإنكليس غريبان أف يدرؾ معلم        
الأمر، كمن بٍ أكجد لكل طاقة ما يناسبها من عمل، ككزع ات١سؤكليات، كفرض ات١هاـ 
ففي عهده صلى  ،كمنح أجزاء متساكية من ات١سؤكلية كالسلطة لأصحابو رضي الله عنهم
، كما كاف يقـو الله عليو كسلم توبٔ على بن أبي طالب كعثماف بن عفاف كتابة الوحي
بذلك أيضان أثناء غيابهما أيبي بن كعب كزيد بن ثابت ككاف الزبتَ بن العواـ كجهيم بن 
الصلت يقوماف بكتابة أمواؿ الصدقات ،ككاف حذيفة بن اليماف يعد تقديرات الدخل 
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من النخيل، ككاف ات١غتَة بن شعبة كاتٟسن بن ت٪ر يكتباف ات١يزانيات كات١عاملبت بتُ الناس 
بُ ىذا إشارة إبٔ أصحاب ات١سؤكليات بُ تفويض ات١هاـ، كأف يعهد ببعض مهامو إبٔ ك 
أحد معاكنيو، كيعطيو سلطة اتٗاذ القرارات اللبزمة للنهوض بهذه ات١همة على كجو 
ميرضو 
 .781
التي قاـ بها النبي صلى الله الأمور بات١دينة بُ زمنو ك إدارة بُ كمن أمثلة التفويض       
كىو سلوؾ إدارم فيو يتم كيصحبو التفويض على أصحابو  الأعماؿ تقسيمعليو كسلم 
ستطيع توزع الأدكار على الأفراد كفق ما تٯتلك كل كاحد منهم من تٗصص كمهارات ي
كعمر رضي الله  فأبوبكر، أف ينجز من خلبت٢ا ات١ها ّـَ ات١وكلة إليو على الوجو ات١طلوب
مستشاريو لكثرة خبراتهم كرجاحة عقلهما، أما خالد بن الوليد فهو سيف الله عنهما كانا 
ات١سلوؿ رضي الله عنو فهو قائد بُ اتٞيش لقوتو كحسن قيادتو ككاف حساف بن ثابت 
فقاؿ فيو صلى  تٔثابة كزارة الإعلبـ فهو شاعر الرسوؿ صلى الله عليو كسلمرضي الله عنو 
  .881)معك جبريل اىج ات١شركتُ فإف( :الله عليو كسلم
صلى الله عليو كسلم  كمن أمثلة التفويض باستقراء الستَة كاتٟديث قاـ النبي        
، كإحالػة اتٟكم لو، لتعزيز الثقة بتفويض أبي بكر الصديق رضي الله عنو بكثتَو من الأمػور
تٖت باب :قوؿ النبي صلى الله عليو  بُ صحيحو بو أكثر فأكثر، فقد ركل البخارم
(ت٤مد بن جبتَ بن  :كسلم لو كنت متخذان خليلبن عن جبتَ بن مطعم رضي الله عنو قاؿ
قالت إليو   طعم عن أبيو قاؿ أتت امرأة النبي صلى الله عليو كسلم فأمرىا أف ترجعم
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أرأيت إف جئت كبٓ أجدؾ كأنها تقوؿ ات١وت قاؿ صلى الله عليو كسلم إف بٓ تٕديتٍ فأبٌ 
 . 981أبا بكر)
ما فوض صحابي آخر بوظيفة لا تقل أت٫ية عن غتَىا من الوظائف كىي كظيفة ك        
العليا للدكلة ت٦ثلة برسوؿ الله صٌلى الله  الإدارةإدارية بامتياز كقد كارتبطت بشكل كبتَ ب
عليو كسلم، كتشتَ ركايات ات١صادر أف ىذه الوظيفة كانت طيلة فتًة الرسالة تٟذيفة بن 
: أف حذيفة بن اليماف كاف صاحب سر رسوؿ الله صٌلى الله عليو  اليماف فتَكم التًمذم
كسلم لقربو منو كثقتو بو كعلو منزلتو عنده، كمن ىنا فقد انفرد حذيفة بُ معرفة كثتَ من 
الأسرار التي بٓ يعلمها غتَه خاصة معرفة أتٝاء ات١نافقتُ كأخبارىم، كمعرفة أخبار الفتن 
 .091بتُ ات١سلمتُالتي تقع 
حيث تنقل لنا كتب الستَة أف النبي صلى الله عليو كسلم يوصي بالرياسة ت١ن ىو        
إذا خرج ثلبثة بُ سفر فليؤمركا ( :أجدر بها كيوصي بالعمل اتٞماعي فقاؿ بُ اتٟديث
بُ كفركض بعض الصلبحيات  الإدارةشرؼ على كبُ ات١دينة ت٧ده أ ،191)يهم أحدىمعل
كشارؾ الرسوؿ الأكـر ة التابعة لو الإداريبُ ات١ناطق  اف يعتُ نائبان لوكات١ناطق الأخرل ف
للدكلة صحابة أفذاذ كقادة معتبركف من ختَة أصحابو  صلى الله عليو كسلم بُ إدارتو
الذين يشهد ت٢م بالعقل كالفضل كالبصتَة كىذا يقودنا إبٔ أنو لا يفوض العمل ت١ن لا 
فالوظيفة العامة أك ات١نصب أك ات١همة  الإدارةتٔتطلبات  ت٬د فيو القدرة كالكفاءة للقياـ
فحتُ سأؿ أبا ذر الغفارم النبي مانة بُ عنق شاغلها كأت٪ا ىي كديعة إة كغتَ ذلك الإداري
تستعملتٍ ؟ فقاؿ :فضرب بيده على  إبٕرسوؿ الله  قائلبن: ياصلى الله عليو كسلم 
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مة خزم كندامة إلا من (يا أبا ذر إنك ضعيف كإنها أمانة كإنها يـو القيا :منكبي، بٍ قاؿ
 .291أخذىا تْقها كأدم الذم عليو فيها)
صلى الله عليو كسلم أصحابو إبٔ عدـ التسرع بُ طلب التفويض  كلقد كجو النبي      
يا عبدالرتٛن ابن تٝرة لا تسأؿ : (بُ اتٟديث قاؿدكف ات١قدرة عليو كالاستعداد لو كما 
فإنك أف أكتيتها عن مسألة ككلت اليها كإف أكتيتها من غتَ مسألة اعنت  الإمارة
 .391عليها)
ث راقب من يفوضو كاستعمل النبي بُ ىذه الاستًاتيجية أيضان كاجب ات١راقبة حي       
فالوظيفة العامة كما يقاؿ تكليف كليست مغنمان فحتُ عرض عليو بعض أحواؿ من  
ة كاف بكل صراحة الإداريبعض اتٞهات  ككلاىمكلفهم كفوض ت٢م بعض الصلبحيات 
كقائد لو منتقدان سلوكهم كفعلهم ات١خالف ت١ا نص  الأفضل ت٨و كمسؤكلية كمدير للتغتَ
استعمل رسوؿ ( قاؿ: د الساعدمأبي تٛي عن أبيو عن ىشاـ فعنعليو أمره كتعليماتو 
فلما جاء  ابن اللتبية يدعى بتٍ سليم الله صلى الله عليو كسلم رجلبن على صدقات
فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: فهلب جلست حاسبو قاؿ ىذا مالكم كىذا ىدية 
بٍ خطبنا فحمد الله كأثتٌ عليو  بُ بيت أبيك كأمك حتى تأتيك ىديتك إف كنت صادقنا
بٍ قاؿ أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ت٦ا كلاني الله فيأبٌ فيقوؿ ىذا 
تأتيو ىديتو كالله لا مالكم كىذا ىدية أىديت بٕ أفلب جلس بُ بيت أبيو كأمو حتى 
يأخذ أحد منكم شيئان بغتَ حقو إلا لقي الله ت٭ملو يـو القيامة فلؤعرفن أحدان منكم لقي 
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الله ت٭مل بعتَان لو رغاء أك بقرة ت٢ا خوار أك شاة تيعر بٍ رفع يده حتى رئي بياض إبطو 
 .491)يقوؿ اللهم ىل بلغت بصر عيتٍ كتٝع أذني
 من أجل التغيير الاستراتيجية التخاطبية الاقناعية -3
كىي استًاتيجية استطاع من خلبت٢ا النبي صلى الله عليو كسلم أف يقدـ ت٪وذجان       
دؼ من فريدان بُ اتٟوار مع الأخرين مقنعان لفئة كمرشدان لأخرين حسب السياؽ كات٢
ات٠طاب، كىي استًاتيجية جاز أف تكوف استًاتيجية اتصاؿ ناجح فالكلبـ عن حديث 
رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كلبـ عن اتٟوار كثقافة اتٟوار بامتياز، فإف اتٟديث لا 
(مرسل إليو)، كاتٟديث ت١ا كاف من إليو   (مرسل) كمتحدث يكوف إلا بوجود متحدث
ور إلا بوجود اثنتُ فأكثر ،كت٢ذا كاف كل كلبـ حديث جنس الكلبـ، فإنو لا يتص
 ، كالعكس صحيح.حواران 
عبارة :  بأنهااستًاتيجيات ات٠طاب  كتابوعبد ات٢ادم بن ظافر الشهرم بُ  كعرفها       
عن ات١سلك ات١ناسب الذم يتخذه ات١رسل للتلفظ تٓطابو من أجل تنفيذ إرادتو كالتعبتَ 
أىدافو من خلبؿ استعماؿ العلبمات اللغوية كغتَ  عن مقاصده التي تؤدم لتحقيق
 .591اللغوية كفقان ت١ا يقتضيو سياؽ التلفظ بعناصره ات١تنوعة كيستحسنو ات١رسل
ستَة ككجد الباحث من خلبؿ استقراء الأدلة كالشواىد من النصوص من        
كيف كاف يدير الأمور بكل اقتناع كتركم  الإدارم عليو كسلم صطفى صلى اللهات١
كحكمة ككاف خطابو ىادفان ككاف رفيقان حليمان ككاف من غاياتو الاستًاتيجية بُ ذلك 
تغيتَ سلوكيات بعض الأفراد كمن ذلك موقفو من الذم باؿ بُ ات١سجد كتركو حتى فرغ 
لا يقطعوا عليو بولو، فلما فرغ دعاه النبي صلى الله من بولو كأمر أصحابو بالكف عنو كأ
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بٓ تبنى ت٢ذا كإت٪ا ىي لذكر الله كالصلبة، فهذا ات١سجد  عليو كسلم كأخبره أف ات١ساجد
كالتسيتَ يتم فيو ىذا الأمر كلكن كيف كانت معاتٞة النبي الكرنً ت٢ذا  الإدارةمقر 
 ات١وقف.
 قناع كاتٟوار فقد كانت ىذه ات١رة مع أعرابيكبُ موقف آخر يعلمنا النبي طريقة الا     
صلى الله عليو كسلم جذبة شديدة ككاف عليو برد ت٧راني  رداء النبيجلفه قاـ تّذب  آخر
كتٗريج القصة كما عند صلى الله عليو كسلم  اتٟاشية فأثر بُ صفحة عنق النبي غليظ
مع رسوؿ الله صلى الله البداية كالنهاية لابن كثتَ عن أنس بن مالك قاؿ : كنت أمشي 
شديدان،  عليو كسلم كعليو برد ت٧راني غليظ اتٟاشية، فأدركو أعرابي فجبذ بردائو جبذان 
فإذا قد أثرت بها حاشية ، حتى نظرت إبٔ صفحة عاتق رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم
 البرد من شدة جبذتو ،بٍ قاؿ : يا ت٤مد مر بٕ من ماؿ الله الذم عندؾ قاؿ : فالتفت
 . 691رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فضحك، بٍ أمر  لو بعطاءإليو  
 الاستًاتيجيةالتوجيهية كعرفها بأنها بلاستًاتيجية تٝى ىذه اكىناؾ من الكتاب من       
تقدنً توجيهات كنصائح كأكامر كنواه يفتًض أنها لصابّ ات١خاطب  التي يرغب ات١رسل بها
ت٪ا يعد كظيفة من كظائف فحسب، كإ أك ات١رسل إليو، كلا يعد التوجيو ىنا فعلبن لغويان 
، إذ إف اللغة تعمل )ىالدام( العابٓ حسب تصنيفاللغة التي تعتٌ بالعلبقات الشخصية 
  .791كسلوكوإليو   تأثتَه بُ توجهات ات١رسلتعبتَ عن سلوؾ ات١رسل ك كظيفية ىي العلى 
 أف فيها اقناعان  تٝي كرغم الشعور بالتميز إلابالطابع الر ىذه الاستًاتيجية كتتميز        
كمن أمثلتها ات١خاطبات كالرسائل التي أرسلها النبي  صراران على القصد كتٖقيق ات٢دؼكإ
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للمرسل النبي على الطابع الرتٝي  ت٤افظةصلى الله عليو كسلم للملوؾ بُ زمنو حيث ت٧د 
        إليو.
يرمي  استًاتيجية ىيك  اتٟجاجية بالاستًاتيجيةأيضان كالاستًاتيجية الاقناعية تسمى       
إحداث تغيتَ بُ ات١وقف الفكرم أك العاطفي للمرسل إليو، كىذه  من كرائها ات١رسل
تٔختلف الوسائل بوجاىة موقفو إليو   من خلبت٢ا ات١رسل إقناع ات١رسل يبتغى الاستًاتيجية
أك رجاحة فكرتو، أك أفضلية سلعتو تْسب السياؽ كموضوع اتٟوار الدائر بتُ ات١رسل 
ككذا تْسب مستوات٫ا كطبيعة العلبقة الرابطة بينهم بواسطة ما يسمى إليو   رسلكات١
 .891باتٟوار اتٟجاجي
كعودة للستَة النبوية ت٬د الباحث رسائل النبي صلى الله عليو كسلم مع ات١لوؾ       
ة كالقياصرة ما يؤكد ىذا الأمر حيث كانت رسائلو إليهم كت٥اطباتو اقناعية كفيها كالأباطر 
اتٟجة ككانت تدكر على مبدأ اتٟوار كاتٞنوح للسلم قبل اتٟرب، كما ت٬د الباحث بُ 
قصة النبي صلى الله عليو كسلم مع أبي ذر الغفارم الذم طلب أف يوليو منصبان فقاـ 
حو دكف أف تٮفي عنو شيء كىو ما جعلو يقتنع برأم تٔحاكرتو فأقنعو باتٟجة كصار 
 الرسوؿ صلى الله عليو كسلم.
فلقد بناء الرسوؿ صلى الله عليو دعائم دكلتو كغتَ الأكضاع السالفة لو باتٟوار        
كليس بالعنف كبات١نطق كات٠لق اتٟسن كليس باستخداـ القوة رغم أنها مطلوبة بُ حالاتها 
إنها استًاتيجية تٗاطبية تتأسس على لكنها ليست الأساس أك الغاية ات١شركطة كالضركرية ك 
غاية ىي ت٣ابهة العقوؿ كاقناعها بالطرح ات١قدـ كاتٟجاج بُ النهاية ليس سول دراسة 
 لا تتعلقصغاء اليها كأف النظرية اتٟجاجية ؿ بٍ اختيار السبل لمحاكرتها كالإلطبيعة العقو 
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اتٞانب النفسي كالاجتماعي كالثقابُ كغتَىا من باللغة فحسب كإت٪ا ترتبط أيضان ب
 .991ات١ستلزمات التي تؤطر ات٠طاب اللغوم اتٟجاجي كتسهم بُ انتاجو
 ل التغييرمن أج استراتيجية التنمية البشرية -4
رابع الاستًاتيجيات ات١همة التي كقف عليها الباحث بعد استقراءه للستَة المحمدية      
بُ ات١دينة ات١نورة ىي استًاتيجية التنمية البشرية حيث إف التنمية التغيتَ إدارة بتعلقها ب
ه من كتٖرير  الإنسافاتٟقيقة ىي التنمية البشرية ات١ستدامة التي تهدؼ إبٔ تطوير قدرات 
دخلو السنوم كتوفتَ  تٖستُربقة التخلف كاتٞهل كالأمراض كالأكبئة كالفقر عن طريق 
بُ  ت٬ابههاات١عقدة التي  الوضعياتمع  للتكيف يؤىلومتطور  كتعليم جيدة صحية رعاية
كموضوعان،  كسيلة الإنسافىي التي تستهدؼ  اتٟقيقة فالتنمية كمن بٍالمجتمع ات٠ارجي 
 .002ان كتٕعلو أداةن كىدف
 تقسيم ىذه الاستًاتيجية إبٔ ما يلي:للباحث أف يقـو بكتٯكن 
 : يمانيةتنمية إ - أ
كالارتقاء بها إبٔ ما ت٭بو الله تعابٔ كيرضاه، كات١شاركة  الإتٯافإف تنمية النفس ب       
ات١سلم الإت٬ابي أف ييقًدـ كتّديَّة على التغيتَ،  الإنسافلإصلبح، ت٭تاج من الإت٬ابية بُ ا
كأف يبدأ من داخل نفسو، كأف ت٬اىد نفسو كيأخذ بالأسباب التي تعينو على ذلك بعد 
  يتم التغيتَ بإذف الله تعابٔ.الاستعانة بالله كيصبر عليها حتى
 رؤية كاضحة ،كإت٢اـو بػصتَ، عليو كسلم يقـو بُ اللهصلى  اللهكاف رسوؿ ك      
بُ نفوس أصحابو  الإتٯافباسػتغلبؿ الأحداث، كاستخدامها تْكمة بالغة بُ تنمية 
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الكراـ، رضػواف الله تعػابٔ عليهم، قاصدان بذلك تربيتهم تربيةن إتٯانيةن عميقةى التأثتَ، ليوجو 
تعابٔ بعباده، الأفئدة من خلبؿ ذلك إبٔ الأمر العظيم الذم أناطو الله سبحانو ك 
لتحقيق منهجو الذم ارتضاه ت٢ػم مػن اسػتخلبؼ لػلؤرض، كإعمارىا، ليستقر فيها نظاـ 
 .102كاضح ات١عابٓ، ت٤دد الأىداؼ
و كىدفو تٯاف صحابتإالتغيتَ بُ زيادة  صرار النبي علىإكيضرب الباحث مثلبن بُ         
ية عندىم كلشدة حرصو صلى الله عليو كسلم على حسن الإتٯانمن ذلك تنمية النواحي 
استقامة الصحابة، كتنميػة اتٞانػب التعبػدم عندىم، كت١ا أكلاه من اىتماـ شديد بُ عبادة 
د ركل البخارم حديثان فقنفس صاحبها قياـ الليل، ت٧ده ينوه على أثر ىذه العبػادة فػي 
سابٓ عن أبيو رضي فعن عن النبي صلى الله عليو كسلم يدؿ على ىذا ات١سعى النبوم ،
الله عنو قاؿ كاف الرجل بُ حياة النبي صلى الله عليو كسلم إذا رأل رؤيا قصها على 
رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فتمنيت أف أرل رؤيا فأقصها على رسوؿ الله صلى الله 
ككنت أناـ بُ ات١سجد على عهد رسوؿ الله صلى الله عليو  شابان  و كسلم ككنت غلبمان علي
كسلم فرأيت بُ النـو كأف ملكتُ أخذاني فذىبا بي إبٔ النار فإذا ىي مطوية كطي البئر 
كإذا ت٢ا قرناف كإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقوؿ أعوذ بالله من النار قاؿ فلقينا 
 ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسوؿ الله صلى ملك آخر فقاؿ بٕ بٓ
عم الرجل عبد الله لو كاف يصلي من الليل فكاف بعد لا يناـ من الله عليو كسلم فقاؿ ن ً
الليل إلا قليلبن 
 .202
لسابق متعلق بتنمية عبادة الصلبة ت٬د الباحث حديثان آخران بُ اتٟديث اكإذا كاف        
علي أف فاطمة عليهما السلبـ أتت النبي  عن( : الصحيحتُ ففيتنمية عبادة الذكر 
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ما تلقى بُ يدىا من الرحى كبلغها أنو جاءه رقيق فلم إليو  صلى الله عليو كسلم تشكو
ة قاؿ فجاءنا كقد أخذنا مضاجعنا تصادفو فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرتو عائش
فذىبنا نقـو فقاؿ على مكانكما فجاء فقعد بيتٍ كبينها حتى كجدت برد قدميو على 
بطتٍ فقاؿ ألا أدلكما على ختَ ت٦ا سألتما إذا أخذت٘ا مضاجعكما أك أكيتما إبٔ 
فهو ختَ لكما من  كثلبثتُن  أربعان  ككبران  كثلبثتُن  ثلبثان  كاتٛدان  كثلبثتُن  فراشكما فسبحا ثلبثان 
 .302)خادـ
 : القدرات والمواىب نميةت - ب
 الأفضلكمهاراتو ت٨و  الإنسافإمكانات للتغيتَ تنمية ات١وارد البشرية تسعى إف        
فهي تهيئ لو فرصة التدريب اعد بُ تٖقيق التغيتَ كتنمية الثقة بُ النفس كبالتابٕ تس
فمن ذلك عنايتو ما أمكنو ذلك  ،حياتوبُ  جديدكالسعي ت٨و اكتساب كل  كالتوجيو
 الإدارةكت١ا كانت  بهذا اتٞانب، ات١دينة دارة بُ بداية تأسيسو للئصلى الله عليو كسلم 
كسلم قد أكلاىا اىتمامان ىا الفقرم ت٧د النبي صلى الله عليو دعصب حياة الناس كعمو 
ة ات١طلوبة لتستَىا الإداريفراد قدراتهم ا تْكمة كحنكة باىرة كت٪ى لدل الأبالغان فأدارى
سعى إبٔ  حيثت٩بة من الكتبة ات١هرة لديو  بإت٬ادكمن تلك الاىتمامات النبوية قيامو 
فة اشراكهم بُ دكرات تدريبية مكثتنمية القدرات اللغوية لدل صحابتو من خلبؿ 
ت٢ا كانت ضعيفة بُ الكتابة  الإسلبـحيث تذكر ات١صادر التارتٮية أف ات١دينة قبل ت٣يء 
مقارنة تٔكة كحيث أف الكتابة أمر ضركرم استفاد النبي من أسرل بدر بُ تعليم 
عن ابن عباس رضي الله عنو ماـ أتٛد بُ مسنده فقد ركل الإات١سلمتُ كأبناءىم الكتابة 
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سرل يـو بدر بٓ يكن ت٢م فداء فجعل رسوؿ الله صلى الله عليو : (كاف ناس من الأقاؿ
 .402الكتابة) الأنصاركسلم فداءىم أف يعلموا أكلاد 
كبُ شأف الكتابة كردت أحاديث على فضلها فقد أمر رسوؿ الله صلى الله عليو       
جنبية كالسريانية كغتَىا لغرض التًتٚة كمن عنو كأمر بتعلم اللغات الألتدكين كسلم با
م الأنصار العناية بتعلم اللغات ما ثبت أف النبي صلى الله عليو كسلم أمر زيد بن ثابت 
أف يتعلم السريانية كالعبرانية فتعلمها رضي الله عنو حتى استطاع أف يكتب إبٔ اليهود، 
 بعض الركايات أنو تعلم الفارسية، كالركمية، كاتٟبشية، كجاء بُ  كأف يتًجم إذا كتبوا
خارجة بن زيد ابن ركل  ، كبُ صحيح البخارم502بات١دينة من أصحاب ىذه الألسن
، 602ف النبي صلى الله عليو كسلم أمره أف يتعلم كتاب اليهودثابت عن زيد بن ثابت أ
ككل ىذا من معتٌ اتٟديث ات١تداكؿ على الألسنة: من تعلم لساف قـو آمن من مكرىم، 
 .ن تكلم بالفارسية كالرطانةباب م كاف كاف لا يعرؼ بهذا اللفظ، كفيو أيضان 
كىكذا يتضح أف استًاتيجية الرسوؿ صلى الله عليو كسلم التعليمية جعلت من      
كنستطيع التوسع بُ ىذا المجاؿ فنقوؿ : إف كل ما ، تعلم اللغات فرعان من فركع العلم
و كأن، يساعد على تعلم اللغات نطقان ككتابة كتٖليلبن كمقارنة يدخل بُ ىذا ات١ضموف
أف يقـو على  الإنسافيساعد على المحافظة على العلم الأعلى كفهمو ،كبفضلو يستطيع 
كما ت٧د من عناصر التنمية ككسائلها قيامو صلى الله   أحسن كجو تٔا كلفو الله تعابٔ.
عليو كسلم تٔدح إصحابو باستمرار كىو نوع من تنميتهم كتٖفيزىم ت٨و النجاح بُ 
بُ استمرارىم على ما ىم فيو من  كبتَ ا لا شك فيو لو أثرالتغيتَ ات١نشود، كىػذا ت٦
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: (أرحم أمتي بأمتي أبى بكر ك قولو صلى الله عليو كسلمالعلم كات٠تَ، كيشهد لذلك 
لكتاب الله أبي بن كعب  كأقراؤىم أشدىم بُ أمر الله عمر كأصدقهم حياء عثماف
 بل ألا كإف لكل أمة أمينان كأفرضهم زيد بن ثابت كأعلمهم باتٟلبؿ كاتٟراـ معاذ بن ج
يتضح من اتٟديث تنوع الصحابة الكراـ  .702كإف أمتُ ىذه الأمة أبو عبيدة بن اتٞراح)
الفهػم بُ العلـو كالفهـو كات١دارؾ كات١سالك، كأنهم بٓ يكونوا على درجة كاحدة من 
كالإدراؾ، كلا على مستول كاحد بُ إتقانهم للعلم، بل كانوا على درجات متفاكتة، ك  
كاف الرسوؿ صلى الله عليو كسلم يدرؾ ذلك، كينزؿ كل كاحد منزلتو، كيثتٍ عليو، 
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نة في عهد المدي الإسلامفي  الإداري: الصعوبات أمام التغيير الرابعالمبحث 
 المنورة
لكل تغيتَ صعوبات كإلا لا يكوف تغيتَان أصلبن كىذه الصعوبات تٗتلف أسبابها         
كتوصيفها كأكصافها من حالة إبٔ حالة فضلبن عن الاختلبؼ من ناحية الفتًة الزمنية 
التي حدث فيها التغيتَ كبذلك كل حالة كظركفها ات٠اصة كصعوباتها التي تٗتلف عن 
اؾ قاسم مشتًؾ بُ أف صعوبات التغيتَ كلها مصدرىا إما الأفراد داخل غتَىا كلكن ىن
 الإدارمالتغيتَ إدارة التنظيم أنفسهم أك عوامل ت٤يطة بات١نظمة أك قصور بُ خطط ك 
نفسو كبُ ىذه اتٟالة التي يدرسها الباحث استطاع أف يستقرأ أىم الصعوبات التي 
كتبدك أنها تدكر  بُ زمن الرسوؿ الأكـر نورةبُ ت٣تمع ات١دينة ات١ الإدارمكاجهت التغيتَ 
على العاملتُ اكلتُ أم من الأفراد ات١كونتُ للمنظمة كبُ كجود عوامل ت٤يطة كليس 
 ىي :التغيتَ كتلك التحديات كالصعوبات إدارة بسبب قصور كعجز بُ 
 قلة العلم وانتشار الأمية -1
إليها  الإسلبـات١نورة كقبل دخوؿ تقوؿ ات١صادر التارتٮية أف ت٣تمع ات١دينة         
 ساحقة بإشراؼ النبي صلى الله عليو كسلم كاف يعاني من أمية الإسلبـإدارة كتأسيس 
بُ زمنو صلى الله عليو  يةالإسلبم الإدارةكىذا ما أرخى بظلبلو على فتًة كعهد  كاضحة
شتهرت التي اأىل مكة الذين اشتهركا بالكتابة دكف أىل ات١دينة  سكسلم، على عك
كسبب اشتهار أىل مكة بالكتابة دكف أىل ات١دينة، ىو أف الأكس كات٠زرج مع . بالزراعة
أنهػم مػن نازحة القحطانيتُ قد تناسوا الكتابة إذ كانوا أىل زرع كفركسية كحركب خػلبؼ 
 .802بُ جوارىم دينالذين تعلموا الكتابة من أىل م أىػل مكػة
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لقد كاف عليو الصلبة كالسلبـ على علم بالصعوبات التي تعتًض الكتابة       
،فالعارفوف بها قليل عددىم، ككسائلها صعبة ،كتقنياتها لا توفر للنص ات١نزؿ كعلى ما 
فمن الضركرم أف يتعلمها بعض الصحابة ،كأف يهتموا بها ، من نصوص الإنسافينتجو 
 كفعلبن توصل بعض الصحابة إبٔ ذلك.، ،كأف يسعوا إبٔ نشرىا
نكاره إاستدعى من النبي تٖركان كمواجهة كلذا كرد  الإدارةالتحدم الأىم بُ كىذا        
عن ، لرتٛن بن أبزلعلقمة بن سعد بن عبد ا ت١ن ت٬حد العلم كلا يعلمو فقد ركل عن
خطب رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ذات يـو فأثتٌ على ( :عن جده قاؿ، أبيو
ما باؿ أقواـ لا يفقهوف جتَانهم كلا يعلمونهم كلا  :طوائف من ات١سلمتُ ختَا بٍ قاؿ
يعظونهم كلا يأمركنهم كلا ينهونهم كما باؿ أقواـ لا يتعلموف من جتَانهم كلا يتفقهوف كلا 
كيعظونهم كيأمركنهم كينهونهم كليتعلمن قـو  وف كالله ليعلمن قـو جتَانهم كيفقهونهميتعظ
بٍ نزؿ فقاؿ قـو : من تركنو عتٌ ، من جتَانهم كيتفقهوف كيتفطنوف أك لأعاجلنهم العقوبة
، كت٢م جتَاف جفاة من أىل ات١ياه كالأعراب، ىم قـو فقهاء، بهؤلاء ؟ قاؿ : الأشعريتُ
فأتوا رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فقالوا : يا رسوؿ الله ،ذكرت ، يتُالأشعر  فبلغ ذلك
فما بالنا ؟ فقاؿ : ليعلمن قـو جتَانهم كليفقهنهم كليفطننهم ، كذكرتنا بشر، قوما تٓتَ
كيتفطنوف كيتفقهوف أك لأعاجلنهم العقوبة كلينهونهم كليتعلمن قـو من جتَانهم  كليأمرنهم
سوؿ الله أنفطن غتَنا ؟ فأعاد قولو عليهم كأعادكا قوت٢م : أنفطن بُ الدنيا فقالوا : يا ر 
فأمهلهم سنة ليفقهونهم كيعلمونهم ، فقالوا : أمهلنا سنة، غتَنا ؟ فقاؿ ذلك أيضان 
ليًعنى الًَّذينى كىفىريكا ًمن بىًتٍ ( كيفطنونهم بٍ قرأ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ىذه الآية
)ذىًلكى تٔىا عىصىوا كَّكى انيوا يػىٍعتىديكفى ًلسىاًف دىاكيكدى كىًعيسىى اٍبًن مىٍرنًىى  ًإٍسرىائًيلى عىلىى
 .012-902
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ككما مر بنا قياـ النبي صلى الله عليو كسلم تٔواجهة ىذا التحدم خلبؿ كقت        
مبكر بُ ات١دينة كاستفادتو من كضع كنتيجة اتٟرب مع ات١شركتُ بُ غزكة بدر الكبرل 
كتُ أف فداء حريتهم كاف بالعلم فمكن ككما انتهت نتيجة النقاش بشأف أسرل ات١شر 
ذلك أف يتعلم ات١سلمتُ الكتابة منهم لأنهم من مكة كمكة كما ذكر الباحث أكثر حظان 
  بالكتابة كالقراءة من ات١دينة. 
 وجود مقاومة للتغيير  -2
أشبو بلوبي يبذؿ كل طاقتو  بأنو الإدارمالتغيتَ  أك معارضة يعرؼ مصطلح مقاكمة      
صٌد أٌم أفكارو أٍك ت٦ي ارسات تيؤٌدم إبٔ عملٌية التغيتَ بكافة أشكالو، لأٌف اتٗاذ من أجل 
 فهي ت٘ثل أكبر عائق بُ بالتابٕمصاتٟها، ك قول التغيتَ أٌم قرار جديد سيتعارض مع 
ت٦ٌا ت٬علها قادرة  الإدارمول الطات٤ة للتغيتَ تْكم سيطرتها على مواقع النشاط كجو الق
كيعتٍ مقاكمة التغيتَ امتناع الأفراد عن التغيتَ أك عدـ .112غيتَعلى توجيو مسار الت
كقد تأخذ ات١قاكمة  ،الامتثاؿ لو بالدرجة ات١ناسبة كالركوف إبٔ المحافظة على الوضع القائم
د بإجراءات مناقضة أك مناىضة لعمليات التغيتَالبن آخر بأف يقـو الأفر شك
 .212
كرغم اتفاؽ كل الكتاب كالباحثتُ على أف مشكلة مقاكمة التغيتَ ىي من أكبر         
إلا أنو لا يوجد تعريف موحد ت١قاكمة  ،العقبات التي تواجو عملية التغيتَ كات١خططتُ ت٢ا
 ت٥تلفة كعرفها منمن زاكية فكل باحث أك كاتب بُ ات١وضوع يرل ات١قاكمة  ،التغيتَ
بأنها:  عرفتأك تكنولوجيان كعليو فقد  ،أك سلوكيان  ،إما أف يكوف تنظيميان  ،منظور ت٥تلف
أك متوقع يهدد أسلوب العمل اتٟابٕ ،كما  ،استجابة عاطفية سلوكية تٕاه خطر حقيقي
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عرفت بأنها: صدكر ردكد أفعاؿ سلبية من قبل الفرد للئبقاء على الأكضاع الراىنة التي 
 كلكونو يتصور أف التغيتَ سيسلبو بعض ات١زايا ات١كتسبة ،كارتاح ت٢ا ،تعود عليها
 .312كات١توقعة
بقيادة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم كاف  الإدارمكات١قاكمة التي كاجهت التغيتَ      
الرسوؿ صلى الله عليو كسلم حيث ككاجو مصدرىا حركة النفاؽ بُ ات١دينة ات١نورة 
جديدن ا بٓ يكن للمسلمتُ عهد بو بُ  كات١سلموف بُ ات١دينة إبٔ جانب عداء اليهود موقفان 
، يةالإسلبمالمحاربة العلنية للقيادة  منحىمكة، كىو النفاؽ كقد أخذت حركة النفاؽ 
 يةالإسلبمعة كإحياء النعرات القبلية كاتٞهوية لتفتيت اتٞما، كتثبيط ات١سلمتُ من حوت٢ا
 يةالإسلبمتٚلة ،كتوسيع دائرة السلبية ،كتشجيع اتٞيوب العدائية ضد المجتمع كالدكلة 
  ،كلكن ذىب تٗطيطهم أدراج الرياح.
ة الإداري الإجراءاتىذا التحدم كمن تٚلة عليو الصلبة كالسلبـ  كقد أدرؾ النبي      
لسر بُ أمرىم كزكده ل ان بأف يكوف أمين  حذيفةى بنى اليماف رضي الله عنوالتي فعلها أنو عٌتُ 
 من ات١نافقتُ، كبُ ذلك ًحكىمه كثتَة، منها: أف كظيفةى حذيفةى رضي الله عنو 
بأتٝاء تٚي لىةو
أف يفضح ىؤلاء ات١نافقتُ إذا ما حاكلوا إثارة الفتنة أك التصدم ت١واقع قيادية، أك ت٦ارسة 
ات١نافقتُ ليس ت٢ا صلة بتبليغ  التحريف بُ أم شكل من أشكالو، بٍ إف أتٝاء ىؤلاء
الرسالة، كلا بُ إذاعتها لكافة الناس مصلحة، كإلا لأخبر بها النبي صلى الله عليو كآلو 
لى أف ات١صلحة بُ  فدؿ ىذا ع، كسلم أصحابو تٚلة كبٓ يػيٍؤثر بها حذيفة رضي الله عنو
 كتمها. 
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كالطعن  بُ المجتمعوا للفتنة كثتَان ما سعفلقد كاف ات١نافقتُ شوكة بُ ظهر ات١سلمتُ      
، كذىاب أىلو الإسلبـكبذؿ اتٞهد بُ إطفاء نور ، كإظهار العداكة كالشماتة، بُ الدين
ككانوا معارضتُ لكل إجراء من شأنو التغيتَ للؤحسن حتى ت١ا غتَ كغتَ ذلك ت٦ا يطوؿ 
الكرنً بُ  رآفالقكرد ذكر يثرب بُ النبي اسم يثرب طيبة أك ات١دينة ظل استعمات٢م ت٢ا فقد 
: (كىًإٍذ قىالىت طَّائًفىةه مِّنػٍهيٍم يىا غزكة الأحزاب قولو تعابٔ على لساف بعض ات١نافقتُ خلبؿ
لاى ميقىا ـى لىكيٍم فىاٍرًجعيوا) يػىٍثًربى  أىٍىلى 
 .412
ها كقد عبر كاليهود فكانت بُ أكضحها صورة حينكبالنسبة للموافقة بتُ ات١نافقتُ      
كىًإذىا لىقيوا الًَّذينى آمىنيوا قىاليوا آمىنَّا كىًإذىا خىلىٍوا ًإبٔى شىيىاًطيًنًهٍم ( :الكرنً بقولو تعابٔ القرآفعنها 
)قىاليوا ًإنَّا مىعىكيٍم ًإت٪َّىا ت٨ىٍني ميٍستػىٍهزًئيوفى 
 كما ركل ابن عباس إشارة إلػى  الآية كىذه 512
يهود الذين يأمركنهم بالتكذيب الات١نافقتُ الذين كانوا إذا خلوا إبٔ شياطينهم من 
 .612جاء بو الرسوؿ، قالوا: إنا على مثل ما أنتم عليو إت٪ا ت٨ن مستهزؤكف كخػلبؼ مػا
فلقد عمد اليهود إبٔ بعض حلفائهم من عرب ات١دينة ت٦ن بٓ يدخلوا بعد بُ        
بُ قلوبهم كجعلوا يوسوسوف  الإسلبـكإبٔ آخرين دخلوا فيو دكف اف يتمكن  الإسلبـ
ونوا حزبان مستوران من ات١نافقتُ من عرب ات١دينة ت٢ؤلاء كىؤلاء كبذلك استطاع اليهود أف يك
كصاركا يغذكنهم بعوامل النفاؽ التي ت٢م فيها باع طويل مارسوه منذ الآؼ السنتُ بُ 
 .712ت٥تلف الأمم كيؤكد ذلك تٜود صوت ات١نافقتُ بُ ات١دينة بعد إجلبء اليهود منها
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 النزاعووجود اختلاف الثقافات  -3
إدارة بعد أف انتقل النبي صلى الله عليو كسلم إبٕ ات١دينة بٓ تكن عملية بناء        
فقد كاجو العديد من ات١شكلبت كالعقبات التي لو صادفها  ،الدكلة أمران سهلبن أك ميسوران 
، كاختلبفات الثقافات معتٌو مغاير ت٘امان عن تنوع الثقافات ت عزتٯتوغتَه لأحبط كلقل
ا يبدك فأصل الاختلبؼ ت٤مود كليس مذمـو كما بُ الثقافة كغتَىا كلكن الاختلبؼ ىن
ساسو عقائدم كقيمي كأخلبقي فمجتمع ات١دينة ات١نورة  شاسعان كىو اختلبؼ ثقابُ أ
كالثقافة  يةالإسلبمية الإتٯانت٢ما الثقافة كانت تسود فيو مسارين من مسارات الثقافة أك 
ككاف ت٢ما التأثر ات١باشر بُ كثر من فصوؿ بناء  كيضاؼ ت٢ا ثقافة ات١نافقتُاليهودية 
 بُ ات١دينة بُ زمن الرسوؿ صلى الله عليو كسلم. الإدارة
أما اختلبؼ الثقافة بتُ ات١سلمتُ أنفسهم فلم يكن عائقان بالنظر لأصل أعراقهم       
 يةالإسلبمالتغيتَ بُ العهد النبوم كذلك لأف الثقافة  دارةل كاف عنصر دعم كمؤازرة لإب
دؿ خرل بُ بوثقتها كمن ذلك ت٧د الاحاديث التي تعملت على صهر الثقافات الأ
أبي ىريرة قاؿ: كنا جلوسان عند النبي صلى  ركم بُ الصحيحتُ عن مر فقدعلى ىذا الأ
كىىيوى   ۚ كىآخىرًينى ًمنػٍهيٍم لىمَّا يػىٍلحىقيوا ًبهًٍم ( فلما نزلتاتٞمعة الله عليو كسلم إذ نزلت سورة 
؟ قاؿ : كفينا سلماف الفارسي قاؿ :  ) قالوا : من ىؤلاء يا رسوؿ اللهاٍلعىزًيزي اتٍٟىًكيمي 
عند الثريا لنالو  الإتٯاففوضع النبي صلى الله عليو كسلم يده على سلماف بٍ قاؿ لو كاف 
بُ ، كقد عتُ النبي صلى الله عليو كسلم بلبؿ اتٟبشي مؤذنان 812رجاؿ من ىؤلاء)
 .ات١دينة رغم أنو ليس من العرب
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 كتٮتلف ات١ؤرخوف كالباحثوف حوؿ أصل يهود ات١دينة، حيث ذىب تٚهور ات١ػؤرختُ     
 تُ إبٔ أنهم من بتٍ إسرائيل نزحوا إبٔ ات١دينة من أقاليم أخرل بينما ذىب فريػقكالباحث
 القرآفىو الاقول كيعززه أدلة من الأكؿ  آخر إبٔ أنهم عرب متهودكف، كلكن الرأم
الكرنً كاتٟديث كات١نطق كمن الادلة ىو تبادؿ الزيارات بػتُ يهػود فلػسطتُ كيهػود 
الأصل بينهما ككذلك استعمات٢م نفس اللغة العبرية  اداتٖاتٟجاز، كىو ما يشتَ إبٔ 
 .912كغتَىا
لى اختلبؼ الثقافة السلبي بتُ ات١سلمتُ كاليهود أنهم كانوا اليهود من الأمثلة ع      
يسيئوف الأدب مع رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم بُ حضرتو كأثناء خطابو فكانوا 
ت٭يونو بتحية بُ باطنها الأذل كاتٟقد عليو صلى الله عليو كسلم ت٦ا يدؿ على خبثهم 
أنس بن مالك  فعن ى الله عليو كسلمكسوء أخلبقهم كبغضهم الشديد لرسوؿ الله صل
، أف نبي الله صلى الله عليو كسلم بينما ىو جالس مع أصحابو، إذ أتى عليهم يهودم(
كسلم : ىل تدركف ما قاؿ ؟  نبي الله صلى الله عليو فقاؿ، فردكا عليو، فسلم عليهم
فقاؿ النبي ، أم تسأموف دينكم، : سلم يا رسوؿ الله قاؿ: بل قاؿ: سأـ عليكمقالوا
: سأـ عليكم ؟ قاؿ: نعم فقاؿ النبي صلى الله عليو كسلم: أقلت صلى الله عليو كسلم:
 .022)ليك ما قلتأم ع :إذا سلم عليكم أحد من أىل الكتاب فقولوا كعليك
 كاستجلببكلتفتيت كحدة الصف شرارة الفتنة  لإذكاءكمن ذلك سعيهم اتٟثيث        
سوؿ القصص كات١ورثات التي تهدؼ للتفرقة بتُ ثقافة المجتمع ات١سلم الذم كحده الر 
م بُ تفستَه : أف شاس بن قيس اليهودم كاف عظيم الكفر كآخى بينو فقد ركم الطبر 
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من الأكس كات٠زرج بُ ت٣لس  الأنصارشديد العداكة للمسلمتُ مر يومان على نفر من 
من اليهود أف  فأمر شابان ، فغاظو ذلك حيث تآلفوا كاجتمعوا بعد العداكة، يتحدثوف
ككاف يوما اقتتلت ، شعاركينشدىم ما قيل فيو من الأ، ت٬لس إليهم كيذكرىم يـو بعاث
كقالوا ، فتشاجر القـو كتنازعوا، ككاف الظفر فيو للؤكس، ففعل، فيو الأكس كات٠زرج
فبلغ النبي صلى الله عليو كسلم فخرج إليهم فيمن معو من ات١هاجرين ، السلبحالسلبح 
، الإسلبـفقاؿ : أتدعوف اتٞاىلية كأنا بتُ أظهركم بعد إذ أكرمكم الله ب، الأنصارك 
فعرؼ القـو أنو نزعة من الشيطاف ككيد من  ،كألف بينكم، كقطع بو عنكم أمر اتٞاىلية
فألقوا السلبح كبكوا كعانق بعضهم بعضا بٍ انصرفوا مع رسوؿ الله صلى الله ، عدكىم
 شاس بن من ذلك اليـو ،كأنزؿ الله بُ كأحسن آخران  عليو كسلم، فما كاف يـو أقبح أكلان 
: (قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًبٓى تىصيدُّكفى عىٍن سى ًبيًل اللًَّو مىٍن آمىنى بٔقيس كما صنع قولو تعا
تػىبػٍغيونػىهىا ًعوىجان كىأىنٍػتيٍم شيهىدى اءي كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّا تػىٍعمىليوفى)
 .222،122
إلا أف كرغم أف دستور ات١دينة قد نظم العلبقة بتُ الفريقتُ (ات١سلمتُ كاليهود)       
كا عليو كىو ليس كت٥الفة ما تعاىد للغدرتٛاقاتهم استمرت كخياناتهم ت٪ت حتى كصلت 
الكرنً إبٔ ظاىرة الغدر كنقض العهود بتُ اليهود،  القرآف كأشار ،بغريب عن طباعهم
(فىًبمى ا نػىٍقًضًهم مِّيثىاقػىهيٍم كىكيٍفرًًىم  :بها عبر التاريخ قاؿ تعابٔكعدىا ظاىرة أصيلة ت٘يزكا 
ٍم قػيليوبػينىا غيٍلفه 
اللَّوي عىلىيػٍهىا ًبكيٍفرًًىٍم فىلبى بىٍل طىبىعى بًآيىاًت اللًَّو كىقػىٍتًلًهمي اٍلأىنًبيىاءى ًبغىٍتًَ حىقٍّ كىقػىٍوت٢ًً
يػيٍؤًمنيوفى ًإلاَّ قىًليلبن )
فىًبمىا نػىٍقًضًهم مِّيثىاقػىهيٍم لىعىنَّاىيٍم كىجىعىٍلنىا قػيليوبػىهيٍم ( :كقولو تعابٔ، 322
  كىلاى تػىزىاؿي تىطًَّلعي عىلىى ا ذيكِّريكا بًو ًكىنىسيوا حىظًّا ت٦َِّّ ت٭يىرِّفيوفى اٍلكىًلمى عىن مَّوىاًضًعًو قىاًسيىةن 
خىائًنىةو
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)ًإفَّ اللَّوى ت٭ًي بُّ اٍلميٍحًسًنتُى فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍصفىٍح مِّنػٍهيٍم ًإلاَّ قىًليلبن مِّنػٍهيٍم 
كقد أكرد ، 422
 ساسيةن التفصل النقاط الأم ءالباحث نقاطان من تلك الصحيفة كفيما يلي يورد بشي
 بُ تلك الصحيفة ات١نظمة للعلبقة بتُ اليهود كات١سلمتُ:
 فلليهود دينهم كللمسلمتُ دينهم.إقرار مبدأ اتٟرية الدينية ، -1
 .ات١ساكاة بتُ ات١سلمتُ كاليهود بُ اتٟقوؽ كالواجبات -2
 .على أنفػسهمالاستقلبؿ الاقتصادم حيث تنفق كل طائفة من ات١سلمتُ أك اليهود  -3
التزاـ اليهود بالدفاع عن ات١دينة إبٔ جانػب ات١ػسلمتُ مػن أم اعتػداء خػارجي  -4
 .بُ تٖمل نفقات اتٟرب كات١شاركة
التعايش السلمي بتُ اليهود كات١سلمتُ القائم على أساس النصح كالتناصح كالتعػاكف  -5
 .522فيما بينهم
 اللهكانت نتيجة عدكاف يهود بتٍ قينقاع كنقضهم العهد أف سار إليهم رسػوؿ ك     
عليو كسلم، كحاصرىم بُ حصونهم تٜسة عشر يومان، حتى اضطركا إلػى  الله صػلى
عليو كسلم بطردىم من ات١دينة، بعد أف أبّ عبد  اللهكاكتفي الرسوؿ صلى  الاستػسلبـ،
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  : الفصل الخامس
 مناقشة نتائج البيانات
المبحث الأول: مناقشة نتائج عامة عن المدينة المنورة تاريخها ودخول 
 إليها    الإسلام
بُ أكؿ بدايتها للمجتمع ات١سلم بُ ات١دينة ات١نورة بُ  الإسلبـتأسست الإدارة بُ       
عهد الرسوؿ صلى الله عليو كسلم كجعل النبي بعد ىجرتو إبٔ ات١دينة الدعائم الأكبٔ 
ة فيها فبعد ات٢جرة الشريفة كجد النبي صلى الله عليو الإداريكالأساسية لتلك ات١نظومة 
قبلية عنيفة فقاـ أكلان بإصلبح ذات  كسلم ت٣تمعان مكونان من تناقضات كت٘لؤه صرعات
البتُ بتُ أبناء العرؽ كالنسب كالأصل الواحد كىم الأكس كات٠زرج كأكبر قبلتتُ بُ 
ات١دينة ات١نورة ككاف بذلك قد أسس لقيم التعاكف كالاتٖاد من أجل التغيتَ كالبناء كالأمر 
ىدفها زيادة الركابط ك  الأنصارنفسو اتبعو تٓطوة أخرل كىي ات١ؤاخاة بتُ ات١هاجرين ك 
بينهما كنبذ أم صوت يدعوا للفرقة أك الصراع أك الكراىية بينهما ،كجعل النبي صلى الله 
مسافة  -كالتي يقصد الباحث -عليو كسلم بُ علبقتو مع الأدياف الأخرل السماكية 
ى احتًاـ كتعايش قل نظريها بُ أم إدارة دينية بُ ىذا العصر أك ما سبقو فبقي اليهود عل
أف تطاؿ إدارتو غتَه بسوء كىو من ديانتهم كشعائرىم كبٓ تٯسهم بسوء ككيف حاشاه 
كلا طاعة إلا بعدؿ كلا عبادة  أنزلت عليو لكم دينكم كبٕ دين ككذلك لا إكراه بُ الدين
)فىمىٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفير ٍ( :قاؿ عز كجل، لطاغوت من بشر أك حجر
. 722
 بًالطَّاغيوت ً يىٍكفير ٍ فىمىن اٍلغىيِّ  ًمنى  الرٍُّشدي  تػَّبػىتَُّ ى  قىد الدِّ ين ً بُ  ًإٍكرىاهى  لاى : (كقاؿ عز كجل 
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)عىًليمه  تًٝى يعه  كىاللَّوي   ت٢ىىا انًفصىا ـى  لاى  اٍلويثٍػقىى بًاٍلعيٍركىة ً اٍستىٍمسىكى  فػىقىد ً بًاللَّو ً كىيػيٍؤًمن
ككانت  822
 أك من قيم ات١واطنة كاتٟرية بُ المجتمع ات١دني حاضرة ككاقعية كبٓ تكن من نسج ات٠ياؿ
بُ  يالإسلبملقد كانت حقيقة قائمة كمسٌلمة من ات١سٌلمات بُ الواقع ات١اضي أساطتَ 
 .، باعتبارىا إحدل القيم الرئيسة بُ القرآف كالسنةات١دينة ات١نورة
كما يقاؿ أك مقر تسيتَ   الإدارمككانت ات٠طة الثانية ىي تأسيسو ت١قر الديواف       
الإدارة كاتٟكم كالقضاء كغتَىا من الشؤكف ككاف ات١سجد النبوم قد تٚع تلك ات١هاـ 
فكاف مكانان ت٢ذه ات١همة، كبُ ىذا ات١ناخ اىتدم الرسوؿ صلي الله عليو كسلم إبٕ عناصر 
من عمر الإنسانية، حيث أبٌ العاـ الأكؿ من ات٢جرة كقد ىداه بناء الدكلة بُ كقت مبكر 
الله إبٕ ضركرة تٖديد إقليم الدكلة التي تٯارس فيو اختصاصو، كإقامة سلطة تٖكم ىذا 
الإقليم كإف ركزىا فيو بُ بداية الأمر لأف الدكلة اتٞديدة تٖتاج إبٕ تركيز السلطة كإقامة  
تلك ات٠طوات كالأعماؿ القاعدة الأساسية كياف مركزم ت٭كمو كت٭دد أسسو. كتعد 
أحد أىم ات١سائل التي شغلت النبي صلى  الإدارملإدارة ات١دينة ات١نورة ككانت إدارة التغيتَ 
ة التي الإداريالله عليو كسلم منذ الوىلة الأكبٔ بُ ات١دينة كتٕلى ذلك من خلبؿ الأعماؿ 
 ظيمو للحياة العامة بها.قاـ بها بُ ات١دينة ات١نورة من تأسيسو للمسجد كتن
ية قد ارتبط تْاجات الإسلبمة بُ الدكلة الإداريكىكذا كاف ظهور ات١ؤسسات        
ية مع الدكؿ الإسلبمالمجتمع الأساسػية مػن تنظيم للؤمور الداخلية، كعلبقات الدكلة 
الأخرل التي تٕاكرىا كلذلك تٯكن اعتبار نشوء ىذه ات١ؤسسات كما طرأ عليها من 
ففي صدر  الإدارمات مؤشران مناسبان على التقدـ الذم حققتػو الدكلة بُ التنظيم تطور 
ية بُ ات١دينة، بٍ اتسعت ىذه الإسلبمأنشأ الرسوؿ صػلى الله عليػو كسػلم الدكلػة  الإسلبـ
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بالبساطة كقلة  ات١دنيةللدكلة  الإدارمالدكلة لتشمل تٚيع بلبد اتٟجاز كت٘يز اتٞهػاز 
 .922 الأعماؿ اليومية بُ ات١دينةالوظائف تٔا يستَ
في عهد  الإسلامفي  الإداريالمبحث الثاني: مناقشة نتائج أسباب التغيير 
   المدينة المنورة
علماء الإدارة  صنفهاكقد تَ بُ الإدارة الاشارة إبٔ أسباب التغي بداية من ات١هم     
 تخصصتُ بُ إدارة التغتَ إبٔ أسباب داخلية كأخرل خارجية كما يلي :كات١
الأسباب الداخلية ىي الأسباب الناشئة من داخل الأسباب الداخلية للتغيير:  -أ
 :أت٫ها ات١نظمة، كمن
 تغيتَ بُ أىداؼ ات١نظمة، كرسالتها، كأغراضها. .1
 كل كصراعات داخل ات١نظمة.حدكث مشا  .2
 الدمج مع منظمات أخرل أك شراء منظمات أخرل. .3
 إدخاؿ كاستعماؿ معدات تقنية متطورة. .4
 ات٩فاض أداء العاملتُ كتدني ركحهم ات١عنوية. .5
 تطور كعي العاملتُ كزيادة طموحاتهم كحاجاتهم. .6
ؿ لو للمشاركة بُ اتٗاذ إدراؾ الصلة بتُ أسلوب التعامل مع العامل كإفساح المجا .7
  .032القرارات كبتُ إنتاجيتو
انضماـ أفراد جدد ذكم أفكار كخبرات كمهارات ت٥تلفة، خاصة إذا عهينوا قادة بُ  .8
  .132ةالإدارة ينتج عنو حدكث تغتَات كظهور أكضاع جديد
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 يرل ات١هتموف بدراسة التغيتَ أف أسباب التغيتَ الأسباب الخارجية للتغيير: -ب
للتغتَات ات٢ائلة كالسريعة التي  ات٠ارجية أكثر أت٫ية من أسبابو الداخلية، كذلك نظران 
 كتٯكن تلخيص أىم ىذه الأسباب فيما يلي: ،تشهدىا البيئة ات٠ارجية للمنظمات
  ارتفاع حدة التنافس بتُ ات١نظمات. .1
 العوت١ة كتٖرير التجارة العات١ية. .2
 .232كل الأعماؿ كالوظائفغزك تكنولوجيا ات١علومات ل .3
إصدار قوانتُ كتشريعات حكومية جديدة مثل قوانتُ العمل كقوانتُ الضماف  .4
  .332الاجتماعي
 الاتٖادات كالنقابات ات١هنية العمالية. .5
  زيادة الضغوط التي ت٘ارسها اتٞماعات ات١نظمة، مثل تٚعيات تٛاية ات١ستهلك. .6
التغتَات بُ النشاط الاقتصادم من ركاج كركود، كما يتضمنو ذلك من تغتَات بُ  .7
  .432دخل الأفراد كمعدلات النمو الاقتصادم
أسباب التغيتَ  كبعد التحليل بُ الفصل السابق توصل الباحث ككقف على        
كالتي يلخصها  ت٣تمع ات١دينة ات١نورة كبُ عهد النبي صلى الله عليو كسلم بُ الإدارم
اب أستطاع الباحث بفمن خلبؿ التحليل كانت ىناؾ عدة أس :)3لشكل التابٕ رقم (ا
أف يلخصها بأنها أسباب تستمد اشعاعها كمصدرىا من القرآف كالسنة أم من الوحي 
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كالتشريع بيد أنها بُ الوقت نفسو أسبابان اتصفت بتطبيقها على البشر كبواقعتيها كأنها 
سواء كانت ثقافية أك اجتماعية أك سياسية أك دينية بُ ت٣تمع  مرتبطة أيضان بالبيئة المحيطة
 ات١دينة ات١نورة بُ ذلك الوقت.
 في عهد المدينة المنورة من إعداد الباحث الإسلام في التغيير ) أسباب3شكل رقم (
 
 ككاف كما يلي: الإدارمكىذه الأسباب سات٫ت أك دفعت ت٨و التغيتَ       
كقيميو كطقوسو كت٢ا  الإسلبـناتٕة من ثقافة جوىر  ظهور ثقافة تنظيمية جديدة -1
تعاليمو كشرائعو ات١ختلفة فمن البديهي أف عادات جديدة مقتبسة من أداء أركانو ك 
فلب بد من  الإدارمتكوف الثقافة بُ ات١نظمة اتٞديدة كىي ات١دينة ات١نورة ت٤ركة للتغيتَ 
استبداؿ الثقافة القدتٯة كأكؿ عناصر الثقافة ات١راد استبدات٢ا ىي عنصر القيم التنظيمية 
ة ت٥تلفة عن تلك ات١وجودة حيث جاءت رسالة السماء بقيم أخلبقية كتنظيمية جديد





 جديدة تسييرية وأهداف رؤية ظهور
 جديدة تنظيمية قيم تحمل ثقافة ظهور
 
 جديدة وتواصل اتصال وسائل ظهور
 جديدة وتشريعات قوانين ظهور




  الإسلبـالعمل ات١ؤدل كعدـ تكليف الإنساف ما يستطيع كالالتزاـ بقيم العمل بُ 
 كالأمانة كالصدؽ كاحتًاـ ات١واعيد كالأكقات كغتَىا.
حيث جاءت الرسالة المحمدية كبقيادة الرسوؿ  دةظهور رؤية وأىداف تسييرية جدي -2
الأكـر كإدارتو برؤية جديدة ت٥تلفة ت٘امان عن من سبقو كبالتابٕ استلـز الأمر كدعي 
بُ ات١دينة كىذه الرؤية كالأىداؼ ات١تعلقة بها نابعة من أىداؼ  الإدارمإبٔ التغيتَ 
ىا أنو ت٬ب أف لا ننس سامية كرؤية إتٯانية تٕمع بتُ ختَم الدنيا كالأخرة عماد
الدنيا كنصيبها كما ت٬ب العمل للؤخرة أيضان ،كأساسها أف نعمل لدنيانا كأننا نعيش 
أبدان كنعمل لآخرتنا كأنا ت٪وت غدان ،كىذه الرؤية اتٞديدة اقتضت من الرسوؿ صلى 
الله عليو كسلم أف يغتَ الوسائل بُ تطبيقها كأكجد أنظمة جديدة مثلبن الزكاة ىدؼ 
إبٔ التكافل الاجتماعي كتٖقيق ىدؼ ات١ساكاة الاقتصادية  الإسلبـلبت٢ا من خ
كاقتضت ظركؼ تطبيقو اتٗاذ عدة إجراءات تغيتَية بُ الإدارة كترتيبات مهمة ت٢ذا 
ارتبط برؤية جديدة كىي الاىتماـ بالإنساف  الإدارمالأمر كىكذا كما أف التغيتَ 
تٔن صلى الله عليو كسلم لتابٕ اىتم النبي ات١سلم من يقود كيعمل التغيتَ كينجحو كبا
 الإسلبـيوليهم الوظائف كما اىتم بتحفيزىم ماديان كمعنويان كىو نابع من رؤية 
 .الإدارماتٞديدة كأىدافو النبيلة بُ العمل كالتغيتَ 
حيث اقتضت التغيتَات بُ كسائل الاتصاؿ  ظهور وسائل اتصال وتواصل جديدة -3
كالعمل بُ صلبو كالاتصاؿ ىو من أىم عوامل التغيتَ  لإدارماأف يتم تبتٍ التغيتَ 
كجوىره فكل يـو تعمل كسائل التواصل كالاتصاؿ على دفع الإدارة ت٨و التغيتَ 
حيث ظهرت كسائل  الإدارمكارتبطت كسائل الاتصاؿ بُ ات١دينة ات١نورة بدكرة التغيتَ 
الالتقاء بُ ات١سجد اتصالية جديدة بٓ تكن معهودة بُ ات١اضي منها التواصل ب
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كالاذاف كالتواصل بالتحية كالسلبـ كحتى ات١راسلبت اتٞديدة التي قاـ بها النبي صلى 
الله عليو كسلم تطبعت بالتغيتَات اتٞديدة ككل تلك الوسائل اتٞديدة كانت ت٤ركان 
كما اقتضت كسائل الاتصاؿ البريدم بتُ إدارة ات١دينة كغتَىا من   الإدارمللتغيتَ 
العابٓ أف يتعلم بعض ات١سلمتُ من الصحابة الكراـ التًتٚة كمقتضى لا بد منو إدارة 
 كحاجة ملحة لتحقيق التواصل الفعاؿ كىو ما شجعو النبي الكرنً كعمل تٔقتضاه.
حيث كاكب كجود النبي صلى الله عليو كسلم  ظهور قوانين وتشريعات جديدة -4
كقيامو بإجراءات عدة تٔثابة قوانتُ كتأسيسو للئدارة بُ ات١دينة إصداره لتنظيمات 
كتشريعات منها تٝاكية أم مصدرىا الوحي السماكم كمنها تنظيمية ت١صابّ الناس بُ 
ذلك الوقت تٖديان، كيضرب الباحث بُ ذلك مثلبن حيث اقتضت علبقة المجاكرة مع 
اليهود اصدار تنظيم معهم ينظم العلبقة كت٭دد اتٟقوؽ كالواجبات كاتٟدكد لكل 
فيما عرؼ بدستور ات١دينة ،كما اقتضت التغيتَات اتٞديدة أف قاـ النبي  طرؼ
بإصدار تعليماتو كقراراتو الشفوية بتأسيس سوؽ للمسلمتُ كغتَىا من التشريعات 
 .الإدارمكالقرارات التي سات٫ت ت٨و التغيتَ 
رات لا يقتصر التغيتَ على ات١باني كالقرا التغيير لتحقيق الأفضل وتجميل الحياة -5
ينطلق لأبعد من ذلك كىو ما  الإسلبـكالثقافة كالأىداؼ فحسب كإت٪ا بُ مشركع 
ككقوفو على أىم الأسباب التي  الإدارماستقرأ الباحث بدراستو بُ مستَة التغيتَ 
دعت إليو كمن ذلك ما يعود لسعي النبي صلى الله عليو كسلم إبٔ تنمية اتٟياة 
لبطاقة الشخصية كما يقاؿ لو من الأسوأ الشخصية للمسلم كتغيتَ حتى مضموف ا
إبٔ الأفضل ليس ذلك فحسب بل شمل التغيتَ ت٨و الأفضل كلتجميل اتٟياة الإنساف 
كات١كاف أيضان من مدف كغتَىا كىذا يدؿ على عمق الرسالة المحمدية كمدل تٚاليتها 
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 الإداري في عهد المدينة المنورة من إعداد الباحث التغيير ) استراتيجيات4شكل رقم (
سم من كعلو شأنها فقد غتَ النبي الأتٝاء ات١ستقبحة لدل أصحابو لأنو يدرؾ ما للب
ك تعبديان كأعظم تلك أأثر بُ شخصية الإنساف كأداءه للعمل سواء كاف دنيويان 
التغيتَات كاف تغيتَ اسم منظمتو بالكامل من يثرب إبٔ ات١دينة أك طيبة كما تٝاىا 
 صلى الله عليو كسلم.
في  الإسلامفي  الإداريالمبحث الثالث: مناقشة نتائج استراتيجية التغيير 
 المنورةعهد المدينة 
 الإدارميوضح ملخص لأىم استًاتيجيات التغيتَ ) 4رقم (بداية الشكل التابٕ      
 ىي مستقرأة من ت٣تمع ات١دينة كبُ عهد النبي صلى الله عليو كسلم: حسب ما
 
 
           
       
 الإداري التغيير أجل من التفويض
 الإداري التغيير أجل من المشاورة
 ييرالتغ أجل من الاقناعية التخاطبية
 









لقد كاف ات٠يار الاستًاتيجي حاضران بُ إدارة النبي صلى الله عليو كسلم بُ ات١دينة       
ة فوضوية أك عشوائية بل كانت تتم كفق الإداري الإجراءاتات١نورة فلم تكن ات١سائل ك 
كفق  الإدارمدىا كأساسها ىو التغيتَ خطة ت٤كمة كمنسقة ات١عابٓ كالتنفيذ عما
 استًاتيجية للتغتَ كتلك الاستًاتيجيات تعددت كفق ما استقرأه الباحث فيما يلي:
كىي تعتٍ أف النبي صلى الله عليو  الإدارياستراتيجية المشاورة من أجل التغيير  -1
صحابو ة بُ ات١دينة يعتمد على استشارة أالإداريكسلم بُ سبيل إت٘امو للتغتَات 
الكراـ كإشراكهم بُ الرأم كبُ التنفيذ أم بٓ يكن عليو الصلبة كالسلبـ دكتاتوريان بُ 
كالتي عادة ما يتخذىا ات١غتَكف ذريعة من أجل تسريع عملية  الإجراءاتالقرارات ك 
ية كما الإسلبمالتغيتَ كالسبب يرجع بُ ذلك بأف الشورل أساس من أسس الإدارة 
لنظرم كىنا كاف التطبيق كىنا ت٧د تٙرة ذلك ات١بدأ، ككثتَة ا الإطارمر ذكر ذلك بُ 
ىي الأدلة التي تشتَ ت٢ذا التطبيق الاستًاتيجي منها على سبيل ات١ثاؿ لا اتٟصر 
استشارتو سلماف الفارسي بُ تٛاية ات١دينة كاستشارتو أصحابو بُ الأسرل كما 
 ت١سلمتُ القراءة كالكتابة.أفضت إليو من نتائج طيبة بُ التغيتَ إبٔ الأحسن كتعليم ا
كىذه ثاني الاستًاتيجيات ات١همة  الإدارياستراتيجية التفويض من أجل التغيير  -2
التي كاف النبي يعتمدىا بُ التغيتَ ت٨و الأفضل بُ الإدارة كبُ كل شؤكف اتٟكم 
 بات١دينة ات١نورة فلم يعرؼ عنو صلى الله عليو كسلم أنو كاف يقـو بعمل تٔفرده، كإت٪ا
كاف يكثر من التفويض كتوزيع الأعماؿ كمنح الصلبحيات على الصحابة الكراـ، 
حصل على أكبر الإت٧ازات، كأحرز تقدمها بُ فتًة كجيزة،  حتى كاف تٙرة ذلك أىف
عجزت عنو أمم ت٘تلك من مقومات مادية تػساعدىا فػي التقدـ أف تنجزه بُ مئات 
بتٍ النبي صلى الله عليو كسلم ىذا ات٠يار السنتُ، ككثتَة ىي ات١واقف التي تدؿ على ت
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الاستًاتيجي منها توزيعو عدة مهاـ إدارية على صحابتو من كتابة كخدمة كحراسة 
كقيادة جيوش كإعلبـ كحتى حفظ الأسرار تٔا يعرؼ اليـو تٔدير ات١خابرات كما بُ 
صلى  تكليف أبي حذيفة بن اليماف بذلك كغتَىا من ات١هاـ ،بُ ات١قابل حدد النبي
الله عليو كسلم ضوابط للتفويض كنبو لعدـ التسرع بُ ذلك خاصة ت١ن ليس لو قدرة 
كت٨وه كما قاـ بات١راقبة كات١تابعة ت١ن قاـ بتفويضهم الأعماؿ  الإدارمعلى العمل 
 كات١هاـ.
فمن الاستًاتيجيات ات١همة  الاستراتيجية التخاطبية الاقناعية من أجل التغيير -3
القادة ات١غتَكف كقلما ت٧دىا إلا لعظمائهم ت٧د مثات٢ا الأتٝى كالباىر   كالتي يتميز بها
لدل النبي صلى الله عليو كسلم ،حيث تعتمد رسالة  الإدارمكاستًاتيجية بُ التغيتَ 
الأنبياء على اتٟوار كالاقناع كوسيلة للبتصاؿ كىو ما ت٧ده بُ عدة مواقف بُ التغيتَ 
يو كسلم حيث كاف يدير الأمور بكل اقتناع بُ زمن كستَة الرسوؿ صلى الله عل
كتركم كحكمة ككاف خطابو ىادفان ككاف رفيقان حليمان بأصحابو ككاف الغرض منو 
الإقناع باتٟجة لدل تسمى بالاستًاتيجية اتٟجاجية كليس ات٢دؼ من اتٟوار 
ية كالاتصاؿ بتُ ات١رسل كات١رسل إليو ىو الغلبة بل بياف اتٟجة كىي استًاتيجية توجيه
 فيها يقـو ات١دير بالتوجيو كالإرشاد من أجل التغيتَ.
كىي الاستًاتيجيات ات١همة التي تبتُ  استراتيجية التنمية البشرية من أجل التغيير -4
بُ زمن النبي صلى الله عليو كسلم كىي  الإدارمكجودىا كتطبيقيها بُ التغيتَ 
اتٟقيقة ىي تنمية الإنساف  استًاتيجية التنمية البشرية للمسلمتُ حيث إف التنمية
كىي تتفرع لشقتُ الأكؿ تنمية اتٯانية للمسلم حيث حرص النبي عليو الصلبة 
كالسلبـ دائمان على زيادة الإتٯاف لدل أصحابو كتنميتو كبُ تنميػة اتٞانػب التعبػدم 
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عندىم كالذكر كالصلبة ت١ا بُ ذلك من أثر على التغيتَ كإت٧احو لديهم كالشق الثاني 
تنمية القدرات كات١واىب لدل أصحابو ،حيث كاف دائم التشجيع كيشهد لذلك  ىو 
كثرة الألقاب التي أضفاىا على صحابتو كأمتُ الأمة كصٌديقها ككاف يدعم ات١وىبة 
سواء كانت قيادية أك مهنية أك حرفية كغتَ ذلك ككاف يستعمل التدريب ت٢ذا 
 لكتابة. ات٢دؼ ككذلك التعليم مثل تعليم اللغات كتعليم ا
في  الإسلامفي  الإداريالمبحث الرابع: مناقشة نتائج الصعوبات أمام التغيير 
 عهد المدينة المنورة
حسب  الإدارميوضح ملخص لأىم تٖديات التغيتَ ) 5رقم (بداية الشكل التابٕ      
ت٣تمع ات١دينة ات١نورة كبُ عهد النبي صلى الله عليو  منىي مستقرأة من قبل الباحث  ما
 كسلم:













تواجو التنفيذ صعوبات  الإدارميرل الباحث كأم حركة تغيتَ أك مسعى للتغيتَ       
بُ ات١دينة  الإدارمعديدة كباستقراء الباحث للصعوبات كالتحديات التي كاجهت التغيتَ 
ف مصدرىا إما الأفراد بُ زمن النبي صلى الله عليو كسلم كانت ت٦ثلة بُ عدة صعوبات كا
 داخل التنظيم أنفسهم أك عوامل ت٤يطة بات١نظمة كفيما يلي بيانها:
حيث تذكر ات١صادر التارتٮية أف ات١دينة حتُ دخلها النبي  قلة العلم وانتشار الأمية -1
صلى الله عليو كسلم كانت ت٣تمع زراعة يعتمد أفرادىا على ىذا الأمر كبذلك 
كالكتابة على عكس ت٣تمع مكة ات١كرمة الذين تعلموا الكتابة  أت٫لوا تٟد كبتَ العلم
من أىل مدين بُ جوارىم كما تذكر ات١صادر، كسعى بالتابٕ النبي الأكـر صلى الله 
عليو كسلم ت١عاتٞة ىذه التحديات كمن ذلك حثو على ضركرة أف يقـو ات١تعلموف 
ذلك ككذلك قاـ بتعليم الأخرين كشدد على ىذا الأمر بل كىدد من يبخل عن 
بالاستفادة من الأسرل الذين كقعوا بُ قبضة ات١سلمتُ كبُ يده بعد غزة بدر بأف 
 اعتقهم مقابل أف يعلموا ات١سلمتُ الكتابة.
ة الإداريحيث تعتٍ مقاكمة التغيتَ أف يعمل جزء من ات١نظمة  وجود مقاومة للتغيير -2
دة كىنا أخذت صورة الرفض كىي بُ صور متعد الإدارمعلى اتٟيلولة دكف التغيتَ 
كليس ت٣رد النقد حيث شكل ات١نافقوف كىم جزء من ات١نظمة مثل اللوبي الصاد 
كالرافض لكل تغيتَ ادارم كت٨وه من خلبؿ دسائسهم كاعمات٢م الظاىرة أحيانان 
كالباطنة بُ أغلب الأحياف كقد كاف لتحالفهم كاتفاقهم بُ ات٢دؼ مع اليهود ما 
بُ ات١دينة  الإدارمسعي كبالتابٕ شكل ىذا الأمر تٖديان للتغتَ أعانهم على ىذا ات١
ات١نورة كقاـ النبي صلى الله عليو بعدة إجراءات ت١واجهة ىذا التحدم حتى أنو حصر 
أتٝاء ات١نافقتُ من خلبؿ تكليف حذيفة بن اليماف بذلك، ككما مر ذكره بُ 
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د الأمر يكاد ينطبق النظرم عند اتٟديث عن أسباب معارضة التغيتَ ت٧ الإطار
 عليهم منها تٛاية ات١صابّ ات١كتسبة كالمحافظة على ات١ألوؼ كسوء الادراؾ للتغتَ.
حيث شكل ىذا التحدم من أخطر التحديات  اختلاف الثقافات ووجود النزاع -3
ية جاءت بثقافة كقيم الإسلبمبُ ات١دينة ات١نورة فالإدارة  الإدارمالتي كاجهت التغيتَ 
تَت الكثتَ من ات١بادئ ات١خالفة كأبقت بعضها كلكن ما قامت بتغيتَه تنظيمية كغ
كىي مسائل عديدة كالظلم بتُ العامل كصاحب العمل كرسخت قيم كالأمانة 
كالصدؽ كعدـ الغش كالرشوة كغتَىا أثارت نزاع معها كمع قول أخرل ككاف بُ 
د تكوف بأيديهم مقدمتها اليهود الذين كانت العجلة الاقتصادية بُ ات١دينة تكا
ليزيل تلك الثقافة كات١مارسة ات١خالفة  الإسلبـالذين امتهنوا ت٦ارسات مثل الربا كجاء 
لو ،كلكن ات١قصود باختلبؼ الثقافة ليس الاختلبؼ بتُ الأمم كالشعوب كلكن 
اختلبفها من ناحية الإتٯاف بالله أم كجود ثقافة إسلبمية كأخرل غتَ إسلبمية 
من  الإدارمية بُ التغيتَ الإسلبمكمن معهم ت١عارضة الثقافة ،كت٢ذا سعى اليهود 
خلبؿ عدة ت٦ارسات قد استشهد بها الباحث منها الإساءة لشخص النبي الكرنً 
صلى الله عليو كسلم كمنها سعيهم اتٟثيث لإذكاء شرارة الفتنة كالطعن بُ كحدة 
بتُ ات١سلمتُ كلقد  المجتمع ات١دني كاستجلبب القصص كات١ورثات التي تهدؼ للتفرقة
قاـ النبي صلى الله عليو كسلم بالتصدم ت٢ذا التحدم ككاجو ت٥ططاتهم ات٠بيثة ككاف 
من أىم أعمالو بُ ىذا التصدم أف حدد العلبقة معهم بُ دستور ات١دينة كقاـ أيضان 



















 : لفصل السادسا
 الخاتمـــــــــــــــــــــة
 أوًلا : ملخص نتائج الدراسة :
بُ ات١دينة ات١نورة قد دفعت إليو أسباب معينة كقد استقرأ منها  الإدارمأف التغيتَ  -1
ة بيد أنها بُ كالسن القرآفالباحث أسبابان بُ اتٟقيقة تستمد اشعاعها كمصدرىا من 
مع الوقت نفسو أسبابان اتصفت بواقعتيها كأنها مرتبطة أيضان بالبيئة المحيطة بُ ت٣ت
ىو ظهور ثقافة تنظيمية جديدة كىي كليدة من ثقافة أكت٢ا ،ك حينها ات١دينة ات١نورة 
الثقافة بُ ات١نظمة  الدين اتٞديدة الوافد على ات١دينة فمن البديهي أف تكوف الإسلبـ
القيم  كشمل ذلكاستبداؿ الثقافة القدتٯة  كذلكفيها  الإدارمت٤ركة للتغيتَ ة اتٞديد
تلك ثاني ، ك م أخلبقية كتنظيمية جديدةالتنظيمية حيث جاءت رسالة السماء بقي
الأسباب ىو ظهور رؤية كأىداؼ تسيتَية جديدة حيث جاءت الرسالة المحمدية 
بُ  الإدارمالتابٕ استلـز الأمر التغيتَ كبقيادة الرسوؿ الأكـر كإدارتو برؤية جديدة كب
ات١دينة كىذه الرؤية اتٞديدة اقتضت من الرسوؿ صلى الله عليو كسلم أف يغتَ 
 الإدارةأصبح الاىتماـ بالأفراد بُ منها أف الوسائل بُ تطبيقها كأكجد أنظمة جديدة 
ينة ات١نورة ىو بُ ات١د الإدارمثالث الأسباب التي دفعت للتغيتَ ، ك ت٥تلفان عن السابق 
ظهور كسائل اتصاؿ كتواصل جديدة حيث اقتضت التغيتَات بُ كسائل الاتصاؿ 
الالتقاء يوميان  حيث ظهرت كسائل اتصاؿ جديدة مثل الإدارمأف يتم تبتٍ التغيتَ 
لتحقيق التواصل  يةالإسلبملة كاتٟاجة للتًتٚة نظران لعات١ية الرسا كالآذافالصلبة  عند
ىو ظهور  الإدارمرابع الأسباب التي دفعت للتغيتَ ، ك الأخرل ممكالاتصاؿ مع الأ
قوانتُ كتشريعات جديدة حيث كاكب كجود النبي صلى الله عليو كسلم كتأسيسو 
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بُ ات١دينة إصداره لتنظيمات كقيامو بإجراءات عدة تٔثابة قوانتُ كتشريعات دارة للئ
كخامس  ضبطها تٔنع الرباك صداره للدستور فيها كتغيتَه لسوؽ ات١دينة إمنظمة مثل 
كتٕميل اتٟياة كىو  الأفضلىو التغيتَ لتحقيق  الإدارمالأسباب التي دفعت للتغيتَ 
ما يعود لسعي النبي صلى الله عليو كسلم إبٔ تنمية اتٟياة الشخصية للمسلم كتغيتَ 
فقد غتَ النبي الأتٝاء  الأفضلحتى مضموف البطاقة الشخصية من الأسوأ إبٔ 
 .لدل أصحابو ككثتَ من أتٝاء الأماكنات١ستقبحة 
النبي صلى الله عليو كسلم بُ ات١دينة إدارة لقد كاف ات٠يار الاستًاتيجي حاضران بُ  -2
فوضوية أك عشوائية بل كانت  الإدارم بُ التغيتَ الإجراءاتات١نورة فلم تكن ات١سائل ك 
اتيجيات للتغيتَ لاستً اكؿ أنواع ة ت٤كمة كمنسقة ات١عابٓ كالتنفيذ، كأتتم كفق خط
 ىىي استًاتيجية ات١شاكرة حيث كاف يعتمد صلى الله عليو كسلم عل الإدارم
أك  الإدارةاستشارة أصحابو كمشاركتهم بُ الرأم كالتنفيذ قبل أف يقرر أم تغيتَ بُ 
ثاني أنواع ، ك كىو الشورل يةالإسلبم الإدارةاتٟكم انطلبقان من مبدأ أصيل بُ 
ىي استًاتيجية التفويض كتستند ت١بدأ التفويض بُ  الإدارم لاستًاتيجيات للتغيتَا
فلم يعرؼ عنو صلى الله عليو كسلم أنو كاف يقـو بعمل تٔفرده،  يةالإسلبم الإدارة
كمنح الصلبحيات على الصحابة  الأعماؿكإت٪ا كاف يكثر من التفويض كتوزيع 
تًاتيجية التخاطبية ىي الاس الإدارملاستًاتيجيات للتغيتَ اثالث أنواع ك الكراـ 
 الإدارةالاقناعية من أجل التغيتَ كقد تسمى باتٟجاجية كتستند ت١بدأ اتٟوار بُ 
حيث تعتمد رسالة الأنبياء على اتٟوار كالاقناع كوسيلة للبتصاؿ كىي  يةالإسلبم
طبقان  الإدارممن أجل التغيتَ  الإرشاداستًاتيجية توجيهية فيها يقـو ات١دير بالتوجيو ك 
رابع أنواع ك  ،يةالإسلبم الإدارةبات١عركؼ كالنهي عن ات١نكر بُ  الأمر ت١بدأ
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ىي استًاتيجية التنمية البشرية من أجل التغيتَ كىي  الإدارملاستًاتيجيات للتغيتَ ا
تنطلق من مبدأ العلبقات الإنسانية كالتحفيز كلأت٫ية دكر أف ينمي ات١سلم نفسو كىي 
للمسلم لزيادة الاتٯاف كالشق الثاني ىو تنمية تنمية إتٯانية الأكؿ  تتفرع لشقتُ
 .القدرات كات١واىب طبقان ت١بدأ زيادة الكفاءة لدل أصحابو
كاف بُ عهد ات١دينة ات١نورة   الإسلبـبُ  الإدارمأماـ التغيتَ  إف الصعوبات كالتحديات -3
إما الأفراد داخل التنظيم أنفسهم أك عوامل ت٤يطة بات١نظمة كليس بسبب  مصدرىا
ىي قلة العلم  الإدارمأكؿ تلك الصعوبات التي كاجهت التغيتَ ، ك التغيتَإدارة 
كانتشار الأمية حيث تذكر ات١صادر التارتٮية أف ات١دينة ات١نورة حتُ دخلها النبي صلى 
الله عليو كسلم كانت ت٣تمع غتَ متعلم تنشر بينو الأمية كيعتمد على الزراعة بعكس 
التحدم بالتحريض على نشر ىذا  كسلم عليو الله صلى الرسوؿمكة ات١كرمة كعابِ 
ىي كجود مقاكمة للتغيتَ  الإدارمثاني تلك الصعوبات التي كاجهت التغيتَ ، ك التعليم
كقد أخذت صورة الرفض كليس ت٣رد النقد حيث شكل ات١نافقوف كىم جزء  الإدارم
 الله صلىالرسوؿ قاـ ك  مالإدار كلو بطريقة غتَ مباشرة للتغيتَ  ان رافض ان من ات١نظمة تيار 
تلك ثالث رادعة للحد من سوكهم ضد التغيتَ، ك  بعدة إجراءات كسلم عليو
ىي اختلبؼ الثقافات ككجود النزاع حيث  الإدارمالصعوبات التي كاجهت التغيتَ 
شكل الصراع الديتٍ كالثقابُ بالذات جوىر تلك الصعوبات مثل ما حدث مع 
يهودية كمن ىنا نشأت ىذه  ت١مارساتحان شكل كب الإدارماليهود فالتغيتَ 
الصعوبات كقاموا تْرب كصراع مع شخص النبي كمع الصحابة لإذكاء شرارة الفتنة 
كالطعن بُ كحدة المجتمع ات١دني كقد قاـ النبي صلى الله عليو كسلم بالتصدم ت٢ذا 




 ثانيا ً: توصيات الدراسة :
 ء ما توصل إليو الباحث من نتائج فإنو يوصي تٔا يلي:على ضو        
داخل منظماتنا   الإدارمالاىتماـ بشكل جدم ككخيار استًاتيجي تٔوضوع التغيتَ  -1
كجانب أساسي بُ تٖقيق أم ارتقاء بالأداء كالاستمرار فيو بشكل ت٭قق الأىداؼ 
 التي تقـو عليها ىذه ات١نظمات. 
التًبوية مثلبن بات١ؤسسات التعليمية كاعتبار أف اتٞمود  دارةالإترسيخ مفهـو التغيتَ بُ  -2
كعدـ التجديد ىو أقصر طريق للفشل كأف التغتَ ت٨و الأفضل كبشكل مستمر 
 كمدركس كبشكل علمي ىو أفضل الطرؽ ت٨و تٖقيق الآماؿ كالأىداؼ.
كالعبر  بوية الشريفة كاستخلبص الفوائد كالدراسنزيادة الاىتماـ بدراسة الستَة ال -3
 .من خلبؿ دراستها الإدارةتطوير علـو كنظريات أخذ ك النافعة منها بُ حياتا ك 
كبالذات بُ جانب القيم كات١ثل الداعمة للتغيتَ  يةالإسلبمزيادة الاىتماـ بالثقافة  -4
بُ ات١نظمات لأنها أساس من أسس التغيتَ كقبل ذلك أحد أسبابو  الإدارم
 الأساسية.
الاستًاتيجيات التي طبقها النبي صلى الله عليو كسلم بُ منظماتنا  الاىتماـ بتطبيق -5
كمؤسساتنا ات١ختلفة لأف فيها الفائدة مثل استًاتيجية ات١شاركة كالتفويض كالتمية 
 البشرية كغتَىا.
 الإدارةالاىتماـ بالتعليم التًبوم كالقضاء على اتٞهل قبل القياـ بأم تغيتَ بُ بنية  -6
 تنا فهو العائق الأبرز كالأخطر ت٨و التغيتَ ات١نشود.العامة بُ ت٣تمعا
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التحديات كالصعوبات التي كاجهت النبي صلى الله عليو كسلم  دراسة الاستفادة من -7
بُ  الإدارمكالعمل على تذليل كمواجهة صعوبات التغيتَ قدتٯان ككيفية مواجهاتها 
 إداراتنا الطات٤ة للتغيتَ.
أجل إت٧اح خطط كأىداؼ التغيتَ كتطوير كسائلو من زيادة الاىتماـ بالاتصاؿ  -8
 .الإدارم
 :ثالثا ً: مقترحات الدراسة 
بُ ات٠تاـ بعد تٛد الله تعابٔ أف كفق الباحث بُ ىذه الدراسة فإنو يقتًح على إخوانو     
بُ ت٣اؿ  كيطاكؿ صركح التحليل كت٬وب ميادينوكمن سيخوض غمار البحث كأخواتو 
 ما يلي : يقتًح عليو ونأ يةلإسلبماالتًبوية ك  الإدارة
التغيتَ بُ إدارة مثل أف يبحث بُ  الإسلبـالتغيتَ بُ إدارة استكماؿ ما بدأه بُ  -1
 ىم مثل الفاركؽ عمر رضي الله عنو.حدعند ات٠لفاء الراشدين أك عند أ الإسلبـ
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 ىػ. 7241




 ق.2041أتٛد ت٤مد، اتٞانب السياسي بُ حياة الرسوؿ، دار القلم ،الكويت، 
 أتٛد يوسف دكدين ،إدارة التغيتَ كالتطوير التنظيمي، كتاب كرد.
ية ،المجلد لإسلبماإدريس مقبوؿ، الاستًاتيجيات التخاطبية بُ السنة النبوية، ت٣لة كلية العلـو 
 ـ.4102،ات١غرب، ات١ملكة ات١غربية،  2-51، العدد 8
، القاىرة، مطبعة الإسلبـإسرائيل كلفنسوف، تاريخ اليهود بُ بلبد العرب بُ اتٞاىلية كصدر 
 ـ.3791الاعتماد بشارع حسن الأكبر، 
وافذ ،الأحد بُ حياة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم، موقع ن الإدارمإسلبـ عبد الله، التميز 
 ـ. 3002سبتمبر  12ق، ات١وافق 4241رجب  42
 ـ.3002إتٝاعيل بن عمر بن كثتَ القرشي الدمشقي، البداية كالنهاية، دار عابٓ الكتب، 
أمتُ عبد العزيز، إدارة الأعماؿ كتٖديات القرف اتٟادم كالعشرين، دار قباء للطباعة كالنشر 
 .ـ1002كالتوزيع، مصر، 
 ـ.3102-70-02، اتيجيات التنمية البشرية، موقع دنيا الوطنأتٯن نسماف، استً 
تْستُ ت٤مد، العلبقات الإنسانية بُ الإدارات كات١ؤسسات التًبوية، موسوعة التدريب 
 ـ.4102-4-6كالتعليم، ات١غرب، 
بهاء الدين ات١نجي العسكرم، إدارة التغيتَ بُ منظمات الأعماؿ، التجربة ات١اليزية ت٪وذجان، 
 ـ.0102ة بالأكادتٯية العربية بالدت٪ارؾ، كوبنهاغن، الإداريات١اجستتَ بُ العلـو رسالة  
 ـ.6991بوفلجة غيات، علم النفس التنظيمي، ديواف ات١طبوعات اتٞامعية، اتٞزائر، 
 ـ.4102يونيو  11تقرير عن سلماف الفارسي، من موقع موضوع أكبر موقع عربي بالعابٓ، 
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ية ،جامعو ات١وصل، العراؽ الإسلبمات بُ النظم العربية ك توفيق سلطاف اليوزبكي، دراس
 .ـ8891،
تيشات سلول ،أثر التوظيف العمومي على كفاءة ات١وظفتُ بالإدارات العمومية اتٞزائرية 
 ـ.0102،رسالة ماجستتَ ،جامعة إت٤مد بوقرة باتٞزائر ،
 مصر، امعية،اتٞ الدار العامة، الإدارة بُ اتٟديث ات١دخل إدريس، الرتٛن عبد ثابت
 .ـ3002
ة بُ الدكلة الإداريحافظ أتٛد الكرمي، الإدارة بُ عصر الرسوؿ ،دراسة تارتٮية للنظم 
 ـ.7002ية الأكبٔ، دار السلبـ للطباعة كالنشر، القاىرة ،الإسلبم
 ـ.7991ية: ات١نهج كات١مارسة، مكتبة الرشد،  الرياض، الإسلبمحزاـ ماطر ات١طتَم، الإدارة 
 ـ،.6891ت٣تمع ات١دينة قبل ات٢جرة كبعدىا، دار النهضة، بتَكت،حسن خالد ،
حسن ىشاـ اتٞندبٕ، أثر تفويض السلطة على كفاءة الأداء بُ ات١نظمات اتٟكومية السورية، 
 .ت-ماجستتَ بُ إدارة الأعماؿ، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سوريا ،درسالة 
رت السلطة الفلسطينية، رسالة ماجستتَ بُ تٛاد ت٤مود الرقب، كاقع إدارة التغيتَ لدل كزا
 ـ.8002ية غزة، الإسلبمإدارة الأعماؿ باتٞامعة 
 ـ.2002تٛود، خضتَ كاظم ،السلوؾ التنظيمي، عماف، دار صفا للنشر كالتوزيع، 
خريبش عبد القادر، شوتٯات كرنً، ات١نظور السوسيولوجي لإدارة التغيتَ التنظيمي، تْث بُ 
 ـ.7002بليدة اتٞمهورية اتٞزائرية، تّامعة سعد دحلب ال
خليفة موسى علي الزيادات، العوامل ات١ؤثرة بُ اتٕاىات العاملتُ ت٨و التغتَ التنظيمي: دراسة 
 ـ.9991 تطبيقية على ات١صارؼ التجارية الأردنية، جامعة آؿ البيت، عماف، الأردف،
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تغيتَ دراسة تطبيقية على منظمات رقية البدارين كفريد ت٤مد القواتٝة، دكر ات١راءة بُ قيادة ال
، 61ات١راء العاملة بُ الأردف، إربد الأردف، البلقاء للبحوث كالدراسات، المجلد 
 ـ.3102، 1العدد
زيد زيد عبوم، إدارة التغيتَ كالتطوير، إدارة التغيتَ كالتطوير، دار كنوز ات١عرفة، عماف الأردف، 
 ـ.7002
 سينتُ طور دار جديدة، كاثارات تٖقيقات مع ت٥تصر تدكين النبوية، الستَة البدرم، سامي
 .ق3241 العراؽ، بغداد كالنشر، للطباعة
سامػي تٛػداف أبػو زىػرم ،يهود ات١دينة بُ العهد النبوم أكضاعهم الاجتماعية كالاقتصادية 
، غزة الإسلبـكالثقافية رسالة ماجستتَ بُ التاريخ اتٟديث كات١عاصر بُ اتٞامعة 
 ـ.4002
ة العربية كمتطلبات التغيتَ، كلية التقنية بالدماـ، الإداريعبد الله الباحستُ، القيادة سامي 
 ت.-ات١ملكة العربية السعودية، د
سامية موزاكم، مكانة تسيتَ ات١وارد البشرية ضمن معايتَ الإيزك ،كإدارة اتٞودة الشاملة، رسالة 
م علـو التسيتَ، جامعة ماجستتَ بُ العلـو الاقتصادية، فرع إدارة الأعماؿ، قس
 .ـ4002اتٞزائر، اتٞزائر، 
:مفهـو ، كمنزلة، كًحكىمه، كأحكاـ، كفوائد،  الإسلبـسعيد بن علي القحطاني، منزلة الزكاة بُ 
 ىػ.5241كشركط، كمسائل، 
 ـ.1991، مفاىيم إدارة التغيتَ كأت٫يتو، مركز كايد سرفس، القاىرة،  عامر يس سعيد
التنمية البشرية بُ السنة النبوية، دراسة موضوعية، رسالة ماجستتَ بُ تٝاح طو أتٛد الغندكر، 
 ـ.1102ية بغزة ،الإسلبماتٟديث الشريف، كلية أصوؿ الدين بُ اتٞامعة 
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، 1سيد حستُ العفاني، كاقدساه تذكتَ النفس تْديث القدس، مكتبة معاذ بن جبل ،ط
 ـ.1002، مصر، 3ج
من الناحية لعملية كالعمليػة ، دار الفكر العربي ،  السيد عبدة ناجي، الرقابة على الأداء
 ـ.9791القاىرة ، 
صابّ مهدم العامرم، طاىر ت٤سن الغالبي، الإدارة كالأعماؿ، عماف ،دار كائل للنشر، 
 ـ.8002
ي من حياة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم القائد بتُ الفكر الإسلبمصبحي اليازجي، التخطيط 
 .ـ7002كالتطبيق، ديسمبر 
صديقة ت٤مد اتٞمل، ات٢دل النبوم بُ إدارة الأزمات الاجتماعية العامة ،دراسة حديثة 
موضوعية، رسالة ماجستتَ باتٞامعة الأردنية عماف، ات١ملكة الأردنية ات٢اشمية، 
 ـ.8002
صفي الرتٛن بن عبد الله ات١باركفورم ، الرحيق ات١ختـو ، الطبعة الأكبٔ ، دار ات٢لبؿ، بتَكت ، 
 .ت -د
عادؿ عياض، إدارة التغتَ كات١وارد البشرية تٔؤسسات الاتصالات، ات١لتقى الدكبٕ حوؿ التنمية 
البشرية كفرص الاندماج بُ اقتصاد ات١عرفة كالكفاءات البشرية، كلية العلـو الاقتصادية 
 .ـ4002مارس  01 -90كعلـو التسيتَ، جامعة كرقلة اتٞزائر، أياـ 
جديدة بُ الإدارة التعليمية بُ البلبد العربية، دار الثقافة، الدكحة، عبد الغتٍ النورم، اتٕاىات 
 ـ.1991دكلة قطر، 
) صفر، 6ي العدد (الإسلبمعبد الله عبد ات٠الق ات١شد، كظيفة ات١سجد ات١عاصر، ت٣لة الفكر 
 ـ.0791
 ت.-عبد ات١لك بن ىشاـ، الستَة النبوية ابن ىشاـ، مؤسسة علـو القرآف، د
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ظافر الشهرم، استًاتيجيات ات٠طاب مقاربة لغوية تداكلية ،دار الكتب  عبد ات٢ادم بن
 ـ.3002، بنغازم ليبيا، 1الوطنية، ط
ي، رسالة ماجستتَ بُ الإسلبم الإدارمعبتَ مرنً ت٤مد عرقسوسي، إدارة التغيتَ بُ الفكر 
 ـ.8002الإدارة التًبوية كالتخطيط، جامعة أـ القرل ،ات١ملكة العربية السعودية ،
ية، دار النحوم للنشر كالتوزيع، الإسلبمعدناف علي النحوم، فقو الإدارة الإتٯانية بُ الدعوة 
 .ـ9991الرياض، 
عصاـ العبد زىد، معابٓ التغيتَ الاجتماعي بُ تفستَ سيد قطب، قسم التفستَ كعلـو القرآف،  
 ت.-غزة ،فلسطتُ ،د يةالإسلبمكلية أصوؿ الدين، اتٞامعة 
مبادئ الإدارة أسس كمفاىيم، ت٣موعة النيل العربية للنشر، القاىرة،  على ت٤مد منصور،
 ـ.9991
علي بن أبي بكر ات٢يثمي ،ت٣مع الزكائد كمنبع الفوائد، دار الرياف للتًاث ،القاىرة، دار الكتاب 
 ق.7041العربي ،بتَكت ،
 ـ.2002 علي بن سلطاف ت٤مد القارم، مرقاة ات١فاتيح شرح مشكاة ات١صابيح، دار الفكر،
عمار دتٛاني، منهج النبي بُ مواجهة التحديات الدعوية، رسالة ماجستتَ كلية العلـو 
 ـ.9002ية جامعة اتٟاج ت٠ضر، اتٞمهورية اتٞزائرية، الإسلبمالاجتماعية ك 
الأكبٔ بُ عهد الرسوؿ  الإسلبـفايد تٛاد عاشور، كسليماف مصلح أبو عزب، تاريخ دكلة 
، دار قطرم بن الفجاءة، قطر، 1لفاء الراشدين، طصلى الله عليو كسلم ،كات٠
 ـ.9891
فايز بن عبد العزيز الفايز، الإدارة ،مفاىيمها كنظرياتها، مقرر تّامعة ات١لك سعود، ات١ملكة 
 .ت-العربية السعودية ،د
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ية كعلم الإدارة العامة الإسلبمفرناس عبدالباسط البناء، التخطيط دراسة بُ ت٣اؿ الإدارة 
 ـ.5891مصر  القاىرة،
 ـ.7991م، أتّديات البحث بُ العلـو الشرعية، الدار البيضاء ات١غرب، الأنصار فريد 
،عماف: دار  2، ات١نهجية كالتطبيق كالقواعد، طالإسلبـفهمي خليفة الفهداكم، الإدارة بُ 
 ـ.4002ات١ستَة، 
 .ـ7991ة، دار زىراف للنشر، عماف، الأردف، الإداريقيس ات١ؤمن كآخركف، التنمية 
نوفمبر، -72كتاب ات١ملكة العربية السعودية الأرض، الانساف، اتٟضارة، على الانتًنت، 
 ـ.4102
كماؿ قاتٝي، إدارة التغيتَ ات١نطلقات كالأسس مع عرض لأىم الاستًاتيجيات اتٟديثة للتغيتَ، 
ية ات١لتقى الدكبٕ حوؿ "الأداء ات١تميز للمنظمات كاتٟكومات"، كلية العلـو الاقتصاد
 .ـ5002مارس  90ك 80كعلـو التسيتَ، جامعة كرقلة، اتٞزائر، أياـ 
كهينة زموش، حجاج موسى عليو السلبـ بُ النص القرآني، دراسة تداكلية، رسالة ماجستتَ 
 جامعة مولود معمرم، اتٞزائر.
ماجدة العطية، سلوؾ ات١نظمة كسلوؾ الفرد كاتٞماعة، دار الشركؽ، راـ الله، فلسطتُ 
 .ـ3002،
مبارؾ بن بطيحاف السهلي، ات١شاركة بُ اتٗاذ القرار كأثرىا على اتٟد من مقاكمة العاملتُ 
للتغيتَ دراسة ميدانية مطبقة على الأجهزة اتٟكومية، رسالة ماجستتَ جامعة ات١لك 
 ـ.7002سعود، الرياض،
 ت.-ية، دسلبمالإية، الإدارة العامة العربية الإسلبم ت٣موعة خبراء، موسوعة الإدارة العربية
 ـ.3002ت٤سن أتٛد ات٠ضتَم، إدارة التغيتَ دار الرضا للنشر، دمشق، 
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ت٤فوظ أتٛد جودة، إدارة اتٞػػودة الشاملة، مفاىيم كتطبيقات، دار كائل للنشر، عماف، 
 .ـ6002الأردف، الطبعة الثانية، 
 الكتاب المجيد، ت٤مد الطاىر بن عاشور، تٖرير ات١عتٌ السديد كتنوير العقل اتٞديد من تفستَ
 ـ.4891الدار التونسية، تونس، 
ت٤مد براؽ كعمر حوتية، القيادة كإدارة التغيتَ بات١ؤسسات الاقتصادية، ات١نتدل الوطتٍ الثاني 
نوفمبر إبٔ  03للمؤسسات حوؿ تسيتَ التغيتَ بُ ات١ؤسسات ،عنابة، اتٞزائر، من 
 ـ.4002ديسمبر  10
اتٞوزية ،زاد ات١عاد بُ ىدم ختَ العباد، مؤسسة الرسالة،  ت٤مد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم
 ق.7041ية، بتَكت،  الإسلبممكتبة ات١نار 
 ت.-ت٤مد بن إتٝاعيل بن صلبح الصنعاني، سبل السلبـ، دار اتٟديث د
 ت.-ت٤مد بن جرير الطبرم، تفستَ الطبرم، دار ات١عارؼ، د
الطبقات الكبرل، تٖقيق إحساف عباس، ت٤مد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصرم الزىرم، 
 ـ.8691دار صادر، بتَكت، 
ت٤مد بن عبد الرتٛن بن عبد الرحيم ات١باركفورم ،تٖفة الأحوذم ،دار الكتب العلمية، بتَكت، 
 ت.-د
ت٤مد بن عبد الله بن علي الوىيبي، كاقض الإتٯاف الاعتقادية كضوابط التكفتَ عند السلف، 
 ق.4141ياض ات١ملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستتَ منشورة الر 
 ـ.3991ت٤مد بن علي الشوكاني، نيل الأكطار، دار اتٟديث، 
 ت.-ت٤مد بن عيسى التًمذم ،سنن التًمذم، دار الكتب العلمية لبناف، د
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ت٤مد تٛيد الله، ت٣موعة الوثائق السياسية للعهد النبوم كات٠لبفة الراشدة، دار النفائس، 
 ـ.7891بتَكت، 
 ـ.0891، دار الفكر، دمشق، 8مد سعيد رمضاف البوطي، فقو الستَة، طت٤
 ـ.5991ت٤مد شمس اتٟق العظيم آبادم، عوف ات١عبود، دار الفكر، بتَكت ،
ت٤مد صابّ البليهشي، ىذه بلبدنا : ات١دينة ات١نورة، الطبعة الثانية، الإدارة العامة للنشاطات 
 ـ.8891الثقافية، ات١ملكة العربية السعودية، 
ت٤مد طاىر نصتَ ،إدارة التغيتَ كالتحديات العصرية للمدير ،دار اتٟامد للنشر ،الطبعة الأكبٔ، 
 ـ.6002
، ت٣لة  الأنصارت٤مد علي صابّ، الرسوؿ كتنمية الإبداع من خلبؿ ات١ؤاخاة بتُ ات١هاجرين ك 
 ـ.4102، 2-51، عدد 8ية، ت٣لد الإسلبمكلية العلـو 
دراسة تأصيلية ت١فهـو إدارة الدكلة بُ  الفكر  الإسلبـة الدكلة بُ ت٤مد علي ت٤مود صبح، إدار 
ي، رسالة ماجستتَ بُ التخطيط كالتمية السياسية بالنجاح الوطنية الإسلبمالسياسي 
 ـ.1102نابلس، فلسطتُ، 
 بُ كاتٞماعي الفردم الإنساني السلوؾ دراسة التنظيمي، ،السلوؾ القريوبٌ قاسمت٤مد 
 .ـ3991 عماف، ، ةالإداري ات١نظمات
، ات٢يئة ات١صرية 1ت٤مد ت٦دكح العربي، دكلة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بُ ات١دينة، ط
 ـ.8891للكتاب، مصر، 
ية كدكرىا بُ نشر الوعي الديتٍ، الإسلبم ت٤مد موسى ت٤مد البر، كسائل الاتصاؿ بُ الدكلة
 .ـ7102،القاىر مصر، 1الاكادتٯية اتٟديثة للكتاب اتٞامعي، ط
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ت٤مد يوسف النمراف العطيات، إدارة التغيتَ كالتحديات العصرية للمدير رؤية معاصرة ت١دير 
، 1القرف اتٟادم كالعشرين، دراسة تطبيقية على ات٠طوط اتٞوية العربية السعودية، ط
 ـ.6002دار اتٟامد، 
ػركت، ،بي 1،ط 1ت٤مود بن عمر الزت٥شرم، الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف الاقاكيػل، ج
 ـ.7791دار الفكػر، 
 ـ.2002ت٤مود سلماف العمياف، السلوؾ التنظيمي بُ منظمات الأعماؿ، عماف، دار كائل، 
 ـ.8891ت٤مود عساؼ، أصوؿ الإدارة، مكتبة عتُ شمس، القاىرة مصر، 
 كالسنة الكرنً القرآف بُ تٖددت كما يةالإسلبم القيمية ات١نظومة مركاف إبراىيم القيسي،
 الشريعة، كلية 6 ،العدد 22 ت٣لد الإنسانية، العلـو دراسات لمجلة تْت مقدـالشريفة 
 ـ.5991التَموؾ ،ات١ملكة العربية السعودية ، جامعة
 ية، جامعة النجاح الوطنية، د.ت.الإسلبممركاف القدكمي، لمحات بُ الإدارة 
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مصطفى ت٤مود عفيفي، مبادئ كأصوؿ علم الإدارة العامة، نشر كلية شرطة دبي، الإمارات 
 ـ.1991العربية ات١تحدة ،
 .ـ3002مناؿ طلعت ت٤مود، أساسيات بُ علم الإدارة، ات١كتب اتٞامعي اتٟديث، مصر، 
 .، ات١دينة ات١نورة ،على الانتًنتأرشيف: السياحة العربيةمنتديات ستار تاتٯز 




يم منصور بن عبد الله السواح، مدل ت٦ارسة ات١شرفتُ التًبويتُ للعلبقات الإنسانية كالق
الأخلبقية بُ تعاملهم مع ات١علمتُ، رسالة ماجستتَ جامعة أـ القرل، ات١ملكة العربية 
 ق.0341السعودية، 
منتَ شاكر ت٤مد، كآخركف، التحليل ات١ابٕ مدخل صناعة القرارات، دار اليازكرم للنشر ،عماف 
 ـ.0002الأردف، 
مارس  80ة، أضيف بُ موقع أبو اليسر رشيد كهوس، مناىج البحث بُ الدراسات الشرعي
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مؤيد سعيد السابٓ، تنظيم ات١ؤسسات دراسة بُ الفكر التنظيمي خلبؿ مئة عاـ، دار عابٓ 
 ـ.2002الكتاب اتٟديث،  إربد الأردف، 
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